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L A L I G A A G R A R I A 
Asamblea de hacendados y colonos 
Se c e l e b r a r á e l 15 de Noviembre , pres id ida por e l genera l Menoca l . 
A m p l i o e i m p o r t a n t í s i m o p rograma . 
liga. Agraria.' d i r i je a los ha-
cendados, industriales, colonos, etcé-
!«ra, la circular siguiente que por su 
Lnortancia J tranflcendencia. damos 
^ nuestras columnas publicidad en 
3i,gar preferente: 
Habana, Octubre 25 de 1913. 
\Uv señor mío: 
Bajo dos auspicios y presidencia del 
poneral ¡Menoca), e«ta Liga lAgrarial 
celebrará una Asamblea, a las 2 p. m. 
¡ycl ]5 de Noviembre próximo, en m 
casa Prado 118, altos. 
Todos, y en primer térnnno el señor 
JPrtsidenite \d4 la K€púbJ|3a \3e dai l 
«xacta cuenta de que nuestra agricul-
tura demanda con urgencia leyes y 
tonciertos, que defiendan loa .peligros 
gravísimos que está corriendo, y que 
Ja impulsen por la senda del progreso. 
Faltan en el país Bancos agrícolas-
Tarifas equitativas para el í le te de 
nuestros productos, de modo qiue el ca-
pital " verdadero'' de las empresas ob-
ijenga justos dividendos, sin ocasionar 
ja ruina del productor cubano y sin 
prohibirte con fletes excesivos, como 
iocurre al presente en muchos casos, 
que sus producciones tengan fácil sa-
íida; atraer la inmigración proporcio-
SDalmente al aumento de la produocdón; 
«baratar la vida del obrero, rebajando 
c suprimiendo los derechos arancela-
lirios que gravan los artículos de pr i -
ínera necesidad; facilitar las itransacio-
m sobre la propiedad inmueble y 
.crear bonos hipotecarios que realicen 
Ja gran paradoja moderna de movili-
Ear los inmuebles; poniéndose al efec-
fo las manos sobre los censos, sobre los 
¡Registros de la Propiedaid, sobre la re-
dacción de doeument/>a ^rryiMices 
hoy son extensos y caros," y sobre los 
derechos fiscales actualmente muy ele-
vados. 
Palta sobre todo, que los hatondados 
y colonos se unan para defender sus 
azúcares del formidable monopolio a 
qoe están sujetos en los Estados Uni-
dosi Los americanos se han unido pa-
fa comprar nuestix» azúcares a precio 
3my inferior al que rige en Londres, 
ligándonos a perder en ocasiones, 
bsS l'y 2 reales por cada arroba de 
azúcar, y nosotros no hemos sabido 
finios para contrarrestar sus mane-
ÍM, que cada año nos cuestan millones 
pesos. 
La Liga Agraria, que tiene grandes 
esperanzas de obtener rápido y com-
Pkto éxito en las gestiones que ha de 
balizar, porque a l frente del movi-
"uento que ha iniciado ha prometido 
^ocpae el señor Presidente de la Re-
publica ; y porque cree que en el Om-
no ha de haber u n sólo cubano 
niegue su voto pacra la ejecución 
W «n plan de reformas que asegure el 
'•P^^o de la agricultura, tiene ell 
••^to de invitarlo a usted para dicha 
I Asamblea ,en la que han de tratarse 
08 partioulaTes siguientes: 
1-—Aceptar la idea de constituir 
•vJa gran Asociación de todos o la ma-
^ Parte de los hacendados y colonos, 
!7a vender todos sus azúcares por una 
t a m a ñ o . 
8 T ^^^clarar que los ^productores de 
¡rw1' y t,â a<10 de Cuba, necesitan la 
^ 301011 de una entidad mercantil que 
[! f^ne de la veuta de sus azúcares 
Itfekl def€11¿;a. de su 'tabaco, permi-
%d la eraisión de l>il^tes garan-
el R Í ^ IK)r eí Estado, de acuerdo con 
l'ni'd estal:l€CÍao en los Estados 
8: ,V ̂ Ue esa 6mis^^ri PU€'da afian-
JIO ^ no ^ l 0 con valores públicos, si-
car . ^^ificados de depósitos de azú-
^ ¿ a l e s 00 €xisteili:'es 611 almacenes 
C,ibr*Stablec^r que los a ^ " ^ de 
(a) í6811^11 urgentemente: 
0arriW 0ma de las Tarifas Ferro-
^ude **' .abaratando los fletes hasta 
sistema de bultos postales, análogo al 
de Inglaterra. 
(d) —Fomento de la inmigración. 
(e) —Rebaja o supresión de los de-
rechos arancelarios sobre los artículos 
de primera necesidad. 
• (f)—Facilidades y economía para 
la constitución y cancelación de hipo-
tecas y para la emisión de bonos hipo-
tecarios al portador. 
(g) —Supresión de los derechos 
arancelarios del combustible que se 
importe para trabajos agrícolas. 
(h) —Reorganización de la Esrtaoión 
Agronómica, a finv de que resulte un 
Centro de utilidad' al país. 
4,—Nombrar una Comisión, que po-
drá subdividirse en cuantas sub-comi-
siones sean necesarias, a f i n de obtener 
el aauerdo de hacendados y colonos 
para vender sus azúcares por una sola 
mano: del Congreso, las medidas le-
gislativas anunciadas en el número an-
terior, y practicar cuantas gestiones 
sean convenientes a la agricultura. 
Esperamos que usted honrará a la 
Liga, asistiendo a su Asamblea Gene-
tendrá la amabilidad de invitar 
para ese acto a sus amigos y relaciones, 
suplicándole remita nota de las perso-
nas a quienes interese en el particiiiar, 
a fin de que solicitemos su concurso; y 
si, por una circunstancia independien-
te de su voluntad, no pudiera usted 
asistir a la Asamblea, sírvase designar 
un representante de la misma clase 
productora a que usted pertenece. 
De usted con la más atenta consi-
deración, 
Frm-cisco Nepm, 
Presidente. ra l y 
E N E L S E N A D O 
DECEPCION 
En los portales del edificio del Se-
nado en la tarde de ayer, se notaba 
mayor afluencia de público que de or-
dinario, debido a que muchas personas 
tenían por cierto que los liberales con-
curr i r ían a la sesión y el quorurn, sería 
integrado. 
Los que así opinaban sufrieron se-
guramente una decepción, pues suce-
dió lo mismo que los días anteriores, 
o peor, dado que el número de los Se-
nadores que asistieron fué menor que 
el del vierines de la pasada semana. 
L L A M A D A 
A las cuatro menos cuarto sonaron 
los timbres, ocupó la presidencia el se-
ñor Sánchez Agrámente y se-^pasó la 
lista 
A ella, respondieron, los de siem-
pre: los señores Cisneros Betancourt, 
Carnet, Figueroa, Osuna, Maza y A r -
tola, Pérez Andró, Fernández Gueva-
ra, Berenguer y Suárez Azpuria. Los 
señores Coronado y Dolz, parece que 
no entraron en el Salón por el conven-
C A M A R A 
No hubo quorum. 
A la hora reglamentaria los timbres 
llamaron a sesión. 
E l doctor Lanuza ordenó que se pa-
sara lista. 
Solo estaban presentes doce seño-
res representantes. 
cimiento de que su presencia en nada 
alteraría el resultado.. 
No pudo por lo tanto celebrarse la 
sesión. 
BERENGUER C A B A L I S T I C O _ 
E n conversación particular sosteni-
da con este senador liberal sobre el 
asunto, nos emitió a guisa de senten-
cia esta opinión paradój ica : 
" E l fracaso de la Convocatoria al 
Congreso a sesión extraordinaria, es 
indudablemente el tr iunfo del Emprés-
tito. 
Y, aunque tratamos de que el señor 
Berenguer nos demostrara y aclarase 
su pensamiento, dicho señor, se mostró 
renuente a hacerlo, tal vez por enten-
der que, " a l buen entendedor con po-
cas palabras basta. 
Consejo de Secretarios 
Indultos. Se comisionara al Sr. Hevia para es-
tudiar un expeiiiente. Comisión de investi-
gación. Reparación de carreteras. El Regla-
mento de los Estivadores. Otros asuntos 
Ayer se celebró en i a quinta " D u -
rañona ' ' , en Marianao, el acostumbra-
do Consejo. Asistieron todos los seño-
res Secretarios. 
E l señor Secretario de Justicia dió 
cuenta con los siguientes expedientes 
de indultos a los qus recayeron las re-b 
resoluciones que a continuación se ex-
presan : 
INDULTOS CONCEDIDOS:—Pa-
blo Cabrera, condenado por rebelión. 
Del resto de la pena que extingue. 
Germán Chongo González: condena-
do por infracción electoral a 500 pe-
sos de multa, con apremio personal.. 
Del resto de la pena que cumple por 
falta de pago de la multa. 
Domingo Hernández Felipe, conde-
nado por estafa. 
Octavio Badó Salinas, condenado 
por disparo de arma de fuego y lesio-
nes menos graves. Del resto de la pe-
na que extingue. 
Rafael Carrazana Cárdenas, conde-
nado a 180 días de arresto por infrac-
ción de las Ordenanzas Sanitarias. Se 
le conmuta por multa a razón de un 
peso por día la pena de 100 días a que 
se dejó reducida la impuesta por De-
creto del día 11 de Septiembre últi-
mo. 
Leonardo Sánchez, condenado por 
expendición de papeletas de r i fa a 100 
días, ó 100 pesos de multa. Se le re-
baja la pena a $31 de multa. 
Manuel Lozano Montero, condenado 
por disparo de arma de fuego y lesio-
nes menos graves. Se le rebaja la pe-
na impuesta a u n año y dos días de 
acuerdo con el Fiscal 
Mientras su capitán declaraba en tierra, la policía entró 9 bordo y arrestó a cuatro diputa-
dos y un connotado telicista. A la una de la madrugada se efectuaron esas detenciones. El 
Presidente de la Legislatura de Veracruz pudo salvarse. Un estudiante de 19 años que esfu-
v o preso por conspirador. La esposa de Mr. Lind va para Nueva York. Un general, un coro-
nel y un comandante. El general Huerta los manda al Japón.... 
^ l o d i f i c a ^ r n ) ^ lft Comistón de Fe-
^ se d ^ - moáo qiie SU8 componen-
^mtoc < qilen alusivamente a los 
íC)_Íerro^arios . 
•Establecimiento de un buen 
R8CAL 
DE LA HABANA 
"ecaudac ión de ayer, 
octubre 27 
$ 9 1 . 3 0 5 - 3 7 
E L MORRO CASTLE 
E l vapor americano Morro Oas-
t l e " ent ró en puerto ayer tarde, a las 
das, con ocho horas de retraso. 
L a llegada de este barco era espera-
da con impaciencia en la Habana, por 
los incádentes ocurridos a bordo horas 
antes de zarpar de Veraorua. 
Reconocido el pasaje y la tripula-
ción por el oficial médico del puesto, 
doctor Villaumutaa. pasamos a bordo. 
E L •CAPITAN DECLARANDO 
E l jueves, d ía en que debía salir de 
Veracruz el " M o r r o Castíe,*' fué cita-
do el capi tán del mismo, Mrs. H . A . 
Huff , para que compareciera ante el 
Consejo de Guerra, encargado del fa-
llar en el sumario instruido con mo-
tivo de la. faga del doctor Francisco 
Vázquez Gómez. 
Este individuo fué un entusiasta 
maderista y luego se puso al frente de 
uno de los grupos del Partido Liberal, 
que combate al general Huerta. 
E l Presidente provisioaml mejicano 
había ordenado que fuera reducido • 
prisión el doctor Vázquez -Gómez, pero 
éste, enterado a tiempo de poder fu-
garse, así lo hizo, embarcando en el 
'•'Morro CasMe" con nombre supuesto. 
E l capitán H u f f declaró ante el Con-
sejo de Guerra que éd ignoraba haber 
llevado en su barco al doctor Vázquez 
Gómez, y que, por esa circunstancia, 
mal podía haber protegido su fuga, co-
mo se suponía. 
L A P O L I C I A A BORDO 
Aprovecihando la permanencia en 
tierra del capi tán Huff , el Jefe Polí-
tico de Veracruz, señor Lagos, unos 
diez mírales y otros tantos miembros 
de la Policía Reservada, se presenta-
ron a bordo, con el propósito de dete-
ner a varios diputados de la Legisla-
tura de Veracruz, que habían sacacte 
pasaje en el "Morro Castle," al obje-
1 to de ponerse a salvo de las persecu-
ciones del Gobierno, 
LOS DIPUTADOS 
Eran esos diputados el Presidente 
actual de la Legislatura, ingeniero don 
Adolfo Domínguez; el Ledo. Miguel 
Angel Cordero, doctor Delfino Victo-
ria, señor Armando Deschamps, señor 
Tomás Píñeíro y Silvestre Aguila r, 
lütsoa cuatro úllimoe fueron deteni-
dos, pero los otros dos pudieron sal-
varse. ^ 
E l señor Domínguez tuvo que hacer 
Una tenaz iresisteaicia para que no le 
arrestaran; pero como la Policía no 
se marchaba de su camarote, él decidió 
trasladarse al que ocupaban dos ami-
gos suyos. 
aY en este otro camarote, lo cerra-
ron con doble pestillo a fin de que la 
Policía no pudiera abrirlo y, parece 
que los individuos que iban a aprehen-
der al señor Domínguez, confuRdieron 
el ruido de los pestillos con el de un 
arma de fuego al ser montada, y se 
marcharon sin pretender forzar la, 
i» Re lu w 
De derecha a iaqnierda: Los diputado s veracruzanos, Ledo. Miguel Angel 
Cordera e ingeniero don Adolfo Do míngmez. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 2 2 3 , 6 0 0 
B o n o s 2 . 7 2 3 , 0 0 0 
OCTUBRE 27. 
A J a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 2 2 3 , 6 0 0 
B o n o s 2 . 7 4 7 , 0 0 0 
puerta para evitar una escena de tiros 
que juzgaron segura. . . . 
E l Ledo. Cordera no fué molestado 
en lo más mínimo, porque la Policía 
ignoraba que se hallase tsn el barco. 
E l llegó a bordo, y en el acto áe En-
cerró en su camarote, donde permane-
ció hasta qrcss el "Mor ro Castle" esta-
ba ya en alta mar. 
SE ¡MANIFESTARON MUCHO 
Sus compañeros Deschamps, Vioto-
ria, Piñeiro y Aguilar, en cambio, se 
[manifestaron mudbo; estuvieron be-
biendo cerveza sobre cubierta y éste 
I, fué el motivo principal de que ia Po-
>1 Alicia supiera que estaban a bordo. 
A M U Y APENADOS 
Loa señores Domínguez y Cordera, 
• 'que no son revolucionarios, sino sim-
plemente unos de los muchos inconf or-
ines con los 'procedimientos del general 
Huerta, decidieron abandonar el país 
y dirigirse a los Estados Unidos, para 
^vitar que con ellos se hiciera lo que 
con sus cuatro compañeros detenidos 
en el ^Morro Castle." 
Dichos señores vienen muy apena-
dos por lo ocurrido a esos compañeros 
suyos, y al hablar con nosotros nos in-
terrogaron con sumo inores si sabía-
mos algo en la Habana, con referen-
;<¿a« a la suerte que ha cabido a los 
detenidos. 
LOS EQUIPAJES 
Los equipajes de los cuatro diputa-
dos veracruzanos vienen en el "Morro 
Castle," pues tanta prisa se dieron los 
rurales en sacarlos de a bordo, que n i 
•tiemipo les dieron para recogejr suls 
maletas. 
Estas serán devueltas a Veracruz en 
el vapor " M é x i c o , " probablemente, 
que saldrá hoy para dicho puerto me-
jicano. 
RAMON PR1DA ' 
También fué detenido en el '-Morro 
Castle," el señor Ramón Prida, entu-
aiasta felidsta. 
Con respecto a este individuo, ha d i -
cho la Prensa Asociada que logró fu^ 
garse, estando ya en tierra. 
JESUS URUETA 
Se decía que el señor Jesús Urueta 
uno de, los más populares oradores me-' 
Pasa a l a p l ^ n a 14 
• Leonor Muñoz Laguardia, condena-
da por robo a seis años . Se le rebajan 
dos años. 
J u l i á n Pedroso Bermúdez, conde-
nado a 1 año , 8 meses, 21 días por dis-
paro de arma de fuego. Se lo rebaja 
la mitad de la pena impuesta. 
. INDULTOS NEGADOS:—Alfredo 
Gamboa Cuza, José Palacio Draham, 
Bleuterio Martínez de, España , Jús to 
López Peláez, Enrique Alvarcz Rodrí -
guez, Narciso Samá González, Fabio 
Lámela, Nicolasa Margarita García, 
Manuel Jaquet Suárez, Francisco Gue-
rra Goterón, Eugenio Izque de León, 
Claudio Orillanes, Leopoldo Val des 
Muñoz, Juan Aguilera Rodríguez, 
Longino Coutrera, Carlos P a d r ó n Gon-
zález, Valeriano Randich, Hermenegil-
do Dcspaigne, Ramón Cabanas, Am-
brosio Díaz, Lino Fontirrochc, Boni-
facio Baró, Policarpio Zaldívar, Cres-
cencio Mart ín, Luis Galbán Llerena, 
Evaristo Cuevas, Joaquín León Her-
nández, Ju l i án Chirino, José Grande 
Vélez, Manuel Orama Aguirre, Federi-
co Hernández Mesa, Juan Hernández 
Mesa, Márvos Estévanez, José M . Fuen-
tes, Eleuterio Barceló, Francisco Díaz, 
Pelayo Hernández, Gustavo González 
Irigoyen, Hipólito Raposo, Manuel R. 
de los Reyes, Juan B . de la Caridad 
Vinagre, Fernando González Orizon-
de, Mauricio Ramírez Herrera, Amable 
Infante, Rafael Suárez, Elpidio Santi, 
Manuel S. Bustamante, José R. Le-
mus, José C. Núñez Quiñones, Manuel 
López López, Tecla Medina, José R. 
Pastrana, Julio González, Magín Ma-
chín, Cecilio Rodríguez, Ramón Arias, 
José F . Cabreiro, Manuel Rosales, 
Amado Cabello , Gaspar R. Sánchez, 
Jesús C- Valdés, Trino Suárez, Luis 
Tamayo y Díaz, Florentino Gutiérrez 
Pérez, Pablo A . Rodríguez, Agus t ín 
P. Laguna, Patricio Díaz Bueno, Cán-
dido Consuegra, Ramón Amós , Alber-
to Fonseca, Sotero Soria, Gerónimo 
Pavón, Enrique Pavón, Ju l i án Figue-
roa, Porfirio Maya, Tomás Roble, Ot-
to Hammer, Alfredo Valle, José L . 
Avila , Gerónimo J. Cabrera, Jorge H . 
García, Juan Maza Valdés, Ju l i án 
Arieta, Antonio R. López, Juan López 
Crémé, Manuel Sánchez, Gerónimo Me-
dina, Carlos G. Reyes, Juan López 
Díaz, Tomás Barrero, Secundino Me-
sa y Florencio de Vera. 
Se acordó que por el señor Secre-
tario de Gobernación se estudie dete-
nidamente, en su día, el expediente so-
bre traslación del Ayuntamiento de la 
Habana a otro local. 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas propone y así se acuerda que 
se crea una comisión de Investigacio-
nes científicas en la Ciénaga de Zapa-
ta, compuesta de los doctores Carlos de 
la Torre, Montané y Parnando Ortiz 
y de los Ingenieros José Priraelles y 
Cosculluela a fin de continuar las im-
portantes investigaciones antropológi-
cas y arqueológicas iniciadas en terre-
nos de dicha Ciénaga. A l expresado 
efecto, quedó encargado el señor Se-
cretario de Instrucción Públ ica y Be-
llas Aj-tes de la redacción del Decreto ^ 
oportuno. 
E l señor Secretario de Obras Públi-
cas da cuenta también de que algu-
nas carreteras que son indispensables 
para la producción y tráficos de taí 
comarcas que sirven se hallan en pé-
simas condiciones y de la necesidad de 
atender con urgencia a su n-j.aración. 
Así se acuerda. 
Se dió cuenta con la ponencia del 
Consejo a cargo de las "señores Secre-
tarios de Estado, Justicia. Gobemai 
ción y Agricultura, del proyecto de 
Decreto para el Reglamentó de Esti-
vadores, quedando en poder de) señor 
Presidente dicho prdycto para su es-
ludio y resolución. 
i E l Consejo conoció, además, de va-
nos expedientes ndministra}i.vos. y se 
levantó la seión a la una y media dé la 
tarde. 
BOLSA Dt NEW YORK 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N • L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
O c t u b r e 2 7 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 9 a 9 9 ^ % V . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e — I0}i a 1 0 % % P . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a l O & I0}i % P. 
C E N T E N E S a 5-32 e n p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
a 5-33 
a 4 -25 e n p l a t a . 
_ a 4 -26 . 
a M O a 
G A B L E G R A M i S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 27 
Roros de Cuba, b por cierno (ex-
interés, 100.314. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97. 
Descuento papel comercial, de 0V2 
a 5.3|4 por ciento anual. 
Cambios sobre bondres, 60 dlv , 
banquero, $4.80.50. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.15. 
Cambios sobre París, banqueros, 61 
d|v., 5 francos 21.1|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djy^ 
banqueros, 94.5|8. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, de 3.48 a 3.54 cts| 
Centrífugas, polarización 96, de 
2.118 a 2.3|16 cts, c. y f . 
Mascabado polarización 89, en pía-
za, de 2.98 a 3.04 ctsr 
Azúcar de m'el poi. 89. en plaza, 
za, de 2.73 a 2.79 cta 
• Harina, patente Minnessotta, $4.50 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11.10. 
Londres, Octubre 27 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
10.1J2& 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 10.112d. x 
Consolidados, es-interés, 72.518 ex-
dividendo. 
Descuento, Banco dé Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de la Habana regís-
tradas en Londres cerraron Hoy a 
£88. 
Par ís , Octiibre 27 
Renta Francesa, es-interés, 87 
francos, 30 céntimos. 
VENTA DE" VALORES 
Nueva York, Octubre 27 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 224,296 accio^ 
ne« y 275,000 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en ios 
Estados Unidos. 
Las acciones del Banco Esipañol se 
cotizan en Par í s a 464 francos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOiN DE TALOKES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco español de la Isla Je 
de Cuba, IVá a 3% 
Plata española contra jro español 
99 a 99̂ 4 
Greenbacks contra oro español 









ASPECTO DE L A P I > A 2 A 
Octubre 27. 
Azúcares. 
E l precio de la remolacha en Lon-
dres acusa baja al abrir el mercado, 
cotizándose a 9s. 10.1|2d. ¡para este 
mes y 9s. 9.3|4d. para Noviembre pro-
simo. 
De Nueva York anuncian mercado 
firme. 
E l mercado local rige sin variación 
a lo anteriormente avisado. 
Cambios. 
Abre el mercad'o con precios soste-





Hamburgo, Sdjv. , 
Estados Unidos, 3 á\v 
España,s. plaza ycan-
tidad, 8 d[v ^ 








6.*r P . 
5. P . 
10. ^ P . 
Fondos Públicos Valer P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obligaciones primera bipo-
de la Habana 115 
Obligaciones segunda bipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones ira. blpoteca 
F, C. de Cleníuegos a Vi-
llaclara. . . . . . . . . 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarión N 
Id. primera Ídem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
Bocos de la Ha vana Elec-
tricidad. . . 116 
trie R a i 1 w a y'a Co. an 
circulación. , 98 
Obligaciones § enerales (per-
petuas) consol i dades de 
los F. C U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía ao 
Gas Cubana 
Bonos Segunda blpoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñla de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana, 
íümnrésitto de la RepúbiH» 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Oüllgaciones Fomento A.gra-
rlo garantizadas (en clr-
oulación) 













8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coú« 
zan hoy, como sigue; 
Oreenbacks 10.^ 10.^ P. 
Platn española 99. 99.^ P. 
Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores r igió 
floje e inactivo. 
Sólo sabemos 'haberse vendido 50 
acciones H . E . B . Company, Prefe-
ridas, a 101 y $6,000 Greenbacks, a 
110.318. 
En el cambio -de impresiones habi-
do entre corredores y especuladores 
se cotizó al clausurarse el mercado, 
a los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, 98.1|2 a 99. 
F. € . Unidos, 90.5|8 a 91.1¡4. 
Preferidas H . E . R. Company. 100 
a 101 
Comunes, H . E . R. Company 96 
a 87. 
Cuban Telephone, 71 a 75. 
Compañía Puertea de Cuba, 10 a 30. 
En Londres se cotizaron las accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos que 
radican en aquel mercado, según ca-
ble; abre y cierre, de 87 3¡4 a 88 lii. 
P l a n B e r e n g u e r 
Octubre 27. 
Obligaciones vendidas: 
4 de $3 a $225. . . . . . $900 
.Valor total. . . . . . . $900 Oy. 
ACCIONES 
Eanco EspaCoI de la isla 
de Cuba 98% 99 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. 119 130 
Banco - Cuba N 
Compañía de Ferocarrlies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 90% 91% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrio 
Railways L i g h t Power 
Preferidas 100 101% 
Id. id. Comunes 86% 8714 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telepbone Co. . . . 70% 77 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) . . . . . . . . N 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 15 
Cárdense C. Water Works 
Company 100 115 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 12 30 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 






DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A . 
Cent©n«e. . . .- r ,-
Luises 
Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata id. 
10 Idem. Idem. Idem. 





G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
L DE LA I S L Í DE 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO, ü :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 





SOCÍEDAB Y EMPRESA 
''Diario de la Marina' 
A D M I N I S T Í R A C I O N 
Han sido nombrados agentes de es-
te periódico en Naranjito los señores 
González y Hermano, que desempeñan 
el mismo cargo en Cerro y Jesús del 
Monte, teléfono I 1994, debiendo, por 
tanto, entenderse con ellos en lo su-
cesivo, nuestros suscriptores de aque-
lla localidad. 
Habana, Octubre 27-1913. 
E L A m i I N S T R A D O R . 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar, a 32 cts. 
La venta en pie 
Vacuno a 5-l |2, o.SjS, 5.3|4, y 
5,7 [-Scentavos. 
Cerda, a 8, 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 







20% p|0 P. 
19% P|0 P, 
5% p|0 P. 
. . . . p|0 P. 
4^ P|0 P. 
2 p|0 P 
10% PÍ02P. 
P Par 
10 pío P. 
Londres, 3 (i|v. . . . 
Lon res, 60 d|v 
París, 3 d|v. . . . . . . 
París, 60 d|v 
Alemania, 60 d|v. . . . 
Alemania, 60 djv 
E. Unidos, 3 djv. . . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d). s]. plaza y 
cantidad . M 
Descuento papel Comer. 
clal 8 
AZUCARES 
ALticar centrífuga, do guarapo, polarl-
xación. 96, en almacén, a prealo de em-
barque, a 3%,rs. arroba. 
azúcar de miel, polarlzaciór 89. en al-
macén, a precios de embarque, 2% rea-
les arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: A. Arocba. 
Habana, 27 de Octubre de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Octubre. 
„ 29—Habana. New York. 
„ 29—Grunewald. Hamburgo y escala*, 
„ 29—Montserrat. Veracruz. 
„ 30—Cheruckla. Hamburgo y escalaa. 
Noviembre. 
1—F BIsmarck. Hamburgo y escalas, 
1—AUfonso XII . Cádiz y escalas. 
„ 2—A. López. Barcelona y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
, 20—Tilly Russ. Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Octubre 
„ 30—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—Havana. New York. 
„ 1—Eicelsior. New Orleans. 
(Pasa a la página once.) 
N . G E L A T S & C o . 
A O O W R . O O - o e B A N Q U E R O » H A B f t p j A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d eros 
e n t odas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3565 78-Oct.-l 
O F I C I A L 
Mercado Pecuario 
Octubre 27. 
Entradas del dia 26: 
A Lucas Vegas, de San José de las 
Lajas, 22 machos. 
A Antonio Oviedo, de Bodas, 70 
machos. 
A Luís Oómez, de idem, 34 ma-
chos. 
A Eugesio Várela , de idem, 96 ma-
chos. 
A Santos Piloto, de Cartagena, 32 
machos. 
A Angel Ravelo, de Güines,, 34 ma-
chos. 
A Gonzalo Llano, de Bahía Honda, 
66 hembras. 
A Carlos G-arcía, de Jaruoo, 5 ma-
chos y 8 hembras. 
A Lyk-es Bros, de varios lugares, 
176 machos. 
A Adolfo Valdés, de Güines, 15 
machos y 1 hembra. 
Salidlag del dia 26: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Lmyanó, 100 machos y 
20 hembras. 
Matadero Industrial , 240 machos y 
24 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
'REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obras Pública*. Negroolado del Servicio 
de Faros y Auxilios a la NavegraclOn. An-
tigua Maestranza, (Calle de Cuba.) Ha-
bana, 2i7 de Octubre de 1913. Hasta Las 2 de 
la tarde del día 28 de Noviembre de 19.13, 
se recibirán en esta oficina, proposiciones 
en pliegos cerrados para la pintura de Fa-
ro de acero con armazón en esqueleto de 
Cayo Jutfas, que se halla al Oeste del Puer-
to de la Esperanza, y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se facilitarán, 
a los que los soliciten, informes e impre-
sos. E. J. Balbfn, Ingeniero Jefe del Ne-
gociado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la Naveg^ación. 
C S674 alt 6-28 
CARTAS DE CREDITO 
Expedimos cartas de Crédito «obre im 
das partes del mundo en las más favo* 
rabies condiciones - — — — ——• 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Dejo sus doeocn«ntos, fayas y demás 
objetos de valor en nuestra Grsn Bó-
veda do seguridad — - —— —«• 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3498 Obre.-l 
é i 
Ganado vaouno . . . . . . 76 
Idem de cerda 28 
Ilem lanar 22 
126 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts. ey kilo. 
Terneras, a 24 cts. el ki lo . 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Matadero IndustriaJ 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Oanado vacuno . . . . . . 219 
Idem de cerda . . . . . . 123 
Idem lanar . . . . . . . . 14 
353 
Se detalló la carne a los sigulentei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el k i lo . 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas noy: 
Cabeza»i 
Ganado vacuno . . . . . . . q 
Mena de cerda . 1 
Idem lanar q 
7 
Se eletall^ la carne a los sigulentei 
arecios ^TI olata • 
, Ganado vacuno, 19 a '21 cxs. 
•'AVISO A LOS NAVEGANTES." REPU-
bllca de Cuba. Secretaría de Obras Públi-
cas. Negociado del Servicio d« Faros y 
Auxilios a la Naveg-aclón. Faro Punta Mai-
sí, situado en la Punta de la Hembra, pró-
xlm» a la Punta de MaLsI, extremidad 
oriental de la Isla de Cuba. Latitud Nor-
te, 20° 15' 10". Longitud Oeste de Green-
wlch 74° 9' 41". Terminada la Instalación 
de los aparatos de rotación necesarios pa-
ra transformar la luz fija de este faro de 
segundo orden en luz de ocultaciones, se 
«-visa por el presente que sobre el pri-
mero de Enero del año 1914 se inaugura-
rá, la nueva disposición de dicho faro, cu-
ya característica es de ocultaciones en gru-
pos de tres, alternados con ocultaciones 
simples cada veinte (20) segundos, de ho-
rizonte ,blanca. (Los 20 segundos que se 
expresan es la evolución completa de la 
luz, y por lo tanto dicho tiempo debe con-
tarse entre dos grupos sucesivos de tres 
ocultaciones, o entre dos sucesivas oculta-
ciones simples.) Las demás condiciones do 
este faro no han variado, y por lo tanto, 
su torre es de sillería de forma tronco có-
nica con basamento octogonal y de color 
emarillo claro; la casa de los torreros, 
que está separada de la torre, y hacia el 
Oeste de ésta, es de manipostería con te-
chos de tejas, y sus paredes están pinta--
das de amarillo ĉ aro con Jambas blancas 
eTi los vanos, que son de color gris: la al-
tura del plano focal sobre el terreno es 
de Sl-OO me. y de 37.15 ms. sobre el nivel 
del mar; el alcance geográfico de su luz 
«s de 17 millas, pero teniendo el aparato 
ftptlco una Intensidad de 350 maloheros 
Cárcel, el alcance lumínico en tiempo me-
dio puede ser de 18 millas. Lo que se pu-
blica para general conocimiento de aque-
llos a quienes concierna, y para que sir-
va de rectificación a la Relación de Pa-
ros de la República publicada en primero 
de Mayo de 1910 en la que dicho faro de 
Punta Malsí, está señalado con el número 
30. Habana, 22 de Octubre de 1913.—E. J. 
Balbfn, Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Navega-
ción. Bto. Bno., Pedro P. Cartafifl, Director 
General de Obras Públicas. 
C 3651 ait. 4-25 O. 25 y 2R N. 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE _ $ 58,851.917-00 
SINIESTROS PAGADOS 






DE 1910 „ „ „ _ 
DE 1911 „ „ i | 





El fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor de $300,578-91 
en propiedades, hiporeCas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento da 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana, Septiembre 80 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
Elias Miró Casas, 
A • / T - .... ......... ' HiJr 3 5 1 9 " - Obre.-l 
T H E R O Y A L B A Ñ E O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAKA EL P* 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L y RESES V A . . $ 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . „ 180.000,000 
«¡L ROYAL BANf OF CANADA ofrece las mejores garantías pañi Depósito* 
so Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
JeetlH del Monte.—Línea 67 'Vedado).—Bayamo. —Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama-
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas íat 
plazas bancables ds España i Islas Canarias."' 
3564 78-Oct-l 
J U D I C I A L 
FKAXCISCO GUTIERREZ Y FERNANDEZ, 
Juez de Primera Insta/ncia del Este do 
esta ciudad. 
Por el presente edicto se hace saber que 
en el juicio ejecutivo seguido por los se-
ñores María de las Mercedes y Catarina de 
Galarraga y Cubillas. contra don Francisco 
Javier Mestre y Domínguez como herede-
ro de su hijo don José Antonio Mestre y 
Fernández Criado y continuado contra los 
herederos del referido Mestre y Domínguez, 
he dispuesto se saque a pública, subasta 
por término de veinte días, un lote de te-
rreno de cincueota y seis caballerías y 
ochenta y ocho cordeles planos dp tierra 
que forma parte del antiguo ingenio "GUA-
SIMAL," situado en Guamutas, cuartón de 
Los Nuevos, en el partido judicial de Cár-
denas, inmediato al pueblo de San José de 
los Ramos, de la provincia de Matanzas, ta-
sadas dichas caballerías en la suma de 
Veinte y cinco mil iresdentoa veinte y dos 
peaoa veinte y do» centavos en oro eapaftol, 
para cuyo acto se ha señalado el día vein-
te y cnatro del entrante mea de Noviembre, 
a las doa de la tarde, en la sala de Audien-
cia de este Juzgado, sito en el tercer pi-
so de la casa calle de Paseo de Martí nú-
mero diez y siete, advlrtléndose a los 11-
cltadores que para tomar parte en la su-
basta deberán consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o en la Administración 
de Rentas e Impuestos de esta Zona Fis-
cal, una cantidad Igual por lo menos al 
diez por ciento efectivo del valor de los 
bienes que sirven de tipo. Que no se admi-
tirán proposiciones que no cubran las dos 
terceras partes de dicha tasación. Que lo» 
autos estarán de manlflesto en la Secre-
taría del actuarlo hasta el día de la su-
basta, los cuales podrán examinar los II-
citadores, debiendo conformarse con los tí-
tulos presentados, sin que tengan derecho 
a exigir otros. Y para su publicación en 
un periódico local de esta ciudad, libro el 
presente en la Habana a diez y siete de 





C O M P A f i l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L 0 E C U B A - P I S O 3 — T E L E F O N O A - 1 0 5 
Presidente: lo y Manuel A. Coroalles. 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ ecretario Contador: Eduardo Téllez. 
Directores: Saturnino Parajón, Manudicas primas para Subastas, Contratistas, 
cLant, Tomás B. Mederos, Coreíno Bustils Públicos, para las Aduanas etc. Par» 
Admini trador: Manuel L. Calvet—S 
FIANZAS de todas clases y por mótudes. 
asm.tos Civiles y Criminales, Empleado Vicepresidente y Letradc Consultor: 
más informes dirigirse al Administrador. L,R. VIDAL MORALES 
Rspldez en el despacho de las soliciel Fernández, Julián Linares. W . A. Me> 
3497 Obre.-l 
A LOS DETALLISTAS 
Desde el lunes 27 de Octubre de 1913. el 
precio por «alón de la LUZ BRIJuL-AXTE 
quo repartimos '•n Mic-stros e\?*)i*tAn<lU*s, 
será de 24% (.VEIX1E Y CUATR'> Y 
DIO CENTAVOS. Oro Am^-jn>. Tae 
West India Olí Roflnlng Compa.iy. San Pc-
cro 6, Habana. 13589 4-26 
A los acreedores del Concurso 
Para tratar del ejercicio de laa acciones 
que le competen a los acreedores del ex-
presado concurso, cuyas actuaciones se 
encuentran actualmente paralizadas, con-
voco por este medio a los referidos acree-
dores, o a sus causahabientes, por cual-
quier título, para que se sirvan concu-
rrir a esta Notaría, sita en la casa nú-
mero 7, de la calle de Cuba, en esta capí-
tal, en cualquiera hora hábil, (de 9 a 10 
de la mañana, o de 2 a 4 do la tarde), 
de los días que medien desde la publica-
ción de este anuncio, hasta el día de 10 
de Noviembre próximo, haciéndoles sa-
ber que sobre el demolido ingenio "SAN-
TA TERESA," situado en el Término Mu-
nicipal de Alquízar, Juzgado de primera 
instancia de Guanajay, en la Provincia de 
Pinar del Río, existe reconocida una hi-
poteca de $98,88S y uno y medio reales, 
a favor de los repetidos acreedores del 
primer Concurso del señor Marqués de Vi-
Ualta; y que deberán traer los interesa-
dos, al venir a esta Notarla, sus respec-
tivos títulos de tales acreedores, o los do-
cumentos que acrediten ser causahabien-
tes de éstos. 
Habana, 25 de Octubre de 1913. 
Ldo. Pedro Jiménez Tubio. 
1365? 3-26 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H. UPMANN & Co. 
BANQUEROS 
2907 78-14 Ag-
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n io -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a ae 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se de -
s e e n . Q . Q 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e W 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P -
BANQUEROS 
2906 IO^-A ^ 
O C T U B R E 2 8 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
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Las elecciones de Méjico se 
celebrado con perfecta oalma. 
hubo apasionamientos n i entusiasmos. 
Hubo una indiferencia general—se&ún 
los cablegramas recibidos—que de-
muestra la escasa contfianza que tie-. 
ne el pueblo en la validez del acto y el 
cansancio, la inercia, el agotamiento a 
que lo ha conducido esta serie inter-
minable de trastornos, que acabaron 
con el crédito y la prosperidad de la 
Ropíiblica. 
E l resultado de las elecciones no se 
saibe todavía. Lo único que se sabe o 
se supone es que ellas no d a r á n f in a 
la perturbación que reina en Méjico. 
lOontra el Presidente electo, sea quien 
sea, se alzarán los patriotas que aspi-
raban a elevar un presidente hechura 
suya, y seguirán su campaña de revo-
lución y crimen los mozos de hacien-
da y finca Convertidos en caudillos, 
que han hecho del bandidaje en .gran 
escala una profesión ' extraordinaria-
mente lucrativa. 
* Y mientras las elecciones se cele-
bran y empieza el porvenir a definir-
se, los Estados Unidos redactan notas 
para explicar su conducta y defender 
su política respecto a la pol í t ica de Mé-
jico. E l Presidente Wilson discursea, 
T dicen que expone máximas de una 
maravillosa novedad. Y el senador 
Bacon, cxembajador y exsecretario de 
Marina, hace lo mismo: discursea tam-
bién y expone máximas Lo que 
es un asunto de hechos, y de hechos 
excepcionales, sangrientos y repulsi-
vos, en que se han atropellado la dig-
nidad, la hacienda y la vida de un 
gran número de ciudadanos america-
nos que vivían en Méjico, lo convierte 
Mr. Wilson con una prodigiosa habili-
dad en cuestión de pala'bras y pala-
bras Y piensa convencer al mun-
do entero de que la gran (Bcpública 
del Norte siempre estuvo en su pues-
to, dándole esta lección de alta doc-
t r ina : ' ' E l hemisferio occidental de-
be consagrarse a este principio: en 
ninguna parte del mundo puede per-
durar n ingún gobierno que esté man-
chado de sangre y no se apoye en el 
consentimiento de los gobernados." 
O didho en otros términos m á s hreves: 
en ninguna parte mundo puede per-
durar ningún gobierno que se funde 
en la v io l enc ia . . . . . 
Esta " m á x i m a po l í t i ca , " este des-
cubrimiento prodigioso del Presiden-
te de los Estados Unidos, ha merecido 
aquí igrandes elogios: aquí se ha dicho 
que esa es la manera de ocupar sere-
namente una "posición mora l " y de 
atender los intereses morales de la 
América latina, que deben importar 
muchísimo a la política de la (Améri-
ca del Norte, cuando por ellos se olvi-
da y se ha olvidado hasta ahora de los 
intereses morales y materiales de los 
norteamericanos atropellados en Mé-
jico. Siu embargo, esta máxima po-
lítica rjue ha inventado Mr . "Wilson, 
quizás a Jas naciones europeas se les 
antoje anticuada, porque existe la 
máxima viejísima —como -que nos la 
legaron los romanos—de que "nada, 
violento es perdurable;" y en cuanto| so. 
>iMiiiniiiiniHn!iiiiin!MiiniiiiininiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiM<iiiiniiiininiiiii>!:r 
a la parte práct ica, quizás piensen que 
tal máxima no tiene relación de nin-
gún género con lo que las circunstan-
cias y la realidad pedían, en el caso de 
Méjico, del gobierno americano. . 
'lio violento no perdura; acaba por 
den-umbarse y por desaparecer. Pe-
ro esa no es una razón de peso para 
•que las naciones ultrajadas por otra 
nación cualquiera donde se haya en-
tronizado la violencia, se crucen de 
brazos ^beatíficamente y esperen con 
tranquilidad a que la nación que u l -
traja se derrumbe por sí misma. Si 
esta fuera política aceptable, no ser-
virían de nada los derechos de ciuda-
danía, y habr ía que definir otra vez 
la dignidad nacional, y habr ía que 
suprimir las escuadras y ios ejércitos, 
que no tendr ían f i n práct ico ninguno. 
Todas las guerras proceden de un es-
tado de violencia; con un poco de cal« 
ma y sangre fría, el estado de violen-
cia acabaría por desaparecer y segui-
r ía la paz. Entronizando esta máxi-
ma que da el Presidente "Wilson como 
regla de conducta a las naciones, el 
mundo sería pronto un paraíso. Todas 
las violencias contra extranjeros que 
pudieran cometerse en un país , todas 
las expoliaciones que pudieran reali-
zarse y todas las ofensas que pudie-
ran mahcihar el prestigio ajeno, serían 
consideradas a la luz de esta máxima 
sublime como violencias que pasan.. . 
Y para solucionar toda clase de pro-
blemas no hahr ía sino esperar a que 
pasasen. 
(No nos convence la máxima. Se-
guramente ítampoco convencerá al 
"mundo entero," al que se la dedica 
en una nota la "conciencia recti l inea" 
del Presidente de los Estados Unidos. 
Contra ella, 'la ciencia polí t ica que se 
profesa en la misma Unión ¡America-
na quizás exponga otra máxima de 
un tratadista americano, m-áxima que 
hasta ahora fué la norma a que ajus-
taron sus actos los gobernantes del 
Norte; quizás sostengan lo que decía 
Burgess: que "no hay n i n g ú n derecho 
humano al estado de baríberie ." 
Si los Estados Unidos no intervi-
nieron en Méj ico; si hoy no aceptan el 
resultado de las elecciones y permiten 
que el país continúe en la anarquía, 
no ha de ser seguramente por la má-
xima de Wilson, n i porque se deten-
gan en remilgos de derecho más o me-
nos. E n otros casos los Estados Uni-
dos se apresuraron a enviar sus bu-
ques y a desemharcar sus fuerzas, so-
lo porque un estado de violencia, y de 
violencia " m i n ú s c u l a , " que hubiera 
perdurado poco, les dió un motivo 
*' minúscu lo ' ' para proceder así. La in-
tervención no se funda n i en derechos 
n i en principios, y mucho menos en 
máximas 
No unimos, por lo tanto, nuestro 
elogio a los rotundos elogios que ha 
merecido alquí la nueva máxima que se 
lo ocurrió a Mr. Wilson. Una políti-
ca hábil , que terminara el desconcier-
to que existe en la Repúbl ica mejicana 
todo lo pacíficamente que se pudie-
ra, nos parecer ía más digna de aplau-
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DECRETOS 
Disponiendo que no se cobren dere-
choes en el Archivo Nacional de la Re-
pública por las copias que se expidan 
o autenticaciones que se practiquen 
por disposición de cualquier Tribunal 
o Juzgado de la República. 
—Nombrando los siguientes Jueces 
Muucipales: 
Segundo suplente de Pinar del Río, 
(rural) , al señor Gumersindo Caso Ro. 
jas. , 
_ Primer suplente de las Pozas, al se-
uor Ramón Paula y de la Torre. 
. Segundo suplente de las Pozas, al se-
uor José Fernández Alfonso v Gonzá-
lez. 
^ Primer suplente de Vinales, al se-
aor Ramón Coro Pilotos. 
^ Segundo suplente de Vinales, al se-
^or José de la Paz Armenteros. 
1 nmer suplente de Cabanas, al se-
"or José Marino Lombana y Más. 
Segundo suplente de Cabanas, al se-
aor .Nemesio Escobedo Valdés. 
Segundo suplente de Las Martinas, 
a' señor José Jturriaga Domínguez. 
Segundo suplente de Alonso Rojas, 
«1 señor Vicente Henríquez. 
Segundo suplente de Quiebra Hacha, 
ai señor Bernardo Conde Hernández 
'^egundo suplente de San Cristóbal, 
¿ l o n o r Pedro Avi la Alfonso. 
Segundo suplente de La Mulata, al 
señor Eleno Socarrás Cruz. 
Segundo suplente de Los Palacios, 
al señor Esteban Sordo Pérez. 
Primer suplente de Mantua, al se-
ñor Claudio Martínez y Hernández. 
—Indultando parcialmente a los pro-
cesados Secundino González (a) " E l 
Manco" Agust ín Rojas Blanco, Ma-
nuel Pons Estéívez, Rufino Rodríguez, 
Francisco de Asís Monteagudo, (a) 
"Puerco Asado", José de los Santos 
Porrero Griñán y Teófilo Solís Sala-
zar, conmutándoles por cadena perpe-
tua la pena de muerte a que fueron 
condenados. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia. — 
Del Este, al señor Luis Sixto de la To-
rre y Calzadilla. De Camagüey, a los 
señores Rafael Camps, Ismaela y M i -
guel Céspedes Bartón, José Alvarez 
Flores, sucesión de Federico Castella-
nos, Rafael Figueredo Vargas y José 
Milanés Pérez. De Santiago de Cuba, 
a los señores(Hill y Casas, Antonio 
Rodríguez Je jamaní y Sucesión Nor-
ma. De Holguín, al señor Francisco 
Serrano o sus sucesores. 
Juzgados Municipales.—Del Sur, al 
señor José Pérez. 
No crea el señor Gelpí y Sonto, 
entusiasta Presidente de " U n i ó n Mu-
gardesa/' que me importuna, sino que 
me complace, la lectura de la última 
memoria de la altruista sociedad y 
del primer numero, segunda ©poca, 
de la revista mensual de que él es al-
ma y todo, consagrada a mantener vi-
vo en los corazones mugardeses el 
recuerdo del te r ruño . 
La mención generosa que de mí ha-
ce en sus páginas, a grat i tud profun-
da me obliga, y ya ese ser ía motivo 
bastante de simpatía, si con mencio-
nes y sin ellas no estuviera dispuesta 
mi pluma, todos los días, a cantar las 
bondades de esas asociaciones de hu-
mildes que entienden y practican el 
patriotismo, procurando la unión y la 
confraternidad de 'los elementos in-
migrantes, para el hermoso empeño 
de extender la cultura en el rincón 
nativo, y elevar el nivel moral y ayu-
dar a la prosperidad de la patria dis-
tante. 
Obra humana, digna y cristiana, el 
cuidado y educación de la niñez, sien-
to lia obsesión de cooperar a ella in-
cansablemente; en favor de los cuba-
nitos en primer t é r m i n o ; en pro de 
los españolitos después ; por todos los 
niños del mundo luego: que el pla-
neta os la patria común, y la humani-
dad la común familia. T aquí bata-
llando por más escuelas, mejor dota-
das y con buenos maestros; por 
ia Granja de Delfín, por ía Beneficen-
cia, ipor el Correccional; y allá por 
las escuelas gratuitas que los inmi-
grantes sostienen, creo servir a mi 
patria y a mi raza, sin paga, sin estí-
mulo, sin necesidad de gracias y ho-
nores que, no obstante, agradezco y 
estimo mucho. 
Cuando la pasión ajena/irritada por 
simple disparidad de opiniones en un 
asunto dado, me ha dicho: " N o eres 
Españo l ; no fuiste integrista; labo-
raste por la 'libertad de t u t ierra; no 
puedes sentir como yo por el viejo 
solar," he tenido lás t ima de los pa-
sionales que, en vez de poner la mi-
rada en los hogares tristes y en los 
huerfanitos desamparados, -en el Ro-
mancero del Cid ponen el recuerdo y 
al servicio de errores gubernamenta-
les la voluntad. 
No soy español nativo, verdad; de 
españoles desciendo; ilaboré por la l i -
bertad de mi tierra, pero sin odio 
contra el viejo solar; le amé justo y 
noble como P í Margall le quería, y le 
deseo fuerte y grande como le conci-
bió Joaquín Costa. Y para quererle y 
desearle así, n i necesito partidas de 
bautismo, n i autorizaciones de nadie: 
mi conciencia y mi voluntad bastan. 
" U n i ó n Mugardesa," como1 tantas 
otras instituciones idénticas, hace 
por Galicia mi l voces más que los go-
biernos nacionales; por España, mi l 
veces más que los recitadores eter-
nos del Romancero del Cid. 
En Mugardos, que es un rinconcito 
de Galicia, hay escuelas del gobierno 
y particulares, y, sin embargo, tres-
cientos niños reciben el beneficio de 
la educación en las \ escuelas que La 
Unión sostiene y que, según la pren-
sa ferrolana, constituyen uno de los 
mejores centros escolares de la re-
gión. 
Los exámenes úl t imos acusaron un 
gran adelanto en los alumnos; lá nu-
merosa concurrencia tuvo grandes 
aplausos ipara los profesores, para la 
Delegación y para la Sociedad, y to-
do hace creer que de allí se der ivarán 
incalculables beneficios para la nueva 
generación mugardesa. 
Para gozar con esto ¿necesitaré 
ser gallego ? ¿ necesita ser cubano quien 
sin haber nacido aquí, por la educa-
ción de los niños cubanos se intere-
se? No es labor de cristiandad y de 
humanidad esa; aunque nos duela 
mucho luego que. después de .educa-
dos los niños, el Cancionero del Cid 
Heve a los mozos a morir sin gloria 
en tierra ingrata. 
* 
Una nota de la Secretaría de Justi-
cia, parece responder a ciertos cargos 
de cierta prensa, contra la frecuencia 
de los indultos. Me doy por aludido. 
Dice .ed doctor Laguardia que el Pre-
sidente indulta a los presos racistas 
y a los condenados por delitos electo-
rales, por propio impulso, libremente, 
sin recomendaciones de nadie. Muy 
bien hecho, muy plausible. Desde el 
primer momento estuve al lado del 
ilustre Menocal contra el Congreso 
que no aprobó le ley de amnistía pa-
ra los negros, que debían ser puestos 
en libertad, que el gtfbierno america-
no quer ía que pusieran en libertad, 
que harto bahían pagado su yerro. 
Esa resolución del Presidente de la 
República recomendando que se 
pusiera en libertad provisional a los 
presos, fué hermosa resolución. Si 
hubiera sido posible resucitar a los 
macheteados, hubiera sido hermosa 
resurrección. Sobre esa página som-
bría- de nuestra historia, todos los 
perdones caben. 
Y pasen los indultos por hechos 
criminosos de que tuvo la culpa la 
pasión política, si ello no establece el 
precedente de la impunidad para nue-
vos delitos; que no es lo mismo intro-
ducir candidaturas en la urna y men-
tir electores, que matar a tiros al ad-
versario. 
Y hace muy bien el General obran-
do por propio impulso. La gracia de 
indulto es facultad suya, privativa, 
especialísima; con nadie tiene que 
compartirla. Ahora: el doctor La-
guardia dice que se conceden otros 
indultos "por complacer a recomen-
daciones políticas o de amistad cuan-
do el informe favorable del Tribunal 
sentenciador lo aconseja." Aquf me 
siento aludido. Un juez correccional, 
que no es tribunal, sino una voluntad 
individual, t a l vez injusta, tal vez 
apasionada, t a l vez obsesida, obsti-
nado en un castigo, informa mal 
cuando de su informe favorable pue-
de resultar burlado su propósito. 
Generalmente creo que n ingún 
tribunal es serio, lógico n i consecuen-
te consigo mismo, informando en fa-
vor de un reo a quien él ha castigado. 
Si fué justo aplicando la pena ¿qué 
ha de invocar para el perdón? Si ju&-
gó con severidad ¿qué confianza se 
ipuede tener en su justicia? 
.'Eso d'e leyes arcaicas, de ¡precep-
tos duros, de errores del Código, es 
más efectismo que realidad. Si hu-
biera siempre un acusador privado 
que mantuviera la acusación funda-
damente, menos mal. Pedo cuando la 
lenidad del tribunal favorece a un 
hombre, y es el fiscal, representante 
convencional de la vindicta pública, 
muy dueño de retirar la acusación o 
modificar las conclusiones ¿cómo no 
se pondr ían de acuerdo magistrados 
y fiscal antes del juicio, ellos que son 
amigos, compañeros y colegas del 
abogado defensor? Sentencian, por-
que del* proceso resultan cargos; en 
público se muestran las pruebas; los 
precepto invocados por el letrado 
fiscal,, son combatidos por el letrado 
defensor. 
Yo he visto en 'la calle, a los seis 
meses del hecho, al autor de un deli-
to de homicidio premeditado. Hemos 
visto muchas otraís cosas aquí. Es de-
c i r que cuando ila Audiencia falla, y 
el Supremo confirma, la verdad legal 
está probada; el delito patente; la 
pena es proporcionada al hecho. ¿Có-
mo, pues, esa misma Audiencia puede 
informar en favor del delincuente? 
Y sin embargo, informa y se indul-
ta. Y un juez correccional, justicia 
unipersonal, arbitraria, caprichosa; 
uno que absuelve o condena según es-
té su ánimo y según sü salud sea; que 
a un ladronzuelo cogido infraganti 
absuelve y a nn joven dependiente 
que se equivoca castiga duramente; 
un hombre, que no u n tribunal, infor-
ma desfavorablemente para no acu-
sarse él mismo de severidad, y la gra-
cia del indulto, menos que eso, la con-
mutación de pena, no alcanza al reo. 
¿No será más lógico y más serio, 
que pues la gracia de indulto sólo 
puede ejercerla el Presidente, y el 
nuestro es honrado, generoso y justo, 
la ejerciera él, apreciando él sólo las 
circunstancias de cada caso, con 
arreglo a su corazón, por piedad del 
reo, por favor a la familia, por cual-
quier otra causa, independiente d'jl 
informe del juez o el tribunal? 
Yo croo que sí. 
J O A Q U I N N . ARAMBURU. 
PARA. CURAR TJX RESFRIADO EN UN 
DIA, túrnese L A X A T I V O B R O M O Q U I N I -
na. El boti-cario devolverá, el dinero si no 
le cura. La firma de E. W. BROVE se halla 
en cakla caji-ta. 
CONSEJO PROVINCIAL 
Con motivo de estar enferma de al-
gún cuidado a consecuencia de un 
mal parto ia señora del Presidente del 
Consejo Provincial señor Emiliano 
Hidalgo Gato, los señores Consejeros 
acordaron suspender la sesión que pa-
ra ayer estaba anunciada. 
CAMARA JUNIC1PAI 
La sesión de ayer. 
Ayer tarde celebró la Cámara Mu-
nicipal su ú l t ima sesión del tercer pe-
ríodo deliberativo dei año actual. 
Y comió dispone el reglamento, re-
dujese a la lectura y aprobación del 
acto de la penúl t ima, o sea de la ve-
rificada en la noche del viernes pa-
sado-
Los señores López, Clarens, Valla-
dares, Suárez y Hernández hicieron 
varias rectificaciones, haciendo cons-
tar todos ellos frases que pronuncia-
ron en el debate sobre la moción del 
-traslado del Ayuntamiento y que apa-
recen, por olvid'o, omitidas en ese do-
cumento . 
El señor 'López se refirió además a 
una in terviú con el Alcalde que pu-
blicó nuestro colega " E l D í a " , para 
insistir en su opinión de que era" ile-
gal la mudanza. 
, 'El acta fué aprobada por mayoría 
de votos. 
Ahora permanecerá en receso la Cá-
mara Municipal hasta eü lunes próxi-
mo, que se inaugura rá la nueva legis-
latura. 
PARA que los enfermos no sean sor-
prendidos por las imitaciones fraudu-
lentas se reproduce INTEGRA la 
etiqueta que está registrada como 
marca en la Secretaría de Agricultura 
a favor del Dr. González - -
L I C O R B Á C S A M I C O 
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Ipreparabo f p o r l e l l B r ^ C o n s á l c s : 
En ̂ Lâ BolicdtdeSA N̂ JOSEjfjSABAN'AfíiZ;̂  
HABANA/ 
El" m ej or'pect ora • depurativo 
\ • . y» fe 
conocido hasta el din. 
Cura** e f í c a z m e n t e ^ l a s ^ e n f e r m e d a d é s j d é l i 
pecho , d e l a p i e l y d e los ó r g a n o s ' 
: u r i i i a r i o s . t 
E l ' Licor 'de^Brea? se^vendeTeñ ' | t 6das^ las J Boticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Rico' 
y de la República de.Méjico! ( 
^ Ĵ " « 
AL'POR MAYOR'SE^VENDE 
EN LA BOTICA DE SAMOSE/CALLE DE LA HABANA'H.'íl2. 
A p a r t á d o . 3 3 i r H A B Á N A 7 C U B A . 
348S Obre.-I 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á 5 
t i 
Eepaciál Rtr-i» Jos pobres de s% » 6 
3550 Obre.-l 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y LUPULO S A R R A 
CERVEZA AQRADABLB NO ALCOHOUCA 
0O0SNAS1-60 ~ a mm Droguerfi SA*RA 
«O&'vB' ^fflsw Farmsoaé wjrjr̂tv̂jrMjr**MjrM,*MmMlá.'jr*jrjr je w***jrMjrjrj*je¡r ********jtmm̂^̂mwmwjt********** 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los dueños del acreditado j a rd ín ' ' L a Amér i ca , " ponen en conocimien-
to de sus1 favorecedores y del pueblo en general, que no olviden encargar 
sus coronas y cruces y demás encargos, que con el arte se relaciona a su 
debido tiempo, para tan memorable día como son el de difuntos. 
Hacemos esta advertencia a nuestros favorecedores para poder cumplir 
como esta casa acostumbra. 
N o o l v i d a r s e . J A R D I N " L A A M E R I C A " A y 2 3 . V E D A D O . 
T E L E F O N O F - 1 6 1 3 . — O R O S A Y C a . 
13541 4-26 
E M U L S I O N 
E C Á S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en fa última Exposic'ón de Par:». 
Cura las toses rebeldes, tis's y demás enfermedades del pecho. 
3477 Obré.-l 
t*S>C jr**M******M*****r̂***MM ******** ***************** 
GONORREA EN HOMBRE O MUJER 
< > Curación rápida y garantizada con las < > 
C A P S U L A S G A R D A N O 
A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se espele in fa l ib lemente en dos horas con e l 
T E N I F U G O - G A R D A N O -
S E G A R A N T I Z A EIv R E S U L T A D O BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS ""•"*"********************************** *************** 
.11 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A 
De superior calidad para el clima d e 
Cuba, se acaban de recibir de los países 
productores. 
Enviamos G R A T I S , a quien lo soli-
cite, nuestro Catálogo iluminado de 1913 
1914 de Rosales, Plantas de Salón, Arbo-
les de Sombra, Frutales, Semillas, F lo -
res, etc. 
Somos los que mejor y más barato 
vendemos en la Isla. 
Hállanos una orden como prueba 
A r m a n d y H e r m a n o 
A. Castillo 9f Teléfono B-07 y 7 0 2 9 . Marianao 
O V O M A L T I N E 
P O D E R O S O a l i m e n t o S u i z o . S a b o r e x q u i s i t o . E l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e h a c e e n g o r d a r e n p o c a s s e m a n a s . 
C 3322 ; 
P A G I N f ? C U A T R O D i a r i o d e l a M a r i o a 
O C T U B R E 2 ? D E 1 9 1 5 
L A P R E N S A 
Se lian aplacado las iras de El 
Mundo contra el empréstito. Este 
cambio ha coincidido con las visitas 
del doctor Zayas al Secretario de Es-
tado, 
E l colega deja ya casi a un lado lo 
del margen." Pero acostumbrado a 
ver las cuestiones por el aspecto positi-
vo, lo sustituye con las sinecuras, los 
destinos y las posiciones políticas. En 
todo cambio, en toda nueva orientación 
de los diversos grupos es necesario bus-
car una compensación material o mo-
r a l 
Así viene discurriendo El Mundo. 
Y aunque su filosofía sea harta prosaica 
y no muy consoladora, quizás no se 
equivoque del todo. 
Dice el colega: 
Habrá empréstito si llegan a enten-
derse Torriente, Hevia, Zayas y Juan 
Gualberto Gómez. Y hasta es posible 
que surja, de esta inteligencia, un 
"bloque" parlamentario, como ahora 
se dice en Europa, formado por con-
servadores y zayistas para tener a ra-
ya a miguelistas y asbertistas. Más fá-
cil es que se entiendan "conservadores 
y zayistas,'' que zayistas y miguelistas, 
y que zayistas y asbertistas. E l go-
bierno, apoyado por un bloque "con-
servador-zayista," dominaría la situa-
ción política. Por de pronto, podría 
hacer el empréstito y aún por ma-
yor cantidad, y siempre " s i n " "mar-
gen," para que no chille El Mundo 
o para que no lo hagan ch i l l a r . . . " 
Confesamos que El Mundo es más 
perspicaz que nosotros. Como n i lo i 
de inmoralidad del empréstito, n i lo 
de la ilegalidad de la convocatoria ex-
traordinaria, n i los demás escrúpulos 
de los liberales nos convencieron, hubi-
mos de vislumbrar en su actitud y el 
aparato de su manifiesto motivos po-
líticos "ocultos," pero ciertos. 
El Mundo más malicioso, más posi-
tivo que nosotros, parece que los ha 
descubierto, 
Y a fe que sus sospechas maliciosas 
nos persuaden algo más que todos los 
irrebatibles, incontrastables y aplas-




A El Día no le preocupa ya tanto 
el empréstito como lo que el doctor 
Zayas pueda i r ganando políticamen-
te en su nueva aproximación al go-
bierno. 
Sería amargamente desalentador pa-
ra el colega el convencerse de que 
también Menocal, el de la voluntad de 
acero, el de alma de cedro incorrupti-
ble acudiese al sistema de las conce-
siones a cambio de aproximaciones. 
Escribe El Día: 
Nosotros quisiéramos convencemos 
de que don Alfredo Zayas apoyará el 
empréstito, porque de súbito abrió sus 
ojos a la luz del patriotismo. Pero 
es lo cierto que para quienes conozcan 
al travieso jurisconsulto, mucho más 
verosímil que su arrepentimiento y 
conversión a la buena causa, es la ver-
sión de que ha logrado recabar del 
Gobierno, a tru'eque de no poner obs-
táculo a la contratación de los quince 
millones, una serie de beneficios para 
sí y para los suyos, que lo constituyan, 
más de lo que ya era, en jefe de un 
grupo privilegiado que, llamándose 
oposición, goza de las ventajas del po-
der. 
j Será cuestión de celos, rivalidades 
y malquerencias políticas tan antiguas 
entre El Día y el doctor Zayas o ten-
dremos que llegar, en efecto, al con-
vencimiento de que el Poder ablanda 
y embota las más templadas energías? 
De todos modos hemos de celebrar 
que los más formidables conflictos se 
vayan arreglando sin que "suene el 
cuero." 
Tan acostumbrados estábamos a ver 
los acorazados americanos con rumbo 
a Santo Domingo, a Hai t í , a Venezuela, 
a Nicaragua, apenas sonaban los prime-
ros tiros, y con dirección a Cuba cuando 
se comenzaba a sentir el olor a pól-
vora, que no acertamos a comprender 
la placidez y tranquilidad del gobierno 
de Washington ante los horrores de 
Méjico. 
La cuartelada de Félix Díaz, la 
muerte sombría de Madero y Pino, la 
desaparición del senador Domínguez, 
(por el fuego, según dicen) la disolu-
ción del Congreso y el encarcelamiento 
de los diputados, han hecho estremecer-
se a América y a Europa. 
Y sin embargo, el coloso norteame-
ricano no se ha inmutado n i en nom-
bre de la humanidad y de la civiliza-
ción. 
¿Será que Wilson tiene el corazón 
menos tierno que Mackinley, Roosevelt 
y Taft? 
¿Será que, como piensa El Mundo, 
la doctrina de Monroe se ha enervado 
y languidecido y juegan con ella, como 
las ranas de la fábula con el tarugo 
de Júp i t e r , las potencias europeas? 
Así murmura rán , según el "notero" 
de El día los avezados a juzgar es-
tos asuntos complejos ligeramente. Pe-
ro él vé precisamente la fuerza, la ener-
gía serena y calentaba de "Wilson en ese 
su sistema de abstención, 
Ing la té r ra y las demás potencias 
han reconocido el gobierno de Huerta. 
E l de Washington le ha negado su san-
ción oficial, le ha retirado la mano 
y el saludo. 
Es obra de rebeldía, de sangre y de 
traiciones el encumbramiento de Huer-
ta, y Wilson va a declarar ante el mun-
do entero que "no será jamás recono-
cido n ingún gobierno hispano-ameri-
cano que llegue al Poder manchado en 
sangre o sostenido por ninguna otra 
cosa que no sea el consentimiento de 
los gobernados," 
Muy evangélico, muy apostólico. Pe-
ro cualquiera averigua ahora con los 
procedimientos de Huerta cuál es la 
voluntad de los mejicanos. 
Y cualquiera encuentra allí un sus-
tituto a Don Victoriano que no sea 
obra de la rebeldía y no esté directa 
o indirectamente manchado en san-
gre. 
Entretanto Carranza seguirá sa-
queando y matando. 
Y Huerta cont inuará pacificando el 
país. 
La Lucha se sonríe ante los celos 
de El Día respecto a la aproximación 
de Zayas y el gobierno. 
Los tiempos y los sitemas han cam-
biado. E l general Gómez resolvía los 
conflictos "dando," Menocal los arre-
gla "qui tando," 
Escribe La Lucha: 
La presente actitud de don Alfredo, 
no ha costado una credencial n i una 
colecturía más, de las que ya gozaba, 
ni es hija, como teme el colega, de 
"componendas para aplacar al adver-
sario amenazador." Y bueno es que 
esto lo sepan también los liberales, pa-
ra que no se disparen contra su pre-
tendido jefe, creyendo que como otras 
veces se ha quedado "con el santo y 
la limosna." 
Por ahora no se trata más que de 
la continuación de la "His tor ia de Cu-
b a " y del "Archivo de la Consulti-
va . " 
Todo es entonces cuestión de sine-
curas. El Mundo, ha acertado. 
Nosotros no queremos empequeñecer 
la cuestión. 
No podemos creer que por Menocal 
haya pasado la idea efe priyarnos de 
la futura "Histor ia de Cuba" del 
doctor Zayas. 
" N i h i l violentum perdurat" dice 
un aforismo latino que, traducido al 
castellano viene a decir que "nada 
violento perdura". 
Fundándose en ello, el presidente 
de la repúbl ica mejicana, en el mani-
fiesto que ha anunciado piensa d i r i -
dir igir al mundo entero, explicará al 
mundo el por qué de la no interven-
ción de los Estados Unidos de Norte 
América en la contienda mejicana 
que tantas vidas cuesta: la gran re-
pública del Norte no interviene por-
que como que " l o violento no dura" , 
piensa que lo único que hay que ha-
cer por ahora es esperar a que ter-
mine lo violento de la situación. 
La teor ía podrá parecer peregrina 
aunque respaldada por el aforismo 
lat ino; pero que hay personas que la 
aceptan y que se sujetan a los efectos 
de la misma, es tan cierto como que 
se efectuará el emprést i to de quince 
millones, y como que yo no podré ha-
cer uno, más modesto desde luego, 
que me ponga completamente a flote. 
Entre las numerosas y distinguidas 
relaciones con cuya amistad me hon-
ro, figura la familia de Corchete, fa-
milia que resul tar ía modelo si no fue-
se por ciertas genialidades de la se-
ñora que tiene a su esposo sujeto a 
la más afrentosa de las esclavitudes. 
Yo estaba presente cuando por pr i -
mera vez se reveló la señora y el ma-
rido empezó a perder la soberanía que 
había ejercido en el hogar: 
—¡Elad io!—di jo de pronto la se-
ñora. Mañana vendrán a comer las 
de Verderón, que ya sabes lo remilgo-
sas que son para la comida, y es me-
nester que les pongamos pargo con 
salsa mayonesa. 
—Bueno: que se les ponga pargo, 
—Es que quiero que lo vayas a 
comprar t ú que tienes buena mano 
para e leg i r . . . 
¿Lo dices porque te elegí a tí pa-
ra compañera de mi existencia? Pues 
yo no voy a comprar el pargo. Que 
vaya la criada; o ve tú, o que vaya 
el Nuncio! 
— ¡ ¡ E l a d i o ! ! Tú i rás a comprar el 
pargo o te rminará para siempre el 
idil io de nuestra venturosa unión. 
—¡No vayas!—le dije por lo bajo 
a Corchete. 
—Repito, dijo éste—¡que vaya el 
Nuncio! 
La mirada que le dirigió la señora 
fué fulminante. Y la cosa no pasó a 
parecía un mascarón, con toda la oa-
ra vendada y asomando únicamente 
la nariz y un ojo por entre las ven-
das, me detuvo en la calle: 
—Usted perdone—dije—no le co-
nozco, 
—¡Soy Corchete! 
—¿Eh? ¡Si pareces un maniquí 
anunciador de vendajes!,,. ¿Y qué 
ha sido? ¿Te has caído? 
—Del todo he caído. F igú ra t e que 
quien me ha desfigurado así ha sido 
mi esposa,.. 
- ¿ E h ? 
—De resultas del pargo de las de 
Verderón . 
—No fuiste a comprarlo ¿eh? 
—No fui . Y cuando llegué a casa, 
mi mujer empezó a darme en la câ  
ibeza con un zapato corte francés, y 
me llenó de cortes la cara . , . iya vea 
cómo estoy! 
— Y t ú ¿ qué hiciste ? 
—Meter la cabeza en la palangana 
y lavarme la cara: y luego, me fu i a 
la farmacia y me pusieron así, como 
tú ves , . . 
Desde aquella fecha, el pobre Cor-
chete fué, y es aún, victima de la 
crueldad de su cara mitad, que ya le 
resulta carísima con tanto esparadra^ 
po y árnica como le hace gastar. 
Un d í a le veo cojear, y si le pre-
gunto, 
—¿Te has torcido un plet 
Me contesta: 
—No: es que ayer pasé la bayeta 
por el comedor y la saleta, y como no 
quedaran muy grillantes los ladrillos 
mi mujer me dió una coz en la tibia 
y otra en el peroné que me han teni-
do ocho días en cama,, . 
—¿Pero qué piensas? ¿No te sien-
tes capaz de estrangular a tu^ mujer? 
—No, hombre, no; esta situación 
no puede durar; es muy Polenta; ya 
verás tú cómo se acaba con la muerte 
natural de mi esposa,.. 
—O con t u muerte, de una coz. 
— Y entonces t e rminará todo. 
Es decir, que Huerta es un plagia-
rio de Corchete. 
Y los Estados Unidos de Norte 
mérica son unos frescos que fundán-
dose en el " n i h i l violentum perdu-
r a t " no intervienen, Y espera, como 
al parecer Huerta está dispuesto a 
esperar, que acabe la situación vio 
lenta, o a que avahe con aquél , 
•, Quién le había de decir a Corche-
te nue no es él el único que "anda 
crevendo" en aforismos, . . ! 
ENRIQUE COLL 
Que es 
Castorla es la receta del Dr . Samuel Pl tcher para P á r v u l o s y 
N i ñ o s . No cont iene ni Opio, ni Morf ina , n i n inguna o t ra sustan-
c ia n a r c ó t i c a . Es u n subst i tuto Inofensivo del El ixir P a r e g ó r i c o , 
Cordiales Jarabes Calmantes y de l A c e i t e Palmacris t i . Es de 
gus to agradable. E s t á garantizado por t r e in t a a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. La Castorla des t ruye las Lombr ices y qui ta 
la Fiebre. La Castorla evita los V ó m i t o s causados por la A g r u r a 
de E s t ó m a g o , c u r a la Diarrea y e l Có l i co Ventoso . La Castorla 
al ivia los dolores de la D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y la Fla-
tulendau La Castoria faci l i ta la As imi l ac ión de los Al imentos , 
regulariza el E s t ó m a g o y los intes t inos , y produce un s u e ñ o na-
t u r a l y saludable. La Castorla es la Panacea de ios N i ñ o s y e l 
A m i g o de las Madres. 
mavores porque estaba, yo presente. 
Pasados dos días, un individuo que 
Bii í i i i i imiiuM^^^ 
más parecía haber nacido para Secre-
tario de Obras Públicas que para Se-
cretario de Sanidad, y eso que en este ... Y VUELTA A EMPEZAR 
•Cinco meses, lo menos, estuvo cerra-
da al t ránsi to de carruajes la c^le <*« 
Trocadero a causa de las obras del al-
cantarillado. Los tranvías tomaron 
otro itinerario y las calles colindantes 
se vieron invadidas por todo el tráfico 
que circulaba antes por Trocadero, 
A l fin se abre de nuevo esta calle y 
los t ranvías, como las aguas al cabo de 
los años mi l , recobran su antiguo i t i -
nerario, los coches y carros restable-
cen su trafico por tan importante vía, 
y todo parece haber terminado. 
Quince días escasos fueron bastante 
para satisfacer la alegría de aquel ve-
cindario. A l diez y seis comenzaron a 
romper la calle de nuevo y con la sor-
presa de aquellos pacientes vecinos las 
zanjas obstruyen hasta el tráifeito a 
pie. 
Suponemos que por gusto no se ha-
rán estos trabajos y no faltarán argu-
mentos para justificar las obras; pero 
hay que convenir en que no hay plan 
ninguno, en que las calles se abren sin 
preocuparse de que el tráfico tenga fá-
cil salida y en que el desastre en el 
reparto es de tal naturaleza, que pare-
ce que no hay en la Habana quien se 
ocupe de organizar el movimiento- de 
obras en la vía pública. 
Cuando en fecha no muy lejana 
En el mensaje que el señor Presi-1 susti tuyó marinamente al señor Ca-
dente de la República dir igirá al Con-1 r r e rá el señor Varona Suárez en la 
greso al abrirse la legislatura ordina- i Secretaría de Obras Públicas, el orden 
r ia ©1 primer lunes de Noviembre, le • se vió por todas partes, el agua abun-
recomendará la creación de la Secre- j dó en la Habana como en Regla y de-
tar ía del Trabajo, 1 jó un rastro tal su interinatura, que 
.último departamento el doctor Varona 
Suárez fué un modelo de administra-
dores. 
E l entonces Secretario intermo 
de Obras Públicas hizo que se concerta-
sen los encargados respectivos de los 
trabajos del alcantarillado, el gas y el 
acueducto, y que realizasen combinada-
mente las obras que cada «uno hacía en 
el subsuelo de la Habana, 
¿Cómo es que consiguió entonces 
realizar un milagro que los demás no 
pueden alcanzar? • 
¿ Sería porque ©1 doctor Varona Suá-
rez no era ingeniero? 
La Secretaría del Trabajo 
¿ESTA SO NIÑO INAPEIENTE? 
Castoria 
c CastorU es una medicina, excelente para 
los niños. Repetida* veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos, f 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass,) 
c El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre i 
mano en la. casa un frasco de Castoria.» 
Dr. C A R L O S M A R T Y N , Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
nifiosque sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores eíectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. MORGAN , South Amboy (N. J.) 
Castoriá 
c Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior i cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A . A R C H E R , Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios,» 
Dr. E D W I N F , P A R D E E , Nueva York. 
f Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor pan 
los niños.» 
Rev. W. A. COOPER, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
INHALADOR SARRÁ MENTOL EUCALIPTOL S ó l o 1 0 cen tavos 
Haga antiséptico el aire que respira y evite ia infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sarrá . En todas las Farmacias, 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princl» 
pálmente para las crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos. 
' Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y " M i " 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
D E P A R T A M E N T O : Teléfono 1-1041 
"Tívoli" 
Teléfono 1.1038 H A B A N A 
3495 Obre.-l 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 1 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: limpia y las eocanla. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
D E L E 
$ 1 . 2 0 E L P O M O 
EN TODAS U S BUENAS M C I S S 
16-17 O. 3604 
DOCTOR CALVEZ CUiLLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a i 7 4 a a. 
46 H A B A N A 49. 
Especial para l<r pobres de 5^ • f 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
DE LA-
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
M o t o r e s de A l c o h o l , G a s o l i n a y P e t r ó l e o c rudo para toda 
clase de t rabajo que r equ i e r a fuerza m o t r i z . 
Segadoras, Ras t r i l los , C u l t i v a d o r e s , Arados , Gradas , D e s -
g ranadoras y m o l i n o s pa ra m a í z y o t ros granos. 
M á q u i n a s para arar, de gaso l ina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
pa ra izar , l l amadas W I N C H E S o J I G G E R E S . — E s t a s m á q u i n a s 
se e m p l e a n c o m o t r a s txcdado re s para c a ñ a . 
Car ros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para f incas y a u t o m ó -
v i l e s l igeros para c a r g a . — H a y ex i s t enc i a de piezas de repuesto 
para todas estas m á q u i n a s . 
Plantas e l é c t r i c a s grandes y p e q u e ñ a s , — B o m b a s de todas c l a ses .—Maquina r i a para p a n a d e r í a s , tostaderos de café, ta l leres 
de maderas , trenes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s g randes y p e q u e ñ a s para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O B r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
m i 
JIJCOÜV^NT L E BOUCH 
Cacao 
VINO 
B a s i m 
T Ó N I C O - N U T R I T I V O 
con Quina y §acao 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e -
m i a , la Clorosis , las 
Convalecencias , las 
F iebres de toda espe-
cie, las Enfe rmeda -
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fa t iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
B i i g e a u d y L e b e a u l t 
SOBRS L A S BOTELLAS-
S Í : « A X . X / A 
EN US PRINCIPALES rAailfllS 
teEtóa... 
L o S latinos e n Nueva 
York . — Fiesta s i m p á -
y de ios anhelos legít imos de la peiv 
duración de la raza latina en la Amé-
rica. 
santo"domingo 
Nuevo Centro E s p a ñ o l 
jLoa españoles 'residentes en la Re-
pública dominicana cuentan ya con 
un nuevo Centro patr iót ico. 
E n San Pedro de Macorís se ha 
inaugurado un hermoso local edifica-
do en una de sus principales vías. 
E l acto de la inauguración revistió 
el mayor lucimiento, asistiendo a él 
no só'Lo los españoles de allí , sino to-
dos ios elementos m)ás prestigiosos de 
la localidad, que se un ían a sus her-
manos en lo que bien puede calificar-
se como tributo de amor a la des-
cubridora y civilizadora de la Amé-
rica : España . 
331 magnífico edificio del Centro 
Español de San Pedro de Macorís 
es de concreto o cemento armadb y en 
cuya ejecución no s€ ha omitido gasto 
alguno, para que resultara como en 
efecto ha resultado, una obra digna 
del esfuerzo bien encaminado de sus 
realizadores. 
La amplitud del local permit ió que 
se lo dotara de cuantas comodidades 
y conveniencias se requieren en esa 
clase de edificios, y así se ve como 
sus salones, ¡decorados con el más ex-
quisito gusto artíst ico, tienen capaci-
dad suficiente para varios centenares 
de personas. 
Para mejor describir los festejos de 
la inauguración, aquí copiamos lo que 
un periódico de San Pedro de Maco-
rís no dice: 
^ A las seis a, m. una comisión de 
socios, con su Presidente a la cabeza, 
fué adonde el Vice-Cónsul de Espa-
ña, don Antonio Parra Alba, y en co-
misión cívica se dirigieron al 'Centro 
a tomar iposesión ¡dtel mismo. 
Después de bendecida la bandera, 
fué izada por gentiles damas, a los 
acordes del Himno Nacional Doraini-
cano y la Marcha Real Española , y ac-
to seguido desplegóse en el alto de su 
asta agi tándose magnífica la bande-
ra roja y gualda. 
Terminado este acto, nuestro digno 
párrooo dirigió la palabra a ia concu-
rrencia con frasese elocuentes y lle-
nas ¡dte bondad, alentando a la digna' 
colonia española a honrar a su pa-
tr ia . 
Después hizo uso de la palabra ol 
Presidente, reseñando en breves fra-
ses el origen y trabajos realizados 
por el Centro Español . 
Varios miembros de la Colonia h i -
cieron también uso de la palabra (pro-
nunciando discursos alusivos al acto. 
Nuestra felicitación a ios españo-
les entusiastas de aquella colonia. 
Irabajadores del 
Canal de Panamá 
t i c a . 
pe brillante y solemne califica la 
«ensa neoyorquina, el banquete con 
^ «celebraron los socios del presti-
gioso *' Centro Hispano Americano ' ' ' 
¡fe aqu6'̂ 3, gran metrópoli , la conme-
oración de la fecha del descubri-
miento de este nuevo mundo. 
•La patr iót ica fiesta tuvo lugar en 
. aniplios salones de la mencionada 
piedad, los cuales fueron adornados 
exquisito ^usto. 
'pavo ei acto un doble objeto, pues-
to <jue se hizo extensivo su f i n a fes-
tejar por primera vez en Nueva York 
€1 haberse -demostracLo y reconocido 
palpablemente, en cypinión de los or-
Lnizadores. que Cristóbal Colón y 
lonterosa nunca fué italiano, sino 
que fué español, nacida en una hu-
jjjiae «una en Galicia. 
El aspecto de esta importante so-
jtfdad española con motivo de esta 
flesta €,ra encantador; a lo largo del 
salón exteudíase una larga mesa en 
•forma de te, a cuya cabecera se hálla-
la el presidente don José Suárez , te-
jiendo a su derecha a ia ilustrada da-
m española doña Maximina Bsteba, 
viuda de Baquer, que se halla acci-
dentalmente en aquella ciudad en via-
je de estudio alredeor del mund'o; al 
otro lado de la presidencia estaba el 
qne fuá el primer vicenpresidente * del 
.Centro Hispano-americano, señor J. 
Cifuentes, y seguido de éste la distin-
guida señora dol presidente. Con la 
•hermosura y abundancia de las flores 
que art ís t icamente acornaban ia me-
ga hacían un armonioso efecto la be-
lleza de las damas y damitas que con-
tribuyeron a dar realve a la fiesta. 
La asistencia se componía de unas 
cien personas mas o menos. 
A la hora de los brindis, el presiden-
te don José Suárez, dirigió a la con-
currencia un corto discurso alusivo al 
día que se conmemoraba, y a la ale-
gría que era para los españoles el ha-
berse adarado la verdad obscurecida 
a través de los siglos, id'e que España 
fuese 'la verdadera cuna de Colón'. 
Hicieron también uso de la palabra 
los señores Perros, J . Cifuentes, An-
diano y don Manuel Bueno, todos muy 
elocuentes. E l señor J . Cifuentes, 
que fué el primer vicepresidente que 
tuvio el Centro Hispano-Americano y 
el que por la edad representaba él pa-
triarca de la sociedad, fué interrum-
pido continuamente por repetidas sal-
vas de aplausos. 
Con gusto recogemos esta nota d^ 
alegría y entusiasmo ofrecida uor los 
socios del Centro Hispano-Americano 
de Nueva York, expresión elocuente | 
del cariño hacia el viejo solar ibero, i 
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El Congreso de Berlín 
sobre los tuberculosos 
peclaradones del Delegado de Cuba, 
doctor Antonio Díaz Albert ini , aco-
gidas con entusiasmo. 
E n la Secre tar ía de Estado se reci-
bió el sábado el siguiente cablegra 
ma del señor Gonzalo de Quesada, M i -
nistro de Cuba en Ber l ín : 
"Regresado Berlín. E n sesión clau-
sura Congreso Tuberculosis Alber t i -
n i pronunció aplaudido discurso ha-
ciendo resaltar solución primer pro-
blema Cuba, fiebre amarilla, debido 
aplicación descubrimiento sabio F i n 
lay y excelente organización sanita-
ria nacional. Segundo problema Cu-
ba, tuberculosis, hácese gran progre-
so, notándose considerablemente dis-
minución en diez años, debido a cons-
tantes esfuerzos Gobierno en el cual 
f igura una Secre tar ía dedicada ex 
elusivamente salud pública, apoyada 
eficazmente por demás departamen-
tos, siendo único país dado esa impor-
itancia higiene. Alber t in i objeto múl-
tiples atenliones y me es grato fel i -
citar Gobierno por brillante actuacio-
nos delegado.—(f) Quesada/' 
Se intentará la corriente inmigratoria de los 
trabajadores europeos empleados en di-
chas obras. 
27 Octubre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mi l ímetros : Pinar, 
760.7S; (Habana, 761.00; Matanzas, 
761.00; Isabela, 761.43; Camagiiey, 
'61.-12; Songo, T62.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 
2-3oS, máx. o3o2, mín. 21o6; Habana, 
del momento, 24o5, máx. 26o8, mín. 23 
Matanzas, del momento, 24o7, 
f k . 29o 6, mín. 22o!8- Isabela, d'el mo-
mento, _ 22o5, máx, 29o5, mín, 21o5; 
^magiiey, del momento, 24o3, máx . 
mín. 22o3; Songo, del momento, 
-'oO, máx> ssoo, n i i ^ 21o0.. 
Viento, dirección y fuerza en me-
por segundo: Pinan-, N'NB. 4.0; 
Rabana, E. flojo,• Matanzas, E. idera; 
^ e l a , SSE. Ídem; Camagiiey, N'E. 
1(16ni; Songo, calma. 
Lluvia: Matanzas, 2.0 mlm. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
•fatanzas, cubierto; Isabela, Cama-
^ey y S0I1.?o, despejado. 
Ayer llovió en La Pe, Puerto Espe-
j a , Vinales, M a r i d , Abreus, Per-
dJ6^1101* Y ^ a r a m a s , Santa Cruz 
1 ̂ orte. Barao.na v TixnTnhnq 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca f irmó ayer el siguiente Decreto 
que confirma nuestra información del 
domingo: 
Resultando: que debido a la termi-
nación de las obras del Canal de Pa-
namá , quedarán importantes núcleos 
de trabajadores blancos europeos Isin 
inmediata ocupación, y ser ía favora-
ble oportunidad para intentar la co 
rriente inmigratoria de los mismos a 
nuestro país . 
Resultando: que el Encargado de 
Negocios de Cuba en Panamá , en es-
l cri to di r igido al honorable señor Pre-
sidente de la República con fecha 20 
de los corrientes, dice, que e l núme-
ro de inmigrantes, seleccionados por 
sus buenas condiciones físicas y de 
conducta, podr ía llcgai a cinco o seis 
mil , y con extensa propaganda au-
m e n t a r í a notablemente. 
Considerando: que es de gran im-
portancia para el desarrollo de la 
Agricul tura , el facilitar por todos los 
medios la inmigración, que resulta 
una neeesidad, en esta época del año 
que comienza la zafra o molienda en 
los ingenios de azúcar ; 
Considerando: que los trabajadores 
europeos que en estos momentos que 
dan sin ocupación al terminarse las 
obras del Canal de Panamá , r eúnen 
todas las condiciones que exige la 
Lev de Inmigración de 11 de jul io de 
1906. 
E n uso de las atribuciones de que 
estoy investido, visto lo dispuesto en 
la Ley de 11 de ju l io de 1906 y a pro-
puesta del Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, resuelvo: 
Pr imero: Que por el Encargado 
de Negocios de Cuba .en P a n a m á fie 
realicen las gestiones del caso, para 
promover la inmigración a los Puer-
cos de la República de los trabajado-
res blancos/ europeos que han sido 
empleados en las obras del Canal. 
Sogundo: Que para llevar a efec-
to los trabajos pueda disponer hasta 
la suma de $1.000, cuyo empleo jus-
t i f icará oportunamente; los que se to 
m a r á n de lo consignado para Tnmi-
igración en la vigente Ley de Presu-
puestds, y cuya suma le en t r ega rá el 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo ooOrtunamenté. 
' Tcrce.ro: E l Estado abonará a las 
Compañías navieras que hacen viajes 
fie Colón (Panamá) a los Puertos de. 
^anlincro do Cuba y Ant i l la , inclusive 
la "Trasa t lán t ica . E s p a ñ o l a " que 
aiiimiiiiii^iEüímimiiiimniiiiiiminiiiiiiinii 
D e P i n a r d e l R í o 
T E M P O R A L D E AOUA. — B U E N A 
COSEOHA. — NiECESIDAD 
D E L L U V I A S . 
Octubre 21. 
lisiamos bajo un gran temporal de 
agua. 
Con estas lluvias, que sê  creen ge-
nerales en toda la provincia, se ase-
gura 'Una próxima y gran cosecha de 
ita'baco. 
(Las lluvias eran una verdadera ne-
cesidad. 
V A L O I S . 
ofrece realizar estos viajes en condi-
ciones favorables para los inmigran-
tes, la cantidad de cinco pesos en 
moneda oficial por cada individuo 
que traigan en este concepto, si cum-
plen con los requisitos de obtener un 
certificado que se expedirá , por el 
Encargado de Negocios de Cuba en 
Panamá, haciendo constar que ha si 
do autorizado e l inmigrante a embar-
car con esta bonificación por reunir 
las condiciones que más adelante se 
expresan. 
Cuarto: Todo individuo que en el 
concepto de inmigrante desee venir a 
esta Repúbl ica disfrutando de los be-
neficios a que se hace referencia en 
el art ículo precedente, deberá ser re-
conocido por el Médico, agregado a 
este efecto a l a Legación Cubana, 
quien certif icará sus buenas condicio-
nes físicas y de salubridad, así como 
deberá justificar ante el Encargado 
de Negocios de Cuba su buena con 
ducta y antecedentes. 
Quinto: Se nombra Médico para 
el desempeño de las funciones antes 
referidas a l señor doctor Eduardo 
Núñez, quien deberá constituirse en 
la Legación de Cuba en Panamá , y 
'd isfrutará de la cantidad de diez pe-
sos moneda oficial diarios como pa-
go a sus servicios, abonándole lo?> 
gastos de viaje. 
Sexix): Las Compañías Navieras 
que traigan los inmigrantes jus t i f i -
c a r á n su derecho a l cobro, presen-
tando en la Secretar ía de Agr icu l tu-
ra, Comercio y Trabajo la certifi-
cación expedida por el Encargado de 
Negocios de Cuba en Panamá , y que 
los mismos han sido desembarcados 
en los Puertos antes dichos de la Re-
pública. 
Sép t imo: Todos estos gastos se 
sat isfarán con cargo a la cantidad 
consignada para Inmigración en los 
vigentes Presupuestos, hoy a disposi-
ción de la Secre tar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Octavo: Los Secretarios de A g r i 
cultura. Comercio y Trabajo y de Es-
tado, quedan encargados del cumpli-
miento de este Decreto. 
Dado en la Quinta Durañona , en 
Marianao, a los veÍT|te y tres días del 
mes de Octubre de m i l novecientos 
trece. 
Mario G. Menocal, Presidente. — 
Emilio Núñez, Secretario de Agr icul -
tura, Comercio y Trabajo, 
i imi i immmmiimi i imimninmnimi i imi i 
D e l a J u d i c i a l 
Sociedad de Historia Natural 
"Felipe Poef 
Los doctores Carlos de la Torre y 
Ar ís t ides Mestre, profesores de la Uni -
versidad, desean que por este medio 
se haga saber ̂  los interesados qué en 
el próximo mes de Noviembre se cita-
r á oportunamente a sesión para tra-
tar del Reglamento y todo lo referente 
a la organización de dicha Sociedad, 
dedicada a l cultivo de las ciencias na-
turales en Cuba, 
DE 
Tenemos un gran surtido de Vigas Americanas L E G I T I M A S de " C A R N E G I E " de todos los ta-
maños, y Barras Corrugadas también de las L E G I T I M A S , de más alta resistencia que 
cualquiera otra clase, para reforzar hormigón a precios sumamente bajos. 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
Empedrado núm. 17.—Teléfonos 7003, 3302 ó 6546.—Habana. 
^ ¡ T O S E I PORQUE VD. QUIERE 
ELÍXIR CREOSOTADO SABRÁ 
C a l m a l a T O S . — S a n a P U L M O N E S . — E v i t a T I S I S 
p^oba 20 centavos. « 
Droguería Sarra y Farmacia» 
BOBO 
A I/uis Suárez Vera, vecino^ de Sau 
Lázaro 67, le robaron un reloj de oro, 
una .cadena de plata nielé y un por-
tajnonedas de plata, valuado todo ello 
en 85 pesos. 
Los agentes de la Policía Judicial, 
Rainiundk) Aragón y Calcines, fnerou 
comisionados para investigar dónde 
se hallaban las prendas sus t ra ídas y 
proceder a la detención de los auto-
res. 
E n la tarde de ayer los menciona-
dos agentes, lograron saber que los 
autores hab ían sido Hipól i to Aivare / 
Valdés (a) ' ' E l Bizco", y Manuel 
Quirós Cuervo, (a) "Chiquito Qui-
r ó s " , procediendo a su arresto en la 
carretera de Ouanabacoa. 
A -García Quirós se le ocupó el por-
tamonedas. 
Los acusados fueron remitidos a l 
Vivac . 
DETENIDOS 
Los agentes de la Policía Judicial, 
señores Salgado, Núñez y Espino, de-
tuvieron a Urancisco Sánchez Oar-
cía y . Antonio Ramos de la Oza, veci-
no sde "Santo Tamas 36, en el Cerro, 
y de Pr ínc ipe 58, respectivamente, los 
cuales se hallaban acusados de esta-
fa . 
Fhieiron remitidos al V i v a c 
HURTO D E TELAS 
E l agente de la Judicial, señor Ara-
gón, detuvo ayer a Leopoldo Valdés 
(a) ,<<Oocihinilto,,, «n los momentos en 
que sus t ra ía una pieza dte irlanda en 
la tienda de ropas " L a M a de Cu-
ba" . 
E l detenido ingresó en «1 Vivaic. 
HJüRíTO 
A Antonio Ricart (Rordígtiez, veci-
no de Concejal Veiga 7, en J e s ú s del 
Monte, le sustrajeron do su domicilio 
prendías, dinero y otros objetos por 
valor de 29 pesos, 
(La Policía Judicial levantó acta y 
dio cuenta al Juzgado correspondien-
te , 
POR E O T ü P A 
1̂A1 l a Jüiáieial denunció ayer Fran-
CÍBCQ Aivarez, vecino de Oompostela 
47, que l a Sociedad ¡Pérez, Herrera y 
Oa:, de Bantiaigo de Cuba, le ha esta-
fado mercancías po r valor de 43 pesos 
90 d a 
La jornada de 
las diez horas 
La representación del Centro de Ca-
fés y. la de hoteles y restaurants, ha 
dejado en manos del señor Presidenete 
de la República una razonada exposi-
ción a fin de que se modifique la parte 
que concierne a estas entidades del De-
creto sobre la jornada de diez horas 
de trabajo. 
Los peticionarios interesan del Eje-
cutivo Nacional, que no ponga en v i -
gor el Decreto, sin oir antes sus ma-
nifestaciones, cuyo ruego lo fundan en 
que siendo ellos parte principal del 
pleito, no debe prescindirse de su con-
curso, lo cual es tanto más procedente 
cuanto que son los que directamente 
resultan afectados por una resolución 
que de prosperar, anular ía los esfuer-
zos y aspiraciones de estos comercian-
tes dado que no podrían seguir funcio-
nando como tales, en el círculo de hie-
rro que se les crea. 
E n el documento que tenemos a la 
vista, se estampan las siguientes con-
sideraciones : , 
"Que la dependencia de los estable-
cimientos comprendidos en el artículo 
lo . de la mencionada Ley—que son los 
que no exceptuamos—ejecuta una Ja-
bor diaria no menor de catorce horas, 
si se tiene en cuenta que los comercios 
abren sus puertas de cinco a seis de la 
mañana y las cierran unos a las 6 p . 
m . y otros a las 8,'los cinco primeros 
días de la semana y hasta las 10 de la 
noche los sábados; resultando de ahí 
que las industrias comprendidas en el 
paro, quedarían en condiciones más 
ventajosas que las exceptuadas, por 
cuanto la jornada de diez horas de tra-
bajo fijada por el Decreto aludido a 
la dependencia de las establecimientos 
citados en el artículo segundo de la re-
ferida Ley, ocasionaría a los propieta-
rios grandes y sensibles quebrantos en 
sus intereses. 
"Que a juicio de los exponentes ha 
sido desacertada la interpretación da-
da por la Secretaría de Agricultura, 
a la úl t ima parte del artículo segun-
do de la Ley de 4 de Mayo de 1910, 
puesto que el consignar dicho precep-
to que "las droguerías y boticas esta-
rán abiertas al único objeto de aten-
der al despacho y venta de artículos o 
efectos de medicinas y farmacia", y 
que "en estos establecimientos, la jor-
nada de trabajo no excederá de 10 
horas", evidencia lógicamente pensan-
do, que de no existir el especial fun-
cionamiento que distingue y caracte-
riza a este ramo del comercio, se habría 
incluido entre las industrias comprendí 
das en el cierre.Y se comprende que ha-
ya sido esa la idea del legislador, con 
solo tener en cuenta que entre los es-
tablecimientos exceptuados, menciona 
como observación especial a las drogue-
rías y boticas; diciendo luego que en 
"estos establecimientos la jornada de 
trabajo no excederá de diez horas." 
"Que la Secretaría de Agricultura, 
inspirada en el noble y levantado pro-
pósito de amparar a una clase digna 
de respetos y consideraciones como es 
la de dependientes, dió a las palabras 
"estos establecimientos" que sólo se re-
fieren a droguerías y farmacias, el mis-
mo alcance que si se tratara de una ob-
servación hecha en términos generales; 
interpretación tanto más equivocada 
y fuera de lugar, cuando que de ser ad-
mitida anular ía totalmente, el empeño 
que guió a los autores de la Ley, ver-
tido en el artículo segundo de la de 4 
de Mayo tantas veces citada. 
"Que no se ha tenido en cuenta que 
el trabajo realizado por la dependen-
cia en sus diversas manifestaciones, 
sobre ser soportable y llevadero el tiem-
po durante el cual lo ejecuta, es satis-
fecha por mensualidades y no por días 
o jornadas, de tal modo que aquellos 
casos que dejan de prestarlo, seis, ocho 
o más días, no se les descuenta el im-
porte de los mismos.. 
"Que como no se trata de una labor 
penosa ni excesiva, la resolución Pre-
sidencial carece de fundamento y soli-
dez, y mucho más si se tiene en cuen-
ta que los individuos a quienes trata 
de amparar, no son grupos del obre-
rismo, de esos que persiguen como as-
piración legítima, la jornada de 10 ho-
ras, admitida ya en muchas naciones 
entre patronos y operarios. 
Que tampoco se ha mirado tque las 
faenas de la dependencia uo requie-
re para la prestación del sei-vicio dia-
rio, el aportamiento de grandes esfuer-
zos, siendo de notar que más del 60 
por ciento, representa para ellos el 
tiempo que permanecen inactivos y sin 
objeto determinado, unas veces por fal-
ta absoluta de marchantes a quienes 
atender y otras por haber cesado la 
ocupación que requería sus cuidados, 
los cuales dicho sea de paso tienen un 
fácil y sencillo aprendizaje. 
"Que el cometido impuesto a los de-
pendientes de cafés y hoteles no pue-
de parangonarse con los trabajos me-
cánicos y de arte que realiza el per-
sonal de fábricas, talleres , fundicio-
nes y otros establecimientos análogos 
a quienes puede y debe aplicarse la 
jornada de 10 horas, ya que por la eŝ  
peciahdad del trabajo quo desempeñan, 
nc pueden desatender un momento la 
labor a ellos encomendada, por cuanto 
la más hjera distracción, podr ía oca-
slonar serios perjuicios y penosos re-
sultados 1 de lo que se deduoe, que es-
toa obreros consumen más energías en 
las 10 horaa que dedican a un trabajo 
siempre penoso y delicado, que la de-
pendencia de cafés y hoteles en las 15 
o 16 que suele durar su labor diar ia ." 
E l honorable Presidente de la Re-
pública projuetiq ^ los -comisionadoq 
que enviaría al Departamento de Agr i -
cultura, el escrito cuyos párrafos de-
jamos copiados, a fin de que a ser po-
sible se armonicen los deseos de las 
partes, con medidas y declaraciones 
que amparen los intereses de todos. 
L a L u z d e A v i l e s 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SUAREZ 




(Marca de Fábrica) 
de Aceite de Hígado de Bacalao 
con Extracto de Malta 
Sostiene á los niños en la época 
del desarrollo. Los más débile» 
la digieren fácilmente. 
En todas ¡as Farmacias 
^ Iatr«aghi Welleom» y Cía., ttadr»! 
BUENOS AIRES: Calle Piedras, 334 
Sr.P. 458 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L D O S 13ID M A T O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN mil pesos 
en relojes j joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con bril lan tea, 
zafiros, esmeraldas, rubíes 5 perlaa. 
etc., todo se ha rebajado un seaonta 
por ciento de sus preeios, para, l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garan t í s . 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
¿ t i l o s modernistas, al alcance da to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
ae áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 
quilates, con diamante y brillantes, 
auizos, á 2, 4 y 6 contenes- Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 qnilates, á uno, dos, tres y; 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye* 
ría. 
D O S M A T O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N . 9 
3502 Obre.-l 
Contra Igs males de estómago 
0 DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Belloc á la dosis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas después de cada comida, pues, 
ea efecto, basta para curar en unos 
cuantos días los mabs de estómago y 
las enfermedades de los intestinos aun 
aquellas más antiguas y rebeldes i todo 
otro remedio. Excita el apetito, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de los enfer» 
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
Basta d e s l e í r dicho polvo en un vaso 
de agua, y l>el>er. Ks claro que el co-
lor del liquido no seduce la primera ve»; 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general 19, rué Jacob, Paris. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma; 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 1 
Un Sencillo Método que ha curado á 
oientas de personas sin Dolor, sin Peligro, 
Bln impedir el trabajo y sin ninguna 
perdida do tiempo. 
Á T O D O S S E O F R E C E U N 
E N S A Y O G R A T I S 
do^rh^HSiQUEAbrl^ni'il) 03 curabl9 sin operación, en abl^i f nn/rírílld^de l > Q m v o - Cuando decimos enrabie, no queremos dar a entender que la quebra-dura puede únicamente rotenorse.pero «W se S m 
cnrar.le pedimos de hacer una praeSquSSolS 
2 ^ .prnua» í i a ^ x i e her,l" 
C U P O N (S . 2 8 ) , 
KIÜB, a & 9, Stonecutter Street, Londres. E.C, i Que edad tiene VcL t 
i LB haoe sufrir la Quebraduraf M / Lleva Vd. un bra. cuero 
tfombr» 
DomMHo „ 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
O C T U B R E 2 8 D E 1 9 1 ? 
TRIBUNALES 
Recursos de casación resueltos. El recurso del 
Presidente de los comerciantes en sedería 
y quincalla. Sentencias. Otras noticias. 
EN E L S U P R E M O 
Con lugrar 
Por la Sala de lo Criminal del T r i -
tomal Supremo se ha declarado con 
lugar el recurso de casación, por in -
fracción de ley, establecido por Ne-
mesio Ariosa en causa por lesiones, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara que lo condenó a un año, 
ocho meses y veint iún días de prisión 
correccional. 
Por la segunda sentencia dictada se 
anula la anterior y se le absuelve a 
Ariosa del delito de lesiones y se le 
condena como autor de un delito de 
lesiones menos graves, a l a pena de 
31 pesos de multa. 
Sin lugar 
Por la propia Sala de lo Criminal 
ha sido declarado sin lugar el recur-
so de casación por infracción de ley, 
establecido por Antonio Núñez Ber-
bé, contra sentencia de la Audien-
cia de Oriente en causa por lesiones. 
También se declara sin lugar el inter-
puesto por Pedro Alderete en causa 
por homicidio, contra sentencia de la 
Sala Tercera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, que lo con-
denó a 14 años, ocho meses y un d í a 
de reclusión temporal. 
Y el interpuesto por Leandro Coe-
11o González, en causa por perjurio 
electoral, contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Santa Clara, que 
lo condenó a la pena de quinientas 
"pesetas de multa, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de Ley. Joaqu ín Ni l lo 
Toledo, por estafa. Audiencia de la 
Habana. Ponente,-doctor Avellanal ; 
Fiscal, señor Figueredo- Letrado, se-
fíor Rodríguez Cáceres. 
Quebrantamiento de forma e in -
fracción de Ley. E l Ministerio Fiscal 
y Juan Antonio de la Cantera y 
Chappotin, por cohecho. Audiencia 
de la Habana. Ponente, señor Ferrer 
y Picabia. Fiscal, señor Bidegaray; 
Letrado, sofíor Herrera Sotolongo. 
POR LAS OFICINAS 
Palacio 
Infracción de Ley. Bernardo Rivas 
Hernández, por disparo y lesiones. 
Audiencia de Matanzas. Ponente, se-
ñ o r Cabarrocas. Fiscal, spiíor Bidega-
ray. Letrado, señor A. Penichet. 
Infracción de Ley. Adrián Tronco-
so y Fernández Trevejo, por^ infrac-
ción electoral. Audiencia de Pinar del 
Rín. Ponente, señor Hemestre. Fiscal, 
eeñor Figueredo. Letrado: de oficio. 
Sala de lo Civi l 
Infracción de Ley. Alcalde de la 
Habana contra resolución de la Co-
imisión del Servicio Civil . Ponente, se-
ñ o r Betancourt. Fiscal, señor Bidega-
ray. Letrados: señores Freixas y H . 
fíotolongo. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción con las costas de ofício. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civi l y Conten-
idoso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del juicio de mayor cuantía, es-
iablecido por doña Josefa de Armas, 
contra Fran Hart , para que le de-
vuelva unas porciones de terreno. 
La del recurso contencioso-adminis-
trat ivo establecido por don José Fer-
nández, en su carácter de Presidente 
de la Comisión del Reparto de Cuo-
tas y Almacenes de sedería y quinca-
lla, contra una resolución del señor 
Alcalde municipal. 
La del incidente sobre expropia-
ción forzosa formado por diligencias 
iniciadas por Jorge A. Enríquez. 
La del jucio de mayor cuan t í a es-
tablecido por doña Aurora de la Pe-
ña contra don Manuel del Río, sobre 
idivorcio. 
Y la del juicio de mayor cuant ía es-
Itablecido por don Sabás Pérez Galván 
contra el intestado de José Pérez Gal-
ván. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Diego Pouset, acusado de hurto, 
fué absuelto, 
Elv i ra Menéndez, acusada de hur-
ío , t ambién ha sido absuelta. 
Domingo Piñeiro y Petronila Gon-
zález, acusados de estafa, fueron ab-
sueltos. 
José Bermejo, por defraudación, 
SP 1^ condena a treinta y un pesos de 
multa. 
Manuel Marcos, por defraudación, 
a treinta y un pesos de multa. 
Adolfo Ramos Cañizares, por pre-
varicación y cohecho, se le condena 
a un año, ocho meses y veint iún d ías 
de prisión correccional y 19 años de 
inhabil i tación y multa. 
De la Fiscalía 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado conclusinose provisionales 
interesando lá imposición de las si-
guientes penas: 
Para Mar ía Lozano Rodríguez, por 
estafa a Manuel Galán Día, cuatro 
meses y un día de arresto mayor. 
Para Dolores Peo y González, por 
lesiones graves inferidas a Flora Fer-
nández, un año y un d í a de pr is ión 
correcciona1. 
Para Francisco Campos Loredo y 
Matías Fabiag Cabral, por atentado 
al vigilante de Policía número 1, 
Juan Rodríguez, un año y un d í a de 
prisión correccional. 
Para Pedro Cáceres Gutiérrez, por 
haber injuriado a l Policía municipal 
de Güines, Fidel Santana, cuatro me-
ses de encarcelamiento. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
F E L I C I T A C I O N E S 
E n la Secretaría de la Presidencia 
se han recibido los siguientes telegrar 
mas de felicitación: 
Sagua la Grande, 23 Odraibre.—Ge-
neral Menocal. — Habana. — Mana-
nao.—Felicitándole nombre conserva-
dores esta por patriótica y oportuna 
alocusión por motivo empréstito.— Campa. 
Guane 26 de Octubre.—Presidente 
República. — Habana. — Conservado-
res este término le felicitamos por cí-
vico manifiesto en defensa intereses 
república ex ponente grandes dotes al-
tura moral gobernante honrado cuente 
adhesión incondicional.—Taurino Mar-tínez, Presidente Junta Municipal. 
los señores Rafael Sánchez y Rodrí-
guez, Eulogio Martínez y ISairdiñas,' 
Sebastián Balaguer y Antonio Ruibal 
y Díaz. Para segundo maquinista fiuc 
aprobado el señor José Paz y Lorenzo 
y suspenso otro aspirante. 
Presidió los exámenes el Jefe del Ne-
gociado de Navegajción, señor José 
Contreras. 
¿ I N F A N T I C I D I O ? 
Se ha trasladado al Jefe de la Ma-
rina Nacional una solicitud del Juez 
de Instrucción de Güines, para que se 
ponga a su disposición un cañonero 
en el puerto de Batabanó, con objeto 
de 'trasladarse a Santa Isaibel para 
practicar diligencias relacionadas con 
la muerte de un menor. 
N E C R O L O G I A 
E n la quinta de salud " L a Benéfi-
ca" dejó de existir el sábado, tras agu-
da enfermedad, don Severo Rodríguez 
Vázquez, quien desde hace largos anos 
desempeñaba la plaza de portero de la 
Seccretaría de Estado, en la que supo 
captarse la estimación de sus jefes por 
su carácter bondadoso y el exacto cum-
plimiento de su deber. 
A su entierro, efectuado el domingo, 
concurrió en representación de la Se-
cretaría de Estado, el letrado don Jo-
sé Fernández Pellón, quien despidió 
el duelo. 
Severo deja en la mayor inclemen-
cia a una numerosa familia. 
Descanse en paz. 
Infracción de ley. Morris Lasker, 
contra Sociedad Anóni 'na de Panade-
ría y Molinería. Ponente, señer He-
via /Letrados , señores Masarredo y 
B d t . 
nn la udiencia. 
E N L A A U D I E N C I A 
Estafa y lesiones 
Ante la Sala Primera 5P lo Cri-
minnl se celebraron ayer tarde los j u i -
ci«!r orales de Tas causas seguidas con-
tra Genaro Inclán, por estafa y con-
tra Doroteo Villavicencio, por lesio-
nes. 
Para el primero interesó el Minis-
terio Fiscal cuatro meses y un día 
de arresto, y para el segundo, un año, 
ocho meses" y 21 días de pris ión co-
rreccional. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción. 
Suspensión 
En la misma Sala se suspendió ayer 
da celebración del juicio que estaba 
señalado en causa contra B . A. Pet-
ters y Arnolds W . Marks, por de-
f raudación a la Aduana. 
Tentativa de cohecho y otros delitos 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios de las 
•causas contra Regino Failde, por ten-
ta t iva de cohecho ¡ contra Casildo Pé-
rez, por injurias y amenazas: contra 
Liborio Duane, por tentativa de abu-
sos, y contra Antonio Domínguez, por 
tentativa de robo. 
Para el primero interesó el Fiscal 
•325 pesetas de multa; para el segun-
tlo 90 días de prisión por cada uno de 
dos delitos de que se le acusa: para 
el tercero cuatro meses y un día de 
arresto y para el úl t imo su reclusión 
correccional en Guanajay. por ser me-
nor de edad. 
Después de practicadas las pruebas 
dicho Ministerio re t i ró la acusación 
ien cuanto a Failde. 
Hurto y estafa 
Ante la Sala Tercera se celebraroit 
los juicios de las causas contra Juan 
Fernández , por hurto, y contra Angel 
Polier, por estafa, para quienes inte-
.resó el Fiscal, respectivamente, las 
penas de un año, ocho meses y 21 días 
,dc prisión y cuatro meses y un día 
•de arresto. 
San Juan de las Yeras 26 die Octu-
bre.—Presidente República, — Haba-
na.—Le felicitamos por honroso y pa-
triótico manifiesto; cuente incondicio-
nalmente apoyo conservadores de Po-
treril lo ante actitud ant ipatr iót ica l i -
berales obtruccionando gobierno hon-
rado.—Ram-ón Díaz, Alberto Erice, Antonio Salabarría y Felipe Tera. 
Constancia 26 de Octubre.—^Honora-
ble Presidente República.—Habana.— 
En nombre Asamblea que presido ha-
go llegar a usted la calurosa manifes-
tación por manifiesto donde se cumple 
el emblema de nuestro partido y de 
mí, la adhesión que merece tan patrió-
tica manifestación.—Carlos Jorge. 
San Juan de las Yeras.—Presidente 
República. — Habana.—En represen-
tación poderes municipales tengo ho-
nor felicitar por patriótica proclama 
por asunto empréstito y de patentizar-
le adhesión decidido en levantados em-
peños de restablecer la normalidad cré-
dito república.—F. Valdés, Alcalde 
municipal. 
Casilda 27.—General Menocal.— 
Habana.—Hoy leímos su manifiesto al 
pueblo cubano lo felicitamos justicia y 
honradez necesita este pa ís y usted 
reúne ambas condiciones ¡ somos incon-
dicionales a sus órdenes.—Espotorno, Panadés, Santander, Gándara, Sando-val, Irynn Fernández Quevedo. 
Se han recibido, al propio tiempo, 
cartas de felicitación por igual motivo 
de los señores siguientes: Lorenzo J . 
Salabarría, Francisco A. Coto, Rober-
to Arango, Julib Vela, Manuel Her-
nández, Presidente del comité conser-
vador del barrio de la Ceiba; Tomás 
Alfonso y Martell. José R. Montalvo 
(hi jo) , doctor Juan de los Reyes, Pre-
sidente del comité conservador de Je-
sús del Monte; Braulio Fuentes y Clo-
domiro Ferrer. 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra M.'jnuel 
Cabaliería, po.- ^s^rif?.. Defensor, de 
oficio. 
—^ontra Ramón Delgado, por abu-
soa Defensor, í . b o r H rrera Sotolott 
—Contra Williara Creres. por aten-
tado. Defensor, señor Alba. 
Sala Segunda 
Contra Felipe López, por rapto. De-
.fensor, señor Herrera Sotolongo. 
—Contra John W . Read, por i n -
fracción del Código Postal. Defensor, 
señor Manrara. 
—Contra José "Valdés. por rapto. 
Defensor, señor Lavcdán. 
Sala Tercera 
—Contra Manuel Cagigal. por es-
tafa. Defensor, señor Far iñas . 
—Contra Carlos Barroso, por abu-
sos. Defensor, señor Ernesto A. Fer-
nández. 
—Contra Ensebio Hernández, por 
atentado. Defensor, señor Lombard. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para hoy, son las siguientes: 
Güines. Alfonso Mart ínez contra 
Juan Hernández , sobre desalojo de 
una casa y un terreno anexo. (Desa-
hucio). Ponente, señor Valle. Letra-
dos, señores Córdoba y Ruiz. Procu-
rador, señor Barreal. 
Secretaría de Gobernación 
CASA Q U E M A D A 
En la noohe del 26 se quemó en el 
Calabazar de Sagua, la casa de tabla y 
guano del vecino del mismo don Ino-
cencio Martínez. 
F A L L E C I M I E N T O 
A causa de quemaduras sufridas, fa-1 
lleció en Calabazar de Sagua Modesta ! 
Alvarez, quien se pegó fuego a las ro-; 
pas que vestía con el propósito de sui-! 
cidarse. 
ASUNTOS P A R T I C U L A R E S 
E l coronel Avalos, Jefe de la Guar-
dia Rural, visitó ayer tarde al Subse-
cretario de Gobernación, con quien nos 
dijo había hablado de asuntos particu-
lares. 
ESCALAMIENTO Y ROBO 
En la noche del 26, fué escalado y 
robado el establecimiento que en Cai-
barién poseo el asiátic-o Ramón Kons, 
habiéndose llevado los ladrones 60 ma-
zos de tabacos, cuatro libras de choco-
late y cuatro pesos. 
Guanabacoa. Dionisio S. Tellechea 
contra Alfredo Nogueira (Mayor 
caun t í a ) . Ponente, señor Trelles. Le-
trados, señores Díaz Albert.ini y Puen-
te. 
Oeste. Genoveva, Ramón y María 
^Teresa Sautacana, contra síndicos del 
concurso de Natividad Iznaga (Ma-
y o r cuan t í a ) . Ponente, señor Vivan-
co. Letrados, señores Guitera y Vion-
di. Procuradores, señores Pereira y 
Castro. 
Sur. Testimonio de lugar de mayor 
cuant ía , por Eduardo Morales contra 
Sociedad The Spanásh American 
Lig th y otras, sobre disolución de con-
dominio, (nn efecto). Ponente, señor 
V i vaneo. Letrados, señores Méndez 
Capote y Erbi té . Procuradores, seño-
res Barreal y Sierra. 
Secretaría de Hacienda' 
LOS RETIROS D E L A M A R I N A 
Ayer firmó el señor Presidente de 
la R/epública los restantes retiros de la 
Marina Nacional. 
En 'la próxima edición publicaremos 
la relación de los comprendidos en la 
ley del retiro. 
E X A M E N DE M A Q U I N I S T A S 
Se efectuaron ayer en la Secretaría 
de Hacienda exámenes para maquinis-
Secretaría de 
Instrucción Publica 
L I C E N C I A S 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias a maestras: A la señora Dolo-
res Pena, de Cabañas, 20 días por en-
fermedad de un hi jo .—Al señor Rodol-
fo Alquiza, de la Habana, o días por 
enfermedad.—A la señora Virginia de 
la Cerda, de la Habana, 30 días de 
prórroga por enfermedad. 
MAESTRO T R A S L A D A D O 
Ha sido aprobado el traslado hedió 
por la Junta de Artemisa, del maestro 
señor J. Ca'lzadilla a la escuela nú-
mero 6 de Cañas. 
P A R A INFORME 
Se ha trasladado al Superintenden-
te Provincial de Escuelas de la Haba-
na una petición de establecer un aula 
en "Loma de los P í t a les , " Jaruco, pre-
sentada por el señor Ramírez Rubín, a 
fin de que informe sobre el particular a 
¡hacerse la distribución de las nuevas 
aulas. 
Secretaría de Agricultura 
V I S I T A D E INSPECCICN 
E l inspector de Bancos y Socieda-
des, señor Mariano Dumas, ha sido co-
misionado . para girar una visita al 
Banco "Cuba ." 
GRANJA A R I C O L A 
E l Director de Agricultura, señor 
Roberto Luanes, visitó el domingo la 
Granja Avícola, " L a Criol la ," situa-
da en Luyanó. 
DECOMISO D E L PESCADO 
E l señor Manuel Lesmos, vocal co-
misionado de la Junta Nacional de 
Pesca, ha dado cuenta al Secretario de 
la misma, señor Francisco Pérez, de 
que al proceder en el día de ayer a re-
conocer las cajas de pescado llevadas 
al Mercado de Tacón procedentes de 
Batabanó, encontró en dos de ellas la 
cantidad de 37 libras del pescado co-
nocido por Sibí, el cual está prohibida 
su pesca y venta por ser de los señala 
dos por la Ley como susceptibles de 
padecer la ciguatera. 
Dicho pescado, después de haberse 




Ayer fueron repuestas en sus car-
gos en el Ayuntamiento las empleadas 
María Arango, María Arrangoiz y Do-
lores Perera. 
En su consecuencia quedaron cesan-
tes Mart ín Rodríguez, Jesús Armente-
ros y Francisco Pérez. 
U N PARQUE PUBLICO 
La Asociación de Propietarios I n -
dustriales y vecinos del reparto "San 
Francisco" han presentado una ins-
tancia en el Ayun ta miento, reiterando 
su petición de que se construya un 
parque público en dicho reparto. 
L A S CASAS D E HUESPEDES 
Sê  ha dispuesto que los Inspectores 
Municipales practiquen una investiga-
ción para saber cuáles son las casas de 
huéspedes que hay en la Habana sin 
matricular. 
LOS PUESTOS D E 
TABACOS Y CIGARROS 
E l Alcalde Municipal ha resuelto 
que 'los dueños de "Puestos de tabacos 
y cigarros" V e deseen ampliar su i n 
dustria a la venta de quincalla, bisu 
tería ,etc., no tienen que proveerse de 
nueva licencia, bastándoles las que ac-
tualmente tienen, que serán respalda 
das con nota expresiva de la amplia-
ción. Sólo deberán pagar la diferen-
cia del impuesto establecido. 
Sur. Testimonio de lugar del menor 
cuantía, por León Roucle contra Jo-
í é E. Barlow, sobre otorgamiento de 
tas navales, habiendo sido aprobados 
iiiiMfriiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiitf 
D U E L O 
E L A L C A L D E M U N I C I P A L D E 
SANCTI SPIRITUS T I E N E CON-
CERTADO U N DUELO. 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, señor Carrillo, en telegrama di-
rigido ayer tarde a la Secretar ía de 
Gobernación, da cuenta de que, según 
rumores que le han sido comunicados 
desde la ciudad de Sancti Spíritua, el 
Alcalde Municipal de la misma, señor 
Judas Martínezmoles, tiene concertado 
un duelo con el médico señor Merue-
los, el cual debe verificarse en aquel 
término. 
La propia autoridad Municipal 
anuncia al propio tiempo haber orde 
nado se adopten las medidas necesa 
rías a f in de evitar el duelo, dándose 
también cuenta al Juzgado respec 
tivo. 
L a d e n u n c i a 
d e u n p r e s o 
E l ciudadano Carlos Miranda Val 
des, que se halla recluido en la Cárcel 
de esta capital, ha denunciado al Juz-
gado de Instrucción de ,1a sección ter-
cera , que Francisco Asís Pérez, vecino 
de Omoa 29, se ha apropiado de mue-
bles que le entregó, por valor de $75. 
escritura e indemnización de daños y 
perjuicios (un efecto). Ponente, se-
ñor Valle. Letrado, señor Delgado. 
Procurador, señor Llanusa. 
Oeste. Mart ín Barroso contra Ma-
nuel Feijó y otros (Menor cuan t í a ) . 
Ponente, señor Trelles. Letrados, se-
ñores Alfonso Betancourt y Montero 
Sánchc. Procurador, señor Daumy.. 
homenaje a la memoria 
de Estrada Palma 
Una comisión de Agentes Electorales 
Conservadores visitó ayer tarde al A l -
calde para invitarlo a las solemnes hon-
ras fúnebres que se celebrarán en nues-
tra iglesia Catedral, en sufragio por 
el alma del Primer Presidente de la 
República Cubana, don Tomás Estra-
da Palma,,el día 4 de Noviembre pró-
ximo, aniversario de su fallecimiento. 
También invitó dicha comisión a las 
Autoridad Municipal para la velada 
que organizada por ella t endrá efecto 
en la noche de dicho d ía en el Poli-
teama, para rendir tribíito a la memo-
ria de Estrada Palma, y en la cual ha-
rán uso de la palabra nuestro compa-
ñero en la prensa Paco Sierra, redac-
tor de " L a Discusión" y los señores 
Gustavo Pino, Eduardo Dolz y José 
Antonio González Lanuza. 
E l general Freyre prometió su asis-
tencia a ambos actos y, además, ofre-
ció el concurso de la Banda Munici-
pal que fué solicitado por la Comisión. 
La cátedra santa la ocupara en las 
honras el orador sagrado Padre Ortíz. 
E x i g e n c i a s d e d i n e r o 
SUPLANTANDO A SOLIS 
E l señor Carrillo, Gobernador pro-
vincial de las Villas, en telegrama tras-
mitido ayer tarde a la Secretaría de 
Gobernación dice, haberle comunicado 
el Alcalde de Rodas, la entrega hecha 
al comerciante de dicho pueblo don 
Manuel Hortao Sánchez, de una carta 
hecha en máquina y firmada I . S. en 
la cual se le exigen $3.000, amenazán 
dolé con quemarle su establecimiento 
de bodega, caso de no entregar la su-
ma exigida. 
La autoridad Municipal, al propio 
tiempo que da conocimiento del hecho 
al Gobernador, dice haberlo participa-
do al Juez Municipal y capitán de la 
Rural de la localidad, si bien cree se 
trata de una broma que al señor Hor-
ta Sánchez, se le quiere dar , o se tra-
ta de una estafa que se pretende rea-
lizar, invocando al efecto el nombre de 
Inocencio Solís. 
REGENERADA DEL PELO 
Por la Secretar ía de Agricul tura, 
Industria y Comercio se le ha expedi-
do con fecha 18 del corriente a nues-
tro excelente amigo doctor Bernardo 
Scholl, Cura Pár roco de Santo Domin-
go, privilegio de invención de un pro-
ducto titulado "Regenerador del pe-
lo ' . ' 
Hemos tenido oportunidad de leer 
algunas cartas que en breve publica-
rá el mencionado sacerdote, en las 
que se hacen grandes elogios del men-
cionado invento que está llamado a 
hacer una verdadera revolución en el 
mercado. 
E l "Regenerador del pe lo" es un 
producto que ha costado muchos años 
de estudios a su inventor, el que sin 
disputa alguna los ha de ver recom-
pensados en breve, tan pronto como 
pueda estar al alcance de tantos como 
lo tienen solicitado. 
Nuestra felicitación al querido doc-
tor Scholl por su descubrimiento. 
ASUNTOSVARIOS 
SOCIEDAD DE ASALTOS 
"Nuestro amigo el señor José A. Mi-
lanés y Alvarez nos anuncia la consti-
tución de una nueva sociedad de asal-
tos denominada "Cerro Social", de 
la que es digno secretario. 
Dicha Sociedad ce lebrará su aper-
tura con un magnífico baile el día S 
de Noviembre próximo en la Calzada 
de Palatino número 8. 
R E l f l J E S S U I Z O S 
m a r c a s : A . B . c . v 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
¡¡144 años ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
! T e r r i b l e s D o l o r e s La Srita. Amparo García, de la Habana, Cuba, escribe lo 
que sigue: "Ya hacía nueve 
meses que venía padeciendo 
yo de unos terribles dolores 
de espalda y desarreglo de 
estómago. Nada calmaba mis 
padecimientos; yo creía no 
tendría remedio para mi en-
fermedad. Pero mi prima me 
recomendó el Cardui, del cual 
tomé tres botellas, y luego me 
sentí enteramente bien." 
T O M E V . E L V I N O DE 
Cardui 
E l t ó n i c o d e l a m u j e r 
En los achaques de las mu-
jeres, la mejor medicina que se 
puede tomar es el Vino de 
Cardui. Alivia el dolor, regu-
lariza el periodo, fortifica el 
organismo, y deja á la paciente» 
fuerte y sana. Es una medicina 
suave, tónica y curativa, que 
todas las mujeres necesitan. 
ei-19 
¡ P r u é b e s é l 
F A H N E S T O t K 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME "^\™^Jo* 
U-AL PARA LA ExJ,K!r LoS 
DE LAS LOMBRICES, Et* tu 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . FAHNESTOCK 
Plttsburgh, Pa. c' ' 
iDe venta en todas las drogu«*»j 
' y farmacias. ^ 
P A R A E S T I R P A R \IT^™S<C 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A 
C E F I R O O R I E N T A R 
Suicidio frustrado 
Por el doctor Galvadá fué asistido 
anoche en e l centro de socorros del Ve-
dado, de una intoxicación producida 
por ingestión de permanganato de po-
tasa, Oerónimo Gómez Santiago, veci-
no de B£ entre 15 y 17. 
A la policía refirió el suicida que 
había atentado contra su vida por es-
tar aburrido. 
Su estado es grave. 
E L B O S Q U E t B O L O N I A 
Compre Vd. en es-
ta especial Juguete-
ría, y objetos de arte, 
los caballos de píe! 
con pedales, para | 
niños de 3 a 8 años 
Los niños se hacen 
la ilusión de que var 
a caballo. 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
O B I S P O 7 J 
do k» Hoinbrw*. 
F>r.cÍo,51-í«P»*tíi 
FarmacH «»•!'>'• Johiwon. H ^ e ^ J ^ otos, lo <rnri*& Ba«ft la prueba- * ¿%S> fxSjos ver wrff 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B E U A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s y 
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D i a r i o d e m M a r í o G 
P A G I N A S I E T S 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S e r v i c i e p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e i a M a r i n a " 
L & s s e s i o n e s 
d e l a s C o r t e s 
E n e l S e n a d o 
Madrid, 27. 
A las tres y meídia de l a tarde se 
declaró abierta la eesión en k A l t a 
Cámara. 
Presidió el segundo vioopresidente 
don Feüiw Paleó D 'Adda y Gut iérrez 
de los CBíos, Ihiq-ue de Montellano. 
En los escaños, muy pocos senado-
res. 
Las tribiunas, vacías. 
Leída y aprobada el acta de la úl-
tima sesión, el señor Dnqiue de Monte, 
llano hizo, en nm breve discurso, la 
necrología de los diez s«nadores fa-
llecidos durante e l pasado interreg-
no. 
Los señores Azcár ra^a , Xabra y Gii-
Uón, en nombro de las reepectivas mi-
norías, asociáronse a l fúnebre home-
naje presidencial. 
Seguidamente juraron sus cargos 
los nuevos senadores Sres. Canella, 
Alba (don Enrique) y Marqués de Sa. 
lobral 
Leyéronse después las comunicacio-
nes dando cuenta de la crisis y de au 
Solución. 
Y levantóse la sesión. 
E n e l C o n g r e s o 
Madrid . 27. 
Antes de comenzar la sesión de hoy 
wi el Congreso hubo alguna marejada 
en el Salón de Conferencias. 
¡Los iprietistas propusiéronse impe-
dir que jurasen ante la Cámara sus 
respectivos cargos los diputados últ i-
mamente elegidos en elecciones par-
les. 
E l Presidente del Congreso, don 
Mignel Villanueva, al enterarse de lo 
que se tramaba desistió de tomar j u -
ramento a los aludidos electos. 
La sesión, que comenzó a las cuatro, 
se limitó a idár lectura a las comunica-
ciones de la crisis. 
L o s r e f o r m i s t a s 
d e C á d i z 
Q u i e r e n s e g u i r 
s i e n d o r e p u b l i c a n o s 
Cádiz, 27. 
En el Círculo Reformista se ha ce-
lebrado hoy un meeting para tratar 
de la actitud de don Melquíades A l -
varez y demás correligionarios dis-
puestos a ingresar en la Monarquía . 
E l ¡jefe de los reformistas gaditanos 
señor Pinero declaró que él morir ía 
republicano. 
Una entusiást ica aclamación aihogó 
¿us palabras. 
Por unanimidad se acordó mante-
ner el partido fuera de la Monarquía . 
P O R E S T A F A 
José A . de l a Cuesta y Villena, ve-
cino de Justicia, entre Compromiso y 
Herrera, en Jesús del Monte, presentó 
ayer tarde una querella por estafa por 
simulación de contrato, contra Manuel 
Rodríguez y Dolores Hernández de 
Sanes, vecinos de San Antonio de los 
Baños. 
Refiere el querellante que como ce-
sionario de la casa Trespalacios y No-
riega, estableció una demanda en el 
Juzgado Municipal del Oeste, en co-
^ro de $162, por concepto de mercan-
cías que para el establecimiento ' ' E l 
Atorro", situado frente al paradero del 
ferrocarril, poseen en dicho pueblo, 
y al practicarse las diligencias por el 
Juzgado para efectuar el embargo de 
Parte del establecimiento , aparece éste 
• nombre de un hijo menor de la Her-
nández, alegando ésta que Rodríguez 
no era en la casa más que un simple 
^cargado que no devengaba sueldo. 
U S M C I O » D t U C B I S I S 
n u e v o Gobierno conservador 
C o n s t i t u c i ó n d e l M i n i s t e r i o 
La aceptacióo de Eduardo Dato. Su Gabinete. Carteras y 
nombres. La jura. El primer Consejo. Tomas de pose-
siór). Los que haQ rechazado carteras. ¿No representa 
el actual Gobierno al partido conservador? Los ¡^au-
ristas. En las Cortes. Ya se anuncia que Dato no 
llegará a las elecciones.... Eduardo Dato, acepta 
Madrid, 27. 
La m a ñ a n a de hoy t r anscu r r ió tran-
quila, (políticamente. 
A las diez estuvo en el Palacio Real 
don Eduardo Dato. 
iSu entrevista con el Eey se reúiujo 
a ¡participar el señor Dato a Don A l -
fonso que, decididamente, aceptaba 
el encargo de formar gobierno, y que 
en esta misma tarde p resen ta r í a a Su 




Después de muy laboriosas combi-
naciones, esta tarde quedó constituido 
el nuevo Ministerio conservador, en 
la siguiente forma: 
Presidente, don Eduardo Dato Ira-
dier. 
Ministro de Estado, don Salvador 
Bermúdez de Castro y O 'Lawlor, Mar-
qués de Lema. 
Ministro de Oracia y Justicia, don 
Francisco Javier Oonzalez de Caste-
jón y Elío, Marqués del Vadillo. 
Ministro de la Guerra, el teniente 
general idlon l l amón Echagüe y Mén-
dez Vdgo, Conde del iSerrallo. 
Ministro de Marina, el contraalmi-
rante don Angel Miranda y Oordonié. 
Ministro de Hacienda, don Isidoro 
Bugaüa l y Araujo. 
Ministro de l a Gobernación, don Jo-
Sé Sánchez-Guerra y Mart ínez . 
Ministro de Inst rucción Públ ica y 
Bellas Artes, don Francisco Berga-
mín y García. 
Ministro de Fomento, don Javier 
de l igarte y Pagés. 
* * • 
E l señor Dato, que actualmente es 
diputado a Cortes por el distr i to leo-
nés de Murías de Paredes, es gallego : 
nació en La Coruña el 12 de Agosto 
de 1856: 
Cuenta, ipues, actuaümente, cincuen-
t a y siete años de edad. 
Es tud ió en la Universidad de Ma-
idrid y es abogado desde 1877. 
F u é elegido diputado, por primera 
vez, en 1884, y no ha dejado de serlo 
desde entonces. 
Afil iado al partido conservador 
cuando lo pres idía don Antonio Cáno-
vas del Castillo, de éste se a p a r t ó lue-
go con don Francisco Silvela. 
Con Silvela fué ministro de la Go-
bernación, en 1900, y dos años des-
pués, en el gabinete conservador que 
sust i tuyó a los liberales,, lo fué de 
Gracia y Justicia. 
E n 1907 fué alcalde de Madrid, y 
poco después, constituidas las Cortes 
conservadoras de entonces, se le eli-
gió Presidente del Congreso de los Di-
putados. 
• Unánimemente se le considera como 
eminente jurisconsulto y es ¡político 
que cuenta con muy numerosos sim-
patizadores. 
Es miembro de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas> y pre-
side el Patronato del Inst i tuto Nació, 
naü de Previsión. 
A él se le deben muy ¡plausibles le-
yes en favor de la clase obrera. 
E l Marqués de Lema es diputado a 
Cortes por el distrito asturiano de T i -
nco. 
E l Marqués del VadíUo, que ya fué 
ministro varias veces, es diputado por 
Pamplona. 
E l teniente general Echagüe , Conde 
del 'Serrallo y Grande de España , era 
actualmente 'Ca/pitán general de la 
tercera región. 
E l contralmirante Miranda, Gentil-
hombre de Cámara de Su Majestad 
cen ejercicio, era general jefe de la 
In&pección Central de las nuevas cons-
trucciones navales y general jefe de 
la segunda sección del Estado Mayor 
Central. 
* 
Don Isidoro Bugallal representa en 
el Congreso de los Diputados al dis-
t r i to pontevedrés de Puenteareas. 
Sus dos hermanos don Dar ío y don 
Gabino son también diputados a Cor-
tes por Galicia: por Bande y por Puen 
te Caldelas, respectivamente. 
E l señor Sánchez Guerra es diputa-
do por 'Cabra (Córdoba) y ya fué mi-
nistro en distintas ocasiones. 
* 
Don Francisco Bergamín represen-
ta en el Congreso a l distrito malague-
ño de Campillos. 
Don Javier Ugarte, que ya fué mi-
nistro de Gracia y Justicia, es senador 
vitalicio. 
Fué Consejero de Estado, es Audi-
tor general del Ejército, en la escala 
de reserva, y es Vicepresidente de la 
Beal Sociedad Geográfica. 
* * • 
Son ministros por primera vez los 
señores Marqués de Leona, Echagüe, 
Miranda, Bugallal y Bergamín. 
La j u r a 
Madrid , 27. 
A las seis de la tarde se efectuó en 
Palacio, ante el Bey, la ju ra del nue-
vo Gobierno. 
La ceremonia se celebró con el so-
lemne r i tua l que es de tradición. 
E l Rey felicitó a los nuevos minis-
tros. 
C o n s e / / 7 / o 
Madrid, 27. 
Terminada la Jura, el nuevo Gobier 
no se reunió en Consejillo, acordando, 
ante todo, expresar su grat i tud al 
Rey. 
Después cambiaron impresiones ge-




Esta misma tarde se posesionaron 
de la Presidencia y del Ministerio de 
la Guerra, respectivamente, los seño-
res Dato y general Echagüe . 
A l señor Dato le dió posesión el 
Conde de Romanónos, y a l general 
Echagüe el general Jaique. 
Cambiáronse entre uno y otro los 
acostumbrados discursos. 
E l señor Dato, en el suyo, recono, 
c ió que se encargaba del Gobierno en 
circunstancias difíciles, pero que lo 
hacía por cumplir sus deberes con la 
Patria, con el Rey y con su partido. 
Concluyó declarando que trae al 
Poder propósitos de gobernar " con 
aires de Europa " . 
¿Por q u é ' . . . 
Faustino Rodríguez San Pedro, don 
José Ferrándiz , don Manuel Allende-
salazar y don Augusto González Be-
sada. 
E l señor Rodríguez San Pedro ha 
manifestado sin ambajes que él recha-
zó la cartera que le ofrecieron por con-
siderar que él actual Gobierno del se-
ñor Dato no puede representar en 
modo algnno a l partido conservador. 
Los señores Fe r ránd iz y AUendesa-
iazar no fueron tan esplícitos. 
Y el señor González Besada ha de-
clarado que él, aunque no aceptó car-
tera algnma, ha ofrecido al señor Dato 
su apoyo entendiendo que el Ministe-
rio ha de mantener, por lo menos, la 
tradición del partido. 
E l señor González Besada aspira, 
según parece, a ia Presidencia del 
Congreso de los Diputados. 
También es comentado que no figu-
re en el nuevo Gobierno, como se espe-
raba, don Gabriel 'Maura y Gamazo. 
Para muchos, esto indica que don 
Antonio Maura no está muy confor-
me, aunque otra cosa se dijera, con el 
encargo dado por el Rey a don Eduar-
do Dato. 
La actitud de don Antonio Maura 





La Juventud Conservadora de Ma-
d r i d se ha reunido hoy en asamblea 
acordando telegrafiar a todos los cen-
tros cerreligionarios de Eslpaña que 
en lo sucesivo dicha Juventud no se 
l lamará ya •'conservadora", sino 
'•maurista". 
E n dicha asamblea combatióse du-
ramente al señor Dato por haber acep-
tado la presidencia de u n Cobierno 




E n una tertulia de caracterizados 
conservador, asegurábase esta noche 
que di rKbi¿i. .o i ; Dato morirr- antes 
de quv. pudieran efec*iv»*s£ las im-
F u s i l a m i e n t o 
d e S á n c h e z 
S u d e f e n s o r h a 
s i d o p r e s o 
(Madrid, 27. 
Mañana, martes, al amanecer, será 
fusilado el tristemente famoso capi tán 
Sánchez, el autor del horrible asesina-
to de que fué victima el señor García 
Ja lón. 
Hoy hizo testamento el reo, dejando 
lo que posee a su hi ja Manolita. 
E n un documento que ha querido 
dejar escrito para su publicidad mal-
dice '•'ante Dios y ante los hombres" 
a su pr imogéni ta y cómplice Mar ía 
Luisa condenada, como es sabido, a 
reclusión perpetua. 
E l defensor de Sánchez, señor Se-
rrano Batanero, recorr ió anoche to-
das las Redacciones de periódicos su-
plicando que le ..ayudasen a solicitar el 
indulto de su defendido. 
S<us gestiones no fueron lo aforftu 
nadas que él deseaba. 
Ha intentado conseguir que el Rey 
le recibiera en audiencia, y no ha-
biéndolo podido lograr se si tuó esta 
tarde en la plaza de Oriente, llevando 
la petición de indulto en la mano. 
Arengando estaba a un grupo de 
gente, en protesta contra la actitud 
de los palaciegos que le cerraron las 
puertas del Alcázar, cuando vió salir 
a la Reina Victoria en un automóvil . .. 
E l señor Serrano Batanero se acer-
có a Su Majestad para entregarle su 
petición. 
Los guardias se lo impidieron, de-
teniéndole. 
E l d i l u v i o 
e n N a v a r r a 
I n u n d a c i ó n 
e n V i l l a l b a 
Pamplona, 27. 
Un verdadero diluvio ha caído so-
bre Pamplona. 
E l r ío Arga, afluente del Ebro, se ha 
desbordado. 
E l pueblecito de Vil lalba ha queda-
do inundado, sufriendo inmensos des-
trozos. 
Madrid, 27. 
€oméntase muy diversamente el he- prescindibi elecciones generales, y 
cho de que hayan sido varios los ca- que, eL el caso de que. éstas se llega-
racterizados ex-ministros conservado- ran a efectuar bas ta r ían a don A n t o . ' 
res que se negaron a aceptar cartera nic Maura seis amigos para hacer im-
alguna del nuevo Gobierno. posible la vida parlamentaria al ac-
Figuran entre ellos los señores don tua l Presidente 
Del Juzgado de Guardia 
K L E CAYO LA. C A J A 
fin la casa de salud "^La P u r í s i m a , " 
^gresó ayer para ser asistido de una 
contusión en el hombro derecho, con 
yactura de la claví-enila derecha, Be-
B p o Romillo Concha, /vecino de A n -
ales IS. 
11 manifestó el lesionado, dicha 
tol011 S0 la P1*01111̂  casualmente la 
«niana pasada, al caerle encima una 
^Ja en los momentos de estar descar-
^nao un carretón, 
estado es grave. 
CON E L L I O E N C I M A 
de^li asistió en la casa 
« salud La Pur í s ima , ' ' a José Truc-
* fierra, vecino de Monte 3, de 
W U a o r i ' e n di musb derecho, , , 
«tura del fémur por su tercio infe^ 
siendo su estado grave 
^ s t a lesión se la produjo Trueba. al 
^ eneima un lío de hilos para en-
£ f V • 0' ^n mo,meTrtos que trata-
, <Jo bajarlo de una tonga, siendo el 
^ o casual. 
| B l lesionado quedó en dicho Sana-
De la Secreta 
una 
con 
üflsj DETECTIVE DESOOUPADO 
Domingo K'odríguez, famoso detec-
tive de la Policía Secreta, presentó 
ayer una' denuncia contra la fábrica 
de cigarros " L a Africana", por rega-
lar billetes de la Lotería a sus favo-
recedores dentro de las cajetillas. 
j'Oórao se conoce que este detective 
no tiene en qué entretenerse! 
Señor Rodr íguez : antes de formu-
üar más denuncias, consulte con su je-
fe, porque si no seguirá usted fraca-
sando . 1 
Y procure estudiar un poco más, 
para no incurrir otra vez en la falta 
¿Le denunciar tonterías que no consti-
tuyen delito-
POR HURTO 
Por el vigilante 471 fué detenido y 
presentado ante la iPclicía Secreta, 
Manuel Alvarez Valdés, por acusarlo 
-Pernado Crones, de Mercad'eres 2 1 % , 
de ser el autor del hurto dte un uni-
forme al Cuerpo de Bomberos. 
ROBO 
A Constantino Domínguez Lamas, 
vecino do (rcrvasio 23, le robaron de 
su domicilio en la noche del domingo 
ropas por valor de 17 Centenes. 
'Domínguez ignora quién haya sido 
el autor. 
SE L L E V A R O N L A P L A T A 
Do su domicilio, Monte 35, le hur-
taron a Manuel Carballido 6 cente-
nes y un luis. 
'El perjudicado no sospecha ide per-
sona alguna 
MENOR LESIONADO 
E l menor Lorenzo Estrada y Orte-
ga, vecino de Lamparilla 20, fué con-
ducido al centro de socorros del pr i -
mer distrito por el deitective López, 
para ser asistido de lesiones leves que 
le produjo Jacinto Ar tu ro Alvarez 
Inñes t a , vecino de Cuba 95. 
NO T E N I A PONDOS 
Arcadio Casanova, vecino de Jesús 
del Monte 284, par t ic ipó a la Secreta 
que al i r a cobrar un check por valor 
de S pesos a l Banco Nacional, fué i n -
formado por un empleado que el indi-
viduo que lo firmaba—Ricardo Caji-
gas—no tenía fondos efi dicho esta-
blecimiento. 
E l check en cuest ión le fué entre-
gado a Casanova por un sujeto que 
dijo nombrarse Manuel Rodrígiiez, el 
día 15 de los corrientes. 
F R A U D E DESCUBIERTO 
E n la Estación de Comunicaciones 
" R " fué descubierto ayer un fraude 
por el activo inspector de ese departa-
mento señor 'Rafael Velázquez. 
Refirió el señor Velázquez a la po-
licía Secreta que al practicar un ba-
lance en dicha Es tac ión notó que fal-
taban sellos de correo por valor de 
308 pesos 73 cts. 
Aparece autor de la sustracción el 
encargado de dicha Estación, Juan B . 
Vida l . 
A M E N A Z A S 
E l vigilante 704, acompañó a la sex-
ta estación, al menor Jesús Arteaga 
Souvil, vecino de Escobar 212, el que 
denunció de que constantemente es 
amenazado por dos menores que conoce 
por Juan y Alberto, cuyos domicilios 
L O S S U C E S O S 
H A L L A Z G O DE U N CRÁNEO 
E l albañil Rafael Díaz Cámara y 
el menor Cecilio Mora, vecino de Re-
gla, hicieron entrega en la estación de 
policía de aquel pueblo, de un cráneo 
humano, que hallaron en el vertedero 
de basuras. 
Reconocido por el doctor Varona, 
médico de guardia en el centro de so-
corro de aquel barrio, certificó que da-
taba de unos diez años, y a juzgar por 
la anilina que tiene inyectada simulan-
do las venas, debió, pertenecer a algún 
estudiante de medicina. 
R E Y E R T A 
E l vigilante 964, presentó en la déci-
ma estación de policía al cartero José 
Cortés Castellanos, vecino de Campa-
nario 39, y a José Hernández Travie-
so, de 12 número 25, en el Vedado. 
Refiere el cartero que al salir de la 
bodega sita en 12 y 15, donde estuvo 
despachando correspondencia, el Her-
nández lo maltrató de obra y trató de 
agredirle con un cuchillo, por motivo 
de un disgusto que tuvo hace días 
con su esposa. 
Hernández, a su vez, acusa al carte-
ro de haberde pegado, porque le pi-
dió explicaciones a causa de haber in-
juriado hace días a su esposa. 
Este último, ingresó en el vivac. 
PROCESADO 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la sección tercera fué procesado Juan 
Bautista Pastor, (a) Cambólo", por 
lesiones graves. 
A l procesado se le exige fianza de 
ESPOSO DESAPARECIDO 
Caridad Rodríguez, vecina de Cam-
panario 4, ha denunciado que desde 
hace diez días falta de su domicilio su 
esposo Bernardo del Corro Nieves, ig-
norando donde se halle, por lo que te-
me le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
L E CAYÓ L A T I M B A 
Trabajando en las obras del alcanta-
rillado que se realizan al costado de la 
fábrica del gas," le cayó encima una 
timba de madera, al jornalero Juan 
León León, vecino de Malo j a 135, ha-
bitación 11, sufriendo una contusión 
en el tórax con fractura de la novena 
costilla del lado izquierdo, de pronós-
tico grave. 
E l lesionado fué asistido en el cen-
tro de socorro del primer distrito, por 
el doctor Boada. 
D E T E N I D O 
La policía Nacional detuvo a Angel 
Pacheco, que se hallaba circulado por 
amenazas condicionales. 
F u é remitido al vivac. 
BUSCABA A U N A M I G O . . . 
Antonio Polón, vecino de Angeles 8, 
fué acusado por el conductor del co-
che de punto 534, José Corrales Rapa-
lio, vecino de .San Miguel 159, de ha-
ber paseado en su carruaje durante 
tres horas, sin que le abonara el im-
porte. 
E l acusado dice que no tenía dinero 
y que buscaba a un amigo para que se 
lo diera. 
Del caso se dió cuenta a l Juez Co-
rreccictoal correspondiente. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
L a s c o t i z a c i o n e s 
d e h o y 
¡Madrid, 27. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 26-84. 
CC-os francos, a 6-20. 
Advertencia i n p r t a n t B 
l o s que nos remiten fraba/os sin 
que nosoiros los hayamos soliefíado 
previamente, deben sacar copia de 
¡os mismos si desean conservarlos; 
porque dado eí gran número de 
originales de colaboración que a 
diario recibimos, no nos es posible 
guardar los que no publicamos. 
Una Vez remitido un trábalo en 
esas condiciones es decir, sin ha-
berlo solicitado, no debe pregun-
társenos por qué no se publica, a 
causa de que es difícil conservar en 
la memoria, pasados algunos días, 
el recuerdo de un articulo desecha-
do y el del motivo por qué no se 
admitió, y además, y principalmen-
te, porque la respuesta a veces tea-
dr¡a que ser o cruel o poco sincera. 
P u b l i c a c i o n e s 
"ALMANACH HACHETTE" 
Esta pequeña enciclopedia popular, tan 
úiiu y práctica por los muchos conocimien-
tos y curiosidades que pone a nuestro al-
cance, acaba de presentar al público su 
edición para 1914. 
Los que conocen el "Almanach Hachet 
te" saben de sobra cómo presentan su edi-
tores esta magnífica enciclopedia: con 
pastas espléndidas, papel satinado y can-
to dorado; parece un libro de viaje. 
Y en realidad lo es, porque con él pode-
mos viajar por todas partes del mundo y 
saborear las infinitas notas quo ilustran 
sus páginas. 
Por eso nos apresuramos a comunicar a 
nuestros lectores que en la callo de Obis-
po, en la librería "Roma," de Pedro Car-
bón, se acaba de recibir esta edición para 
ol próximo año, con todos los sucesos más 
importaptes ocurridos y los que se tienen 
«n cartera para el año que vien©. 
D i a r i o a e í a m a r i n a 
C a r l a s a l a s S a r n a s 
' p a r a e l " D i a r i o 6e l a M l a r l n a ' * 
( C o n c l u y e ) 
En paraje próximo a Burdeos ocu-
rr ió el día 25 un gravísimo accidente 
automovilista. 
Un automóvil de 40 H . P, proceden-
te.de Valencia marchaba hacia, dicha 
población francesa a gran velocidad 
h»egún una de las versiones del acci-
dente, el automóvil , al evitar el cho-
que con un árbol, volcó. E l depósito 
de gasolina hizo explosión y «1 coche 
comenzó a arder. Algunas personas 
que se hallaban cerca de aquel lugar, 
corrieron en auxilio de los viajeros. 
Estos eran el marqués de la Calzada y 
su esposa, «1 marqués de la Koca, una 
hija de pocos años de lo« marqueses 
de la Calzada, la inst i tutr iz y el 
"chauffeur". 
Los t ranseúntes qúo acudieron en 
socorro de los excursionistas penosa-
mente lograron sacar del coche el 
cadáver del marqués do la Roca, ho-
rriblemente abrasado. La marquesa de 
La ( 'alzada, que se halla en estado de 
buena esperanza, resultó con una pier-
na fracturada, y su esposo con heridas 
leves. L a institntriz, la n iña y el 
"chauffeur", ilesos. La marquesa fué 
conducida a l dispensario de Mages-pg, 
E i marqués de la Boca tenía 19 años, 
y se p ropon ía marchar ia Londres con 
objeto de incorporarse a un colegio en 
el que realizaba estudios. Su cadáver 
fué ex t ra ído con terribles quemadu-
ras. 
A u n cuando las heridas «de (La mar-
quesa de la Calzada no son graves, co-
mo se halla «n cinta su estado inspira 
serios temores. Se le ha ocultado la 
muerte de su hermano e l marqués de 
la Roca. 
Según la versión que parece m á s ve-
rídica, de un camión que circulaba 
por la carretera llevando una carre-
tada de piedra, cayó una losa, que-
dando abandonada en el centro de 
aquella. E l automóvil debido a llevar 
bastantes velocidad, no pudo el 
"chauffeur" evitar el choque con la 
mencionada losa. Lió un salto el co-
ehe y volcó, ocurriendo seguidamente 
la explosión de la esencia que causó 
las quemaduras al de la Rosa y a sus 
rompañeros de viaje. A una velocidad 
de 85 l\ilómetros por hora marchaba el 
" a u t o " cuando ocurió la ca tás t rofe! 
T a encina contra la que chocó el ca-
] maje ha quedado carbonizada. 
Ya podrán ustedes suponer la frtt» 
presión t r is t ís ima que en la sociedac? 
madri leña ha causado"" esta desgracia 
tan cruel. Per tenecía la víctima a una 
de las más ilustres familias de Valen-
cia .habiendo heredado el t í tulo de su 
hermano mayor. Joaquín muerto en 
plena juventud hace muy pocos años. 
E l marquesado de la Roca que tam-
bién ostentaba el joven conde de Pes-
tágua, le pertenecía por su snadre, M i -
lagro de León, hi ja de los difuntos 
condes de Belascoaín. y hermana de la 
actual condesa, de la ilustre familia 
del célebre general D . Diego de León. 
Ceilebróse ayer aquí la boda ds la 
linda Paquita Díaz, perteneciente a 
muy distinguida familia cubana, con 
el joven conde de Torrubia. primogé-
'ÍITO de los marqueses de Villlamayor. 
Fué boda de gran lujo. 
La novia estaba preciosa. 
Cuand) "omenzó la ceremon.'i 1os 
alrededores del templo de San Igna-
cio presentaban animadís;mo aspecto, 
lias damas lucían elegantes "toi let-
tes" y soberbias joyas. 
Entre i.iurmullos de admira',i'm y 
vivfls y aplausos del público atravesó 
la novia la doble fi la de invitados y 
curiosos, dando el brazo al padrino, 
marqués de Villamayor, y a continua-
ción el novio, acompañado de la ma-
drina, que era la señora de Díaz. 
Actuaron de testigos: por parte del 
novio, el marqués de la Romana, el du-
que de Luna, y el marqués de Arcos. 
(Tantares 
Una morena me tiene 
que no sé si vivo o muerto, 
si estoy cuerdo o si estoy loco, 
si estoy soñando o despierto. 
Has volado por el mundo 
y hoy vuelves al palomar, 
¡tu regreso y tu tristeza 
malita pena me dan! "' 'J 
Voy detrás de una paloma 
que ya me engañó otra vez, 
y aunque miro el precipicio 
no puedo* retroceder. 
Siente mal, o siente poco, 
o no sabe qué son penas; 
el que llora cuando quiere 
y cuando quiere se alegra. 
Ya se han abierto las zanjas 
para los que más quería, 
¡ya todas están abiertas! 
¡ya solo falta la mía! 
El soldado más valiente 
llora en alguna ocasión, 
cuando recuerda a su madre 
y el suelo donde nació. 
Narciso Díaz de Escovar. 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
(Tonsul tor lo . 
Los de la novia: el marqués de Peri-
jáa , el de Urrea y don Juan Montojo. 
La iglesia estaba muy bien adorna-
da con profusión de plantas, flores y 
luces. 
Después de los saludos y las felici-
taciones propios del caso, se traslada-
ron todos al magnífico Hotel María 
Cristina, donde se sirvió espléndido al-
muerzo a centenares de personas. 
En la mesa presidencial tomaron 
asiento los novios, padrinos, testigos 
y parientes. E l resto de la concurren-
cia se acomodó en mesas pequeñas. 
De la fiesta, tanto a la salida de la 
iglesia como en las terrazas del hotel, 
se impresionaron cintas cinematográ-
ficas para el " S a l ó n Novedades", e 
infinidad de placas para la revista 
vasco-navarra "Novedades" y otros 
importantes periódicos gráficos. 
Los líovios salieron en " a u t o " con 
dirección a Pan, desde donde se trasla-
darán a Pa r í s y a Londres. 
Y nada más, por hoy. 
S A L O M E NUÑEZ Y TOPETE. 
'Murmura'íion forzosa. 
Ella.—¿Sabes, querido Ernesto,que 
de nuestros vecinos los de Antúnez 
cuentan por ahí cosas muy raras? 
El.—Nada tiene de ext raño. Los .íe 
Antúnez no hace un mes que viven 
aquí, y como nadie sabía una palabra 
de ellos, sin historia no se van a es-
capar. 
—Pero Juanito, ¡ hace ya una hora 
qnie te he dicho que me dibujaras una 
locomotora! 
— Y ya la hfe dibujado, señor maes-
tro.; pero acaba de partir en este ins-
tante. 
Te participo que me caso tSentro de 
unos días. 
—Te felicito, porque así dejarás a 
esa bribona que te sorbe el seso. 
—'¡ Si es precisamente w n ell a con I 
quien matrimonio! 
—Pues te felicito igualmente, por-
que entonces será ella la que te deje a 
t i dentro de poco. . . ^ 
Muy testaruda.—Por esta vez tiene 
usted la razón, señorita, pues fué en el 
1910 y el día 7 de Septiembre cuando 
se celebró en la Catedral de Montreal 
(Canadá) el Congreso Eucarístico, 
presidido por el cardenal Vannutelli, 
congreso al que acudió gran número 
de prelados. 
Pául Véron.—No creo que la toi-
lette deba ser la ocupación más im-
portante en la vida de la mujer; eso 
sería vulgarizar su espíritu por com-
pleto. 
No tengo inconveniente en aconsejar 
siempre, esos pequeños cuidados, que 
hacen de ella una criatura agradable 
y encantadora; pero creo sinceramen-
te que puede dedicar al estudio buena 
parte de su tiempo, en la seguridad de 
que éste fortalecerá su inteligencia y 
la hará invulnerable contra puerilida-
des y absurdas preocupaciones. 
Yolanda.—El polvo de tocador Ye-
dra, que es exquisito, deja la cara de-
licadamente perfumada. Es la últ ima 
creación de Madame Le Feire que ha 
combinado el capricho de la moda, con 
una necesidad del tocador. 
Euterpe.—la.—La manga larga y 
ajustada en la muñeca, es casi seguro 
que se llevará todo el invierno aún en 
trajes de mucho vestir. E n los som-
breros de calle siguen haciendo furor 
los de forma reducida con grandes la-
zos de orejíj. de asno. 2a. Los de tarde 
y comidas i o n bastante mayores, aun-
que sin exageración ninguna n i en ta-
maño n i en adornos; aun los más cos-
tosos, hacen alarde de sencillez. 3a. 
Sí, señorita; los cinturones exagerada-
mente anchos. 
La raya al lado, con el pelo ligera-
mente ondeado y un moño bajo, muy 
sencillo, da a la cabeza un aspecto muy 
bonito y natural. 
Agradecida a sus atentas frases, y 
siempre dispuesta a atenderla con el 
mayor gusto. 
Puede dir igir su carta al señor Pe-
dro Giralt, a la redacción de este pe-
riódico. Marta Teresa.—Sería muy difícil 
que yo acertara. Puede pasarse por 
la casa de Wilsons, Obispo 52, y allí, 
usted misma, elegir entre la !^vvue Pa-
risién, Le Chic, Par í s Elegante, Le 
Femme Chic y otras muchas revistas 
de modas al cual más bonitas y ele-
gantes. 
M A R I N A CASTILLO. 
"pensamientos 
La caridad es más veces un medio 
exportativo de la fi lantropía que una 
conveniencia hija del espíritu de hu-
manidad, y así, siempre el disfraz de 
una vi r tud. 
La instrucción nos enseña lo que la 
ciencia nos demuestra. 
Los fenómenos son 'el principio de 
una nueva casualidad, y a veces la re-
petición olvidada de otra casualidad. 
Negar una verdad que perjudica no 
es incurrir en la mentira. 
E . S. y S. 
\ 
Dos modelos de sombreros de la casa Lewis, de París, con 
penachos que cada vez van siendo más exajerados. 
Co que no se ve 
Entre las cosas que se ven, o que no 
se quieren ver y pasan inadvertidas por 
las autoridades, las hay que atacan al 
orden, a la moral y al buen gusto sin 
que se les poiifia remedio, arraigándo-
se y creando por decirlo así un interós 
difícil de destruir. 
Yo quisiera preguntar o mejor di-
cho, que me" dijeran el Señor Alcalde 
el Presidente del Ayuntamiento, 4 
Jefe de la Policía, el Fiscal del Supre-
mo, el Gobernador, algún Ayudanta 
del Presidente de la República en fin 
si es que pasan o han pasado por la ca-
lle de Cuba entre Teniente Rey y 
Amargura o por la Calzada de Galía-
no entre Zanja y Salud, qué es lo que 
visto en algunos puestos de libros que 
en esos sitios existen. Y si no lo hicie-
ron porque no quisieron tomarse e^a. 
molestia, yo les suplico qüe pasen por 
ellos para que se horroricen del aten-
tado al pudor que en esos puestos se 
cometen, exhibiendo públicamente l i -
bros, cuyas portadas iluminadas y tí-
tulos, son de una bien marcada grose-
ra obcenidad. 
Allí, delante de aquellos grandes 
testeros de pared cubiertos de esos l i -
bros indecentes, se ven constantemen-
parados niños y niñas hombres y mu-
jeres de todas las castas edades repa-
sando aquellos títulos que algunos 
leen en alta voz y con marcando refina-
miento si tienen al lado una mocita 
que atrajo la curiosidad. 
Y si dejamos estos libros y pasamos i 
las postales que se exhiben en muclre 
escaparates de las mejores calles 'íe 
nuestra Habana, no salen mejor te-a-
dos la moral y el pudor. 
E l besuqueo erótico es el ún'm -mo-tivo que campea en esas llamaciM tar-
jetas de arte, que son compradrs con 
fruición por incautas doncellas y n i ' 
ñas inocentes. 
E l besuqueo y el desnudo d e s c a í * ^ 
es, al parecer, lo que mas ha penetrado 
en el buen gusto del comprador, cuan-
do con tal profesión se exhibe y con 
tanta impunidad se vende. 
Estas tarjetas lo mismo que aque-llos libros, constituyen por el arraigo 
que han tomado gracias a su toleran-
cia, " u n interés creado" difícil de des-
t ru i r cuando llega a un estado de alar-
ma como creo que ha llegado aún pa-
ra el menos pudibundo. 
Yo cumplo con advertir el mal lo 
mismo que haré con otros siempre que 
no lo permita el bondadoso director 
de esta popular publicad . 
Hoy le tocó en turno a una cosa que 
afecta hondamente a la moral como 
ayer fue a una que afectaba al buen 
gusto. Mañana será a otra que afecta 
al orden y que ya tengo en cartera. 
Y ahora para concluir, una pregun-
ti ta suelta. 
i A quién le toca poner remedio en 
esto de los libros indecentes y de las 
tarjetas sicalípticas ? Juan de las Viñas. 
EL REYEZUELO ATENTO 
Rodeado de los salvajes de una tri-
bu, el misionero se sonreía con bene-
volencia. 
—Los apar ta ré del canibalismo 
pensaba lleno de esperanza.—Me han 
tratado tan bien hasta ahora que se-
guramente los convert i ré a todos. 
Después de ser presentado al reye-
zuelo, el misionero se retiró a una 
choza especial que la t r ibu le había 
preparado. Poco después entró un 
indígena diciendo: 
— E l rey me manda que te prepare 
para la comida. • , 
— ¡ O h ! qué atento es el monarca do 
esta t r i bu ! ¿Tengo que vestirme ^ 
otro modo para presentarme en el co-
medor? ¿Eres acaso, el ayuda de 
mará del rey? 
—¡ Soy el cocinero! 
F O L L E T I N 1 2 
I V l A U R I C E L E B L A N C 
[ \ T a p ó n d e C r i s t e l 
L Í venta en "La Moderna Poesía" 
(Continúa) 
la casa de recreo de Enghien. Conocer 
a la persona con quien iría al teatro 
Daubrecq, y saber quizá de esta ma-
nera cómo 'Gilbert y Vaucheray se ha-
bían enterado de que la ausencia del 
diputado dura r ía desde las ocho de la 
noche hasta la una de la madrugada, 
todo esto era de capital importancia. 
Durante la tarde, ayudado por Vic-
toria y sabiendo por esta que Dau-
brecq comería más pronto que de 
costumbre, salió Lupin del hotel. 
Se fué a su cuarto de la calle Cha-
teaubriand, llamó por teléfono a tres 
amigos suyos, se vistió de frac, y ae hi-
zo, como él decía, su cabeza de prín-
cipe ruso: pelo rubio y patillas corta-
das al rape. 
Los cómplices llegaron en automó-
v i l . . 
En aquel momento, Aquiles, su cria-
ílo. to ent regó iDn.telegrAma.rriÜíÍgid!k 
a don Miguel Beaumont, calle Cha-
teaubriand. Decía el despacho: 
" N o vaya usted al teatro esta no-
che Se expone a echarlo todo a per-
der." 
Sobre la chimenea, cerca de él, 
había un florero con flores: Lupiu 
lo cogió y lo hizo añicos. 
¡Muy bien, muy bien! rechinó 
L u p í n ; juegan conmigo como yo jue-
go con los d e m á s ; identidad de proce-
rimientos. Sólo que, hay esta dife-
rencia . . . 
¿Qué diferencia? No habr ía podido 
decirlo. Lo cierto era que estaba 
desconcertado, él también, y que só-
lo por obstinación, casi por deber, 
seguía luchando, pero sin el buen hu-
mor y el brío de costumbre. 
—Vamos allá, dijo a sus cómplices. 
Mandó que pararan el automóvil no 
lejos del "square" Lamartine, pero 
sin apagar el motor; preveía Lupín 
que Daubrecq, para sustraerse a los 
agentes de la Seguridad que vigila-
ban el hotel, tomaría un " t a x i " cual-
quiera, y no quería dejarse distan-
ciar. 
Contaba sin la astucia de Dau-
brecq. 
Y añadió, r iéndose : 
A las siete y media, la verja del 
j a rd ín fué abierta de par en par, aso-
mó un vivo resplandor, y, rápi^amen-
siguió el "square," giró ante el auto-
móvil, y salió eon dirección al Bos-
que, con tal velooidad, que fuera ab-
surdo querer seguirla. -
—Buen viaje, caballero, dijo Lupín 
tratando de bromear, pero, en el fon-
do, furioso por demás. 
Observó a sus cómplices, deseoso de 
ver que alguno se mofara, para saciar 
sobre él su ira. 
—¡Vamonos! dijo L u j i n al cabo de 
un momento. Comieron juntos, y 
comenzó la inspección de los teatros. 
Lupín tomaba una butaca, inspeccio-
naba los palcos cerrados, y se iba. Ha-
bía comenzado por los teatros de gé-
nero puramente ligero, suponiendo 
que Daubrecq sería aficionado a ellos. 
Después, pasó a los teatdos más se-
rios. 
( En f in , a eso de las diez de la no-
che, vio, en el Vaudeville, un palco 
casi del todo cerrado por sus dos 
biombos, y mediante buena propina, 
supo por la acomodadora que había 
en él un señor de cierta edad, bajo, 
grueso, y una señora cuya cara esta-
ba oculta :por tupido velo. 
•Como el palco vecino estaba vacío, 
lo tomó, volvió a sus amigos para dar-
les las inctruciones rf^cesarias, y se 
instaló junto a la pareja. 
Durante el entreacto, la luz más v i -
¡1^ P P ^ t i f t discernir el pe r f i l de 
Daubrecq. La señora quedaba en el 
fondo, invisible. 
vAmbos hablaban en voz baja; y, 
cuando de nuevo se alzó el telón, si-
guieron hablando, pero tan bajo, que 
ni una palabra dis t inguía Lupin. 
Transcurrieron diez minutos. Lla-
maron a la puerta del palco de la pa-
reja; era un inspector del teatro. 
—¿El señor diputado Daubrecq, 
verdad? ;preguntó el inspector. 
—Sí, contestó Daubrecq con voz 
de extrañeza. Pero, ¿cómo sabe usted 
mi apellido? 
—Por una persona que desea comu-
nicar con usted por teléfono, y que 
me ha dicho que me dir i ja al palco 
número 22. 
—Pero, ¿quién 
— E l señor marqués de Albufex. 
—¿Cómo, cómo? 
—¿Qué debo contestar? 
—Allá v o y . . . 
Apenas hab ía desaparecido, cuando 
surgió Lupín de su palco; forzó la 
puerta vecina, y se sentó junto a la se-
ñora. 
Esta ahogó un grito. 
•—Cállese, mandó Lupín . Tengo 
que hablarle a usted; se t rata de algo 
important ís imo. 
— ¡ A h ! murmuró ella entre dien-
tes. . .Arsenio Lupín . 
Quedó alelado. Por espacio de un 
momento» quedó JÍÍD. saber qué decir: 
aquella mujer lo había reconocido, a 
pesar de su d i s f r az . . .A pesar de lo 
muy acostumbrado que estaba a los 
acontecimientos más extraordinarios, 
éste le desconcertaba. 
N i siquiera pensó en protestar; bal-
bució : 
—¿Cómo es que está usted entera-
da? . . . 
Bruscamente, antes de que pudiera 
defenderse, apar tó el velillo de l a se-
uora. 
—¿Es posible? murmuró con cre-
ciente estupor. 
Era la mujer que, dias antes, había 
él visto en casa de Daubrecq, la mu-
jer que había querido saciar su odio 
contra el -diputado, dándole una puña-
lada. 
A su vez, pareció ella trastornada. 
—Pero ¿qué, usted me ha visto ya 
en otro sitio? 
—Sí, la otra noche, en el hotel del 
diputado; v i su ademán de usted.. 
Hizo ella un movimiento de huida. 
La retuvo, y, vivamente: 
—Es menester que sepa yo quien es 
usted.. - Y , para saberlo, he hecho que 
telefoneen a Daubrecq. 
L a mujer se azoró: 
— I Cómo, no le llama el marqués de 
Albufex? 
—No, uno de mis cómplices. 
—Entonces, Daubrecq va a vol-
ver. . . . , • L — ^ , 
—Sí .pero tenemos tiempo..-Esciv 
cheme usted. . .Es preciso que nos V9* 
m o s . . . E l es enemigo de usted, y0 
salvaré a usted de sus garras.. . 
— ¿ P o r qué, con qué fiu? ^ 
—Xo desconfíe usted de 
tro interés es idéntico. • .¿Dóiulepue-
do volverla a usted a ver? ^ " « ^ 
¿a qué hora, en qSié s i t io? . . . Vam - i 
conteste. M„^íno 
La mujer le miraba, con v a c i l a ^ , 
visible, no sabiendo qué hacer, a P 
to de hablar, y, no obstante, nena 
inquietud y de duda. 
L u p í n insistió. , 
—¡Oh, por favor, conteste nstea..^ 
Sólo una palabra, en seguida. • 
deplorable que me sorpreudie 
a q u í . . . ¡por favor! . 
Con voz neta, contesto la ^ 
- M i nombre, inútil ^ í r s e l o a ^ 
ted en seguida; nos veremos pn ^ 
y usted me explicará . . • ob n ¿e> 
mos. Mañana, a las tres de la 
en la esquina del bulevar.. • r . 
En aquel momento P r e t í l s ^ i e t a z o , 
ta del palco se abr ió , de un pune 
miedo decirse, v entró DaU ^ f,upía, 
_ ¡Maldi ta suerte! m u r m u r o - W er 
rabiando para sus adentros por 1(> 
sido sorprendido antes ae sa 
que deseaba. hurlou»* 
Daubrecq hizo una mueca i 
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P A G I N A N U E V K 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
E l d í a p r i m e r o de E n e r o p r ó x i m o c o m e n z a r á n nues t ros Servicios de Viajes. 
Se advier te que en e l "Concur so de C o n s t a n c i a " correspondiente a l mes ac tua l (Octubre) solo p o d r a n 
t o m a r p a r t e los que hayan p a g a d o las t res p r i m e r a s cuotas. . „ 
Y a hemos rec ib ido las " I n s i g n i a s en m e t a l " y p r o n t o se r e p a r t i r á n , a s í como los " A l b u m s de Adhes iones 
= • GRANDES EXCURSIONES A ESPAÑA 
C i r c u i t o A : BARCELONA-MADRID; con ramificaciones a todas ias provincias hispanas. 
C i r c u i t o B : VIGO-CORUfíA-GIJON-BILBAO; con ramificaciones a todas ias provincias del Norte de España 
C i r c u i t o C : NEW YORK-LONDRES-PARIS-MADRID-BARCELONA; entran*, en España por Irún-Mayi. 
C i r c u i t o D : SANTA CRUZ DE TENERIFE-CADIZ; con ramificaciones a toda Andalucía. 
PRECIOS B A R A T I S I M O S 
Innumerables Festejos. Sensacionales Romerías en Madrid y Barcelona, 
a estilo de América. 
Recepciones oficia/es y privadas. Conciertos y funciones de teatro en honor de los tur is tas . Juegos f lora les . 
Veladas a c a d é m i c a s . Banque tes . So lemnidades depor t ivas . Grandes fiestas re l ig iosas , etc., etc. 
H o m e n a j e a S. M . e¡ Rey Don Alfonso XIII 
Seis grandes trasatlánticos en la primavera próxima únicamente para los 
socios de "Turismo Hispano^ Americano." 
Los premiados en los Concursos de Constancia y Propaganda y en la 
Amortización de Cupones "Viajes a España" irán gratuitamente. 
Los no premiados, pero que pertenezcan a nuestra vastísima organización turística como socios, pueden adquirir los 
C U P O N E S " V I A J E S A E S P A Ñ A ' * de u n a peseta y de cinco pesetas que vende el Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba en su casa matriz y en sus cuarenta sucursales. Estos Cupones garantizados por el Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba sirven para el pago de todos los gastos en nuestros viajes económicos a España y por España. 
O I O K 
O 
3 0 K 3 0 K I K O i a t l O M C D I O K 
T o d o socio de T U R I S M O d e b e r á enviarnos a l a m a y o r brevedad o 
u n r e t r a t o suyo p a r a p u b l i c a r l o en lo i m p o r t a n t í s i m a rev i s ta i l u s -
t r a d a " N u e v o M u n d o * d e M a d r i d , que es nues t ro ó r g a n o o f i c i a l 
en l a p r e n s a e s p a ñ o l a . A c o m p a ñ e a su r e t r a t o e l n ú m e r o de inscripr-
c i ó n y p o n g a con c l a r i d a d su n o m b r e y apellidos. D a r e m o s prefe- % 
r e n d a en las inserciones a los n ú m e r o s m á s bajos y a las f o tog ra -
f í a s m e j o r hechas. N o deje us ted de manda rnos s i es socio icón D i -
p l o m a , T í t u l o , C a r n e t e I n s ign i a ) , u n r e t r a t o suyo p a r a r ep roduc i r -
l o , g r a tu i t amen te , en " N u e v o M u n d o ^ de M a d r i d . O 
Billetes para las grandes excursiones á España pagaderos á plazos. 
B A S E S G E N E R A L E S : " 
Utilizando las L i b r e t a s de A h o r r o de T u r i s m o H i s p a n o A m e r i c a n o , que ha puesto en circulación el Banco Espa-
ñ o l de l a I s l a de Cuba, puede pagarse el importe de nuestros viajes, a p lazos . 
No tiene usted más que dividir el importe total del viaje, calculando 1.000, 1.500 o 2.000 pesetas, (según pueda y 
quiera usted gastar) en tantos plazos semanales o mensuales como le sean posibles. 
Oficinas centrales de T u r i s m o E l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba para fomentar este ahorro prácti-
co y romántico a la vez que sirve para visi-
tar la Madre Patria, le retribuirá con u n 
tres p o r ciento de i n t e r é s por las can-
tidades que vaya usted entregando. 
O f r e c e m o s e l m á x i m u m d e g a r a n t í a s 
A los premiados con Viajes g r a t u i -
tos le reservamos el derecho a realizar 
su viaje durante c u a t r o a ñ o s . A los que 
Egresen cantidades en el B a n c o Espa-
ñ p l de l a I s l a de Cuba para pagar su 
viaje a plazos, le devolvemos e l d ine ro 
en caso de arrepentirse o no poder reali-
'-ar su viaje. 
Turismo Hi spano-Amer i cano 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don _ . 
vecino de 
se suscribe con la cuota de UN PESO al mes para obtener 
un Vim DE RECREO ñ ESPAÑA, GRATUITAMENTE o a 
PRECIOS REBAJADOS, como socio de "TURISMO HISPANO 
AMERICANO." 
Envíase este BOLETIN con la primera cuota 
alas representantes de "TURISMO HISPANO 
AMERICANO", señores LEERAN DI Y COM-
PAÑIA, San Rafael 1% Habana. 
a las 
Viora y mlnulosl 
del 
i4(a. mes y año) 
H i spano A m e r i c a n o : 
Conde de X i q u e n a 1 1 , M a d r i d . 
Representantes generales p a r a 
A m e r i c a de l Sur : 
Banco del R í o de l a Plata, Buenos 
A i r e s . 
Representantes generales p a r a 
A m é r i c a de l Cent ro : Sres. L l e r a n d i y 
Cia., San Rafae l 1 y medio, Habana . 
Representantes generales p a r a 
A m e r i c a del N o r t e : Sres. Ca lvan 
He rmanos , 1 5 1 , Nassau Street, P . 0 
B o x 1 2 3 1 . N e w York . 
P A G I N A D I E Z D i a r i o d e l a M a r i o a OCTUBRE 28 DE 1213 
l o s de "La Estrella" 
en "La Tropical" 
'La mayor parte d'e los hombres que 
laboran en esta gran fábrica son jo-
Tenes animosos y entusiastas. Hace 
algunos días se reunieron para tomar 
el bello acuerdo de celebrar nna fies-
ta en " L a Tropica l" . Y el sábado los 
obreros abandonaron la blusa, los em-
pleados los graves librotes Se la car-
peta y las lindas obreras sus coquetas 
mesitas de trabajo. Y el domingo sa-
¡lieron para el j a rd ín de las fiestas 
donde les esperaban idos organillos 
granujas, dos blandas y amorosas or-
questas, nna mesa larga, blanca y flo-
r ida y una .comisión organizadora que 
Bolemnemente tr iunfó. La componían 
jóvenes de tan buena estrella como 
estos: Pedro Villalonga, Raimundo 
[Sordera, Manuel Suárez y Rafaelito 
Armada. Cuatro jóvenes que eran 
icuatro garan t ías para que la fiesta re-
sultara 'brillante, galana, culta. 
Cuando llegaron los jóvenes que 
hab ían abandonado las "blusas y los l i -
Ibrotes de la carpeta, cantaroii los or-
ganillos su música flamenca^ las or-
questas suspirairon sus amores. Con 
ellos llegaban ellas, las que el sábado 
hab ían abandonaib las .coquetas me-
sitas de trabajo; ellas, las rubias, las 
t r igueñas , las sonrientes; ellas, las de 
las laeas de flor, las de las miradas de 
pasión, de ensueño, de gracia, de glo-
r i a . EÍlas, las gentiles. Y ellas y ellos 
fueron donosamente obsequiadas con 
el famoso Cinzano, el aperitivo oloro-
so, aristocrát ico, elegante, de moda en 
todas estas fiestas de flores y de j u -
ventuid. 'La hora del Cinzano y del 
fl irteo fué una hora larga, amorosa, 
divina. Algunas parejas ya baila'ban 
el enardecedor, el doliente danzón. 
A las doce se inició el banquete. 
Los comensales pasaban de ciento; 
las adorables comensalas" no eran 
menos que los señores de la buena es-
trella. Entremeses, arroz con pollo, le-
chón asado, ensalada y postres. Todo 
superior. Las- aguas famosas de San 
Miguel de los Baños intervinieron en 
el ágape muy admirablemente. Son di-
gestivas, diurét icas, vigorizantes; son 
aguas santas y aguas benditas. Luego 
sidra, luego champán, tabacos, luego 
flores; más tarde música y amor; 
amor, porque más tarde los obreros y 
las obreras bailaban y mientras 'baila-
ban se decían cosas muy bellas, acaso 
palabras que en el taller no se podían 
decir; palabras que eran ruegos y 
ruegos que se t r a d u c í a n ' e n esperan-
zas. 
•• Nos dijeron los dulces nombres de 
ellas, de las gentiles, y los anotamos 
con mucho gusto: 
Pastora Orau, Jul ia Berti , Adela 
IBerti, Sara Berti , Caridad de la To-
rre, E lv i r i t a H , de Mendoza, Caridad 
Valdés, Pura Pita, Hortensia Pérez, 
Zoila Pérez, Josefa Moreiras, Nina 
'Alarcón, Dulce María León, Estrella 
y T ina González, Margarita Santa-
cruz, Hortensia Mendoza, Juanita Lo-
ibón, Tina Bert i y otras más cuyos 
nombres el cronista no recuerda. 
L a tarde moría lánguida cuando se 
iniciaba el animadísimo desfile de re-
torno a la ciudad. 
Aplausos merecen los jóvenes de la 
estrella, que abandonaron las 'blusas 
.y las plumas para decirles a sus cora-
pañeras de labor en una fiesta espiri-
tual las bellas palabras que en la ofi-
cina y en el taller no pudieron decir-
les. 
DON FERNANDO. 
L A MUJER ASEADA 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Comete un error la muler aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con 
solo lavar el cuero cabelludo. Puede lavnr-
se la cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocido de curar la caspa es 
matar el g-ermen que la produce, pero no 
hay preparación para el cabello que lo hasra 
con excepción del Horpicide Newbro. Una 
vez que el Herplcide ha matado el germen, 
el cabello sanea y vuelve á crecer sin em-
barazo. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en todas las farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
•on. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
The Cuban Central Railways 
L I M I T E D 
(Ferrncarrtles Centrales de Cuba) 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
Banco Nacional 408 y 409. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado el pago de un dividendo sobre 
las acciones Preferentes de la misma, a 
razón de 5 chelines 6 peniques por acción, 
de lo que correaponde a las acciones pre-
ferentes durante el semestre que expiró 
en 30 de Junio último. 
Lo que ee avisa a los señores tenedores 
de acciones preferidas al portador emiti-
das para esta Isla, a fin de que pasen a 
cobrar dicho dividendo a casa de los seño-
res N. Gelats y Compañía, en donde será 
abonado en moneda española a razón de 
$1.37 oro por acción, mediante la entrega 
de los respectivos Cupones con factura de 
ellos que formarán en esta Agencia, Ban-
co Nacional 408 y 109. presentándolos pre-
v! amenté al que suscribe para su con-
fronta. 
En esta Agencia se fadliltará a los se-
ñores (accionistas ejemplares impresos de 
dichas facturas. 
La confronta y pago se hará todos los 
días hábiles, de una a tres de la tarde, a 
partir del día 31 del corriente mes. 
Habana, 25 de Octubre de 1913. 
El Agente General, 
A. DB XIMENO. 
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The Cuban Central Railways 
LIIMITED 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
Banco Nacional 408 y 409. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado el pago de un dividendo de tres 
por ciento (3%) sobre las acciones ordi-
narias de la misma, cue equivale a í che-
lines por acción. 
Lo que se avisa a los señores tenedores 
de acciones ordinarias al portador, emi-
tidas para esta Isla, a fin ce que pasen a 
cobrar dicho dividendo a la casa de los se-
ñores N. Gelats y Compañía, que lo paga-
rá en moneda española a razón de ?1.50 
oro por acción, mediante 1 í.entrega de los 
respectivos cupones con factura de ellos 
que formarán en esta Agencia, Banco Na-
cional 408 y 40Í), presentándolos previa-
mente al que suscribe para su confronta. 
En esta Agencia se íacilitarán ejempla-
res impresos de dicha factura. 
La confronta y pago se hará todos los 
días hábiles, de una a tres de la tarde, a 
partir del día 31 del corriente mes. 
Habana, 25 de Octubre de 1913. 
El Agente General, ' 
A. DE XTMENO. 
C 3i676 3-28 
c o m p a N u 
lADRULERfl SIIICD CAICAREO 
LUYANO 
De orden del señor Presidente, cito a to-
dos los socios de la misma, para la. Junta 
General extraordinaria que ha, d« tener lu-
gar a las dos de la tarde dol día siete de 
Noviembre del corriente año en la casa 
Habana número cuarenta y tres. 
Habana, Octubre 27 de 1913. 
ORDEN DEL DIA 
Examen y discusión del estado de la 
Compañía. 
Remoción del Tesorero. 
Liquidación de la Corrapaflía. 
El Secretario, j 
E. Parpart. 




Por acuerdo de la Junta Generan, ce-
lebrada hoy, y disposición del señor Pre-
sidente, se cita por este medio para su 
confcinuajcdón, que tendrá efecto el domin-
go, 2 de Noviembre próximo, en el lo-
cal Locial, Paseo de Martí números 67 y 
69 altos, a las 2 p. ¡m. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes de-
ben tener en cuenta el indispensable re-
quisito de la presentación del recibo del 
mes corriente para tener derecho a asis-
tir al acto y tomar parte en sus delibera-
ciones. 
Habana, Octubre 26 de 191?, 
C 3672 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
lt-27 6d-28 
The Western Railway oí Havana, Limited 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste de la Habana 
Por acuerdo de la Asamblea Geireral ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reiparto del Dividendo ntlmero 18, 
de 7 por 100, correspondiente a las utili-
dades del año 1912-1913, sobre las Accio-
nes ordinarias, alcanzando |3-50 oro espa-
ñol a cada acción. 
Para el cobro de dicho Dividendo, los 
Tenedores de esos títulos deben depositar-
los en la Oñcina de Acciones, situada en 
la Estación Central, Departamento de Con-
taduría, Tercer Piso, núm. 308, a partir 
del día de mañana, 24, los martes, miér-
coles y viermes de cada semana, de 1 a 
8 p. m., pudlendo recogerlos con sus cuo-
tas respectivas, cualquier lunes o Jueves. 
Habana, 23 de Octubre de 1913. 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
Secretarlo del Consejo Looail. 
C 3652 10-25 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
SALIDAS D £ L A H A S A N A 
de los vapores de gran velocidad da 
ia Compafia Trasa t lánt ica Española 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para O o n m a / G i j ó n 
y Santander. 
"Rema María Cris t ina" (ertraor' 
diñarlo) el 27 de Octiibre, para Coro, 
ña, Gijón 7 Santander. 
** Alfonso X I l " el 20 de Noviembre, 
para Oonrña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cr i s t ina / ' el 20 de 
Diciembre, para Coruma, Gijón y San-
tander. 
Para más informee, dir í janse a su 
consignatario: 
M A N U E L .OTADUT, 
San Ignacio 72. Teléfono A 6588 
3549 Obre.-l 





MERCADOS DE MATANZAS 
Se convoca a los tenedores de certifica-
dos de participación de bonos del Mercado 
de Matanzas, para el día 31 del actual, a las 
nueva de la mañana, a fln de que concu-
rran a la casa oalle de Ag-uiar números 
106 y 108, con objeto de presenciar el sor-
teo que ha de celebrarse de los ocho certi-
ficados de a $500 y tres centlflcados de a 
$50, que deben redimirse de los emitidos 
conforme a la escritura de 26 de Agosto de 
1907, ante el Notario don José Ramírez de 
Arellano. 
Habana, 25 de Octubre de 1918. 
I<awrence Tnrnnre ¿k Oo. 
C 3661 
P. P. N. Gelati & Cía. 
6-26 
Centro de Cafés 
Convocatoria 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presideate, tengo el gusto de ci-
tar a los señores socios para que acudan 
e la Junta general reglamentarla que se 
celebrará en el domicilio social de la Cor-
poración el día 30, a las doce del mismo, 
rogándose la más puntual asistencia, en 
atención a que habrán de tratarse en ella 
asuntos de gran interés para la Sociedad. 
Al propio tiempo hago constar que, se-
gún previene el artículo 64 de los Estatu-
tos «ociales, la junta se celebrará y ten-
drán validez los acuerdos que en ella se 
tomen, con el número de asociados que 
concurran. 
Habana, 22 de Octubre de 1918. 
JOSE FBIlNA2íD(E!Z, 
Secretarlo. 
C 3633 8-22 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
(Oontinuación de la Junta general or-
dinaria, administrativa) 
De orden del señor Presidente ge-
neral, se convo-ca por este medio a los 
señores socios del Centro, ipara que se 
sirvan concurrir a la Junta general 
ordinaria administrativa que se cele-
b r a r á el jueves, día 30 d'el corriente 
mes. para tratar los asuntos pendien-
tes de la sesión anterior, entre ios que 
se encuentra el de la revisión del 
acuerdo de la -General de 27 de Octu-
bre de 1912, que se refiere a la plan-
t i l la de empleados. 
Dicha junta comenzará a las ocho 
de la noche, y para poder asistir a 
ella y tomar parte en las deliberacio-
nes, será requisito indispensaMe la 
presentación del recibo del mes de la 
fecha. 
Habana, 27 de Octubre de 1913.— 
E l secretario, B. G. .Marqués. 
: C 367S 49-28 
Asociación de Almacenistas, Esco-
gedores y Cosecheros de Ta-
baco de la Isla de Cuba. 
A las 4 de la tarde del Jueves 30 
del actual se efectuará en el domicilio 
de esta Asociación, Prado 118, altos, 
la Asamblea General ordinaria pres-
crita por el art ículo 46 del Reglamen-
to social. 
Por disposición del señor Presiden-
te y de acuerdo con lo establecido per 
el mencionado artículo, cito por este 
medio a los señores asociados para que 
concurran al expresado acto, intere-
sando la asistencia al mismo. 
Habana, octubre 24 de 1913. 
Angel Qr. del Valle. 
Secretario. 
C. 3646 6—24. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con iodo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y «de-
más ofrece las garantías de una 
administración orodente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. Se pnede Kaoer lat op̂raciorut por OMTM. ' 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3500 Obre.-l 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
sr, V A P O R 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
Cap i t án V I Z C A I N O 
saldrfi, para 
GORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 27 de Octubre, a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo d© las lan-
chas hasta ©1 día 25. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el día 24. 
EXi TAPOR 
M 0 N S E R R A T 
Capitñn ZARAGOZA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Octubre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loa que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentec 
¡treas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Ham burgo, B remen, Amsterdan, Rotter* 
dan. Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antea de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embargue 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 2S. 
mi m mu HAMBB8G AMERICAN I M (Commía Haialmim Americasa) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 











Ha m burgo. 
Servicio vía Canarias 
Í
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes. 
Hamburgo. 
ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Re?la Limitada 
Compañía Internacional 
Comité Local 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres el día de ayer, 
se procederá al reparto del Dividendo 
número 20, de 5 por ciento correspon-
diente a las utilidades del año 1912-
3913, sobre el Stock Ordinario, alcan-
zando $2.50 Oro Español a cada 10 l i -
bras esterlinas de Stock. 
Los T€ned<xres de dichos t í tulos de-
ben presentar para su cobro desde el 
áta. de m a ñ a n a 24, los cupones corres-
pondientes al Dividendo número 20, 
los martes, miércoles 7 viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p. m. en la Ofi-
cina de Acciones, situada en la Esta-
ción Central, Departamento de Con-
tadur ía , Tercer Piso, número 308, re-
cogiendo sus cuotas respectivas cual-
quier lunes o jueves. 
Habana, 23 de octubre de 1913. 
Francisco M. Steeg-ers. 
Secretario. 
. & 3648. - 10—24 
PRECIOS D B P A S A J E 
F . B ismark y K . Cecilie, l a $148 
Ip i ranga y Corcovado. l a $148 
* $128 
$ 85 
EN ORO A M E R I C A N O 
2a $126 3a $32 á E s p a ñ a 
Otros vapores,-
J l a 
3^ Pret $ 60 3a $32 á E s p a ñ a 
3a $29 á E s p a ñ a 
3a $29 á Canarias 
JBCB3AJAS 1>U P A S A J E £>£ U3A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Jane! ro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores pata una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasaieros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasaieros y del equipaje GRAUS en la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la H A B A N A PARA M E X I C O : Octubre 2, 17, 18, 27. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes, 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIEECTOS E N O A M A K A V I A P A N A M A A L ECUADOR 
PERU, CHELE. ^ 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio rednddo de $35 H A B A N A - N E Y YORK v i t 
£ E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida Eaat Ooast R. W ' 
HABANA-HAMBURG, desde $126-00 
HABANA-LONDON, „ . . ^ ^ , . . . . . . . . 132.50 
HABANA-PARIS „ . . , . . . 233.75 
HABANA-GIBRALTAR, „ ^ 00 
HABANA-GENOVA, N A P O L . . . 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapo res eipress de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambnrg-Amerícan Line. 
Próximas salidas de N E W YORK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Octubre 11, Noviembre Io 




Primera clase, desde . 
Segunda clase . . . . . 
Tercera preferente . . 
Tercera 
I D A Y V U E L T A 
Primera oíase $263-50 
..SegTinda cla^e $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera ^ 72-95 
Precies convencionales para cama-
rotes de lujo. 
AVISO 
Por acuerdo de la Sección primen fl«l 
consejo Superior de Emigración de Be-
paña, ee ruega a loe señorea pasajeros na 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarles contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcíT, etltándo»» 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO-
liza flotante, así para esta línea comd pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régl-
rr.en interior de los vapore», de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los buitos do su equipaje, su nom-
•bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
'pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente !a 
iancba ''G-ladiator," en el Muelle de la 
Machina, ] % víspera y día de salida hasta 
las diez do la mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
as ou 'orarjin oisoSy ©P ZZ "eqoej '̂ UBd̂CT 
admitirá, en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Todos toe btúbM de «quí^aje nevaran 
etiqueta adherida, en la cual eonstará ai 
número de billete de pasaje 7 el ponto 
donde éíJte fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en loe oaales «al-
tar© esa etiqueta. 
Para informes dlrigireo a en consigna-
tario. 
WANUFL OTADUV. 
SA7Í IGNACIO 72 UABAISA. 
3562 78-Oct.-l 
Vapores costeros 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE OC-
TUBRE DE 1913. 
COMPAQNIE GENERALE TRAPÍSATLANTIQÜE 
fAPOIIEHORlUOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde I 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
En 3a oreférente SS-OO „ , 
En 3a clase_. 32-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de id» y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precio s 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
ESPAGNE 
Sobre el 11 de Noviembre. 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
sniín). Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagl. 
maya, Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
m - y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién (Do-
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay, Siboney 
y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salid?. 
2fl de Sagua y Caibarién.^ hasta ¡as 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá iasta las 5 de la 
tarde del día hábil anterior al de la sa-
ndfi dei buque. 
Atraque en Guantanamo 
l/)3 vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera, y 
los d> los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán slemprt 
W muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
JJOS vapores <.ue liacen escala en Nuevl-
t r j y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey r HolguTi. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Vnnadora • Con-
signataria a los embarcadoies que lo so-
Jiciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las mareas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, paí« 
de producción, residencia del receptor pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to qae le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspodiente a! contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos." "mercan-
cías" o "bebidat," toda vez que por las 
Aduanas se exige se hapa constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
Ice conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de lan 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
+ J que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqua 
con la demás carga. 
Habana, lo. de Octubre de 1913. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 78'Oct.-l 
GIROS D E LETRAS 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
V R I G I N I E 
Sobre el 23 de Octubre 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de toda« clanes 
para los puertos de RIO JA-NEIHO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores c<v 
rreos de la s i a m a á a Cié. de Navega-
tion Sud-AtlaTitinue. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
ge venden pasaiesdirectoi hasta Par!?, 
vía New York, por los acreditado? vapora? 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provence, La Savoie. La Larral* 
ne. Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc' 
Demás pormenores dirigirse a sus conalg 
naturios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEF O NO A-1«4 
HABANA 
304S S..1 
U N E A 
W A R D 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur«Am6r¡ca. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaj-i en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Prcgre^o $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
S561 loC-Oct.-l 
fi.LAWTONCBILDSYCIi.IT» 
BANQUEROS.—O'RBILLY 4. Cmmm orimiumlmmrmtm MtafeleaMa m  1SM 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales d»j los Botados Unióos. 
Dan especial atenoiáa. 
Abren cuentas corrientes y de depOritos 
con interés. 
Teléfono A-125A Cablei Ckllds. 
3559 78-Oct.-l 
lBALCELLS Y V 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
Hacen pagos por el cable y giran ierras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales f 
narias. Agentes de la Compañía de Ŝeurm 
contra Incendio» "ROYAL." 
U7t i s i - i rt 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuantas Corrientes, r>opA«l-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y HcmlalOn de dividendos e intereues. 
Préstamos y Pignoraciones de valores / 
frutos. Compra r venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta d» !•* 
t- a de cambio. Cobro do letras, cupones, 
etc.. por cuenta ajena Giro sobre las priB" 
ripales plazas y también sobre los pueblos 
de F.spafta, Islas Baleares y Canarias, P»-
goa por Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
J . A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nflnv 21. 
Apartado nAmero 715. 
Cable i BAA CKS 
Caentas cerrlentea. 
Depftaltoa coa y sta ts.terA*. 
DescurctíHK Planoracloaca. 
Cajab'o» de ManeAaa. 
Giro de letras y pagos por cabio tobro 
todas Jas plazas comerclale? de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia. 
Ha y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de España, Islas Baleares y Canarias, art 
como las nrincipales de esta isla 
CORIlESPOPíSA LKS nKt, BANCO O» 
ESFAJtA Kl» LA ISUA DB CTBA 
356° 78-Oct.-l 
ZALDO Y COMP. 
COBA NDMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nuova Orlean*. Vera-
oruz, Méjico, San Juan de Puerto Klco, 
dres. París, Burdeoa, Lyon. Bayona. í1*1"' 
burgo. Roma. Ñipóles, Milin, Génova 
sella Havre, Lefia, Nantes, Saint Q̂ n°̂  
Dleppe, Tolouse. Venecia Florencia ^u-
rtn. Maslno. etc.; asi como sobre toda» ^ 
capitales y provincias de 
wmrAMA. m I S L A S C A J T A R I A S 
S558 78-Oct.-l N . G E L A T S Y COMP. 
. 108, AOUIAR IOS, eo«ataa a AMAROÜB.* 
Harén pacos por el «able. facJUt** 
oâ f̂ s de orédite r giraa letra» 
a corta y larca vista. ^ 
Hacen pagos por cafcle; giran lí>tra* j 
corta y larga vista sobre todas las ca^ 
talee y (liudades importantes de loe 
doe Unidos, Méjico y Europa, asi 
sobre todos los pueblos de España. 
cartas de crédito sobre New Yor% * -Tw* 
fia. New Orleans, San Francisco. ^ 1 
París. Hamburgo, Madrid 7 B*rC.oTjl ' 
OCTUBRE 28 DE 1913 Diario ds la Marina 
P A G I N A O N 
H A B A N E R A S 
- del Castillo da por seguro 
,o a esta feoha, habrá contraído 
en Oriente la señorita 
Vinent con om antiguo 
en la crónica, Alfonso Du-
•j^Hcredia. 
í16. enina noticia, de carácter oficial, 
^ r U t a ^ o r a . ietZo consigno el rumor, 
v oialá que muy pronto sea yo mis-
Áen lo confirme con la reseña de 
J ^ t a n simpática. 
Esperemos. 
* 
Se la espera mañana. 
Viene de Méjico, a bordo del Mont-serrat, la talentosa artista de quien 
tantos elogios se han escrito en la pren-
sa de aquel país. 
H a r á su aparición Virginia Nevares 
en la escena de Albisu, el viernes pró-
ximo, con Don Juan Tenorio. 
Es el debut de la Compañía. 
^ despedida de una artista. 
pitase de Mercedes Padrosa, la 
uianista genial, celebradísima. 
Vos da su adiós con el recital que 
¿¡¿grá asta noche en la Sala-Espade-
^ 1 Conservatorio Nacional. 
Jíuy interesante el programa. 
'Dividido en tres partes, la segunda 
dedicada por completo a Chopín, 
g] maestro predilecto de la joven ar-
tista y al que interpreta, según auto-
rizadas opiniones, con verdadera br i -
llantez. 
Figuran en otros números de dicho 
programa Schumann, Brahms, Wag-
peiC I^82*' y nuestro compositor tan 
notable Hubert de Blanjck. 
Pe «ste último ejecutará la pianista |a Varna de las brujas de los farallo-
nes ^ tantos Aplausos le vaüió en el Casino Alemán en fiesta reciente. 
Los muchos admiradores que cuenta 
en nuestra sociedad la señorita Padro-
5a se dan cita para el Conservatorio 
esta noche. 
Será una fiesta lucidísima. 
Mariage. 
Están repartiéndose las invitaciones 
tara una boda próxima a tener cele-
bración. 
Boda muy simpática. 
No es otra que la de la gentil y be-
lla señorita Enriqueta Conesaña y el 
conocido joven Duis Comas, diligente 
corredor de la Bolsa de la Habana, la 
cual sfcá señalada para el martes cua-
tro de Noviembre, a las nueve de la 
noche, en el templo de Belén. 
Boda que está llamada a ser una dte 
las más interesantes de la serie con-
certada para el mes venidero. 
Allí estará ia crónica en pleno. 
De vuelta. 
De su temporada en Santa María 
iel Rosario está ya de regreso el doc-




Ecos de una boda. 
Boda celebrada últ imamente en la 
iglesia parroquial de Marianao, de la 
bellísima Estelita Bello y el correcto 
joven Juan M. Carvajal. 
Llamó la atención la señorita Bello 
por su toilette nupcial. 
Muy elegante. 
Era el traje de raso liberty guarne-
cido con aplicaciones de perlas y una 
larga cola que sostenían las niñas Jo-
sefina Casanovas y Mercedes Vilá. 
Las dos, tan encantadoras, llevaban 
unos cestos de flores muy artísticos. 
Flores todas de El Clavel. 
De donde también procedía el ramo 
de la novia, del modelo Marina, que es 
uno de los más elegantes y más lujosos 
entre la variedad que ha puesto de mo. 
da el afortunado ja rd ín de los Ar-
mand. 
Apadrinada fué la boda por los dis-
tinguidos esposos Esperanza Tito y 
Eduardo C- Bello, padres de la despo-
sada, en cuyo nombre actuaron como 
testigos el doctor Mamuel Herrera, pre-
sidente de la Sociedad de Marianao, 
y los licenciados Arturo Bosque y Gui-
llermo Ohaple. 
Y como testigos por parte del novio 
los señores Manuel C. Pulido, Tomás 
Fernández Boada y Manuel Paz Ama-
do. 
Gala de la concurrencia, muy nu-
merosa, por cierto, eran las señori tas 
de Menéndez, «Sánchez Vilá, Soto Díaz, 
Tarafa, Silverio, Martínez, Casanovas, 
Hernández, Outiérrez, Herrera, Cha-
ple y muchas más. 
A l poético Trotcha han ido los sim-
páticos novios a pasar los días prime-
ros de su luna de miel para después 
emprender una excursión por Matan-
zas y Cárdenas. 
¡Sea su didha interminableI 
• * 
Esta noche. 
En Miramarf como "martes t í p i co , " 
hay mudhos y muy variados atractivos. 
La retreta semanal en el Parque Me-
dina de la banda de música de la Ma-
rina Nacional. 
Y el concierto de la Padrosa, 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
Es eü Cachou Lajaunle un riquísimo dul-
ce a base de menta y de un sabor agra-
dabilísimo que perfuma la boca dejándo-
la desinfectada. Además debe de usarse 
cuando se tiene catarro, porque facilita la 
eapectoracl6n, calmando la tos casi Ins-
tantáneamente. De venta en farmacias y 
vidrieras de tabacos. Depositarlos, Drogue-
ría Sarrá y Johnson . 
Solares y Carballo: 4 Id id. 
P. .Carey y op.: 54 id id. 
M. Grande: 2 id id. 
J. García y cp.: 2 id id. 
Menéndez y Rodríguez: 1 id Id. 
T. E. Terroux: 51 id id. 
O. AIsina: 11 id id. 
Lizama, Díaz y cp.: 1 id Id. 
Lange y cp.: 1 id id. 
Ba^terrechea y hno.: 16 id id. 
Grana y cp.: 10 id !d. 
S. Eirea: 27 id id. 
J. Fernández y S.: 22 Id Id. 
J. Villafuerte: 5 id id. 
Fernández y Sobrino: 1 Id Id. 
Angulo y Toraño: 1 id id. 
Izaguirre, Rey y cp.: 1 id id. 
R. de la Riva: 1 Id id. 
González Renedo y op.: 4 id id. 
García Juñón y cp.: 1 id Id. 
E. Menéndez Pulido: 3 Id Id. 
A. Fernández: 2 Id id. 
Aedo Amavizcal y cp.: 1 Id Id. 
A. Sanjenís: 2 id id. 
Viuda de C. F. Calvo y cp.: 15 Id id. 
R. Karman: 12 id id. 
Viuda de Ruiz de Gámlz: ,20 Id Id. 
R. Lereí: 15 Id Id. 
S Fernández: 1 id id. 
B. Pardías: 2 Id Id. 
R. S. Gutman: 2 id id. 
G. H. M. Wyat: 1 id Id. 
Huerta Cifuentes y cp.: 4 id id. 
Internacional C. y op.: 2 id id. 
Sán-cbez Valle y cp.: 5 Id id. 
L. M. Centurión: 6 id Id. 
B. Lanzagorta y cp.: 80 Id id. 
P. Boulanger: 4 Id id. 
L/a Habanera: 5 Id id. 
F. Herrera: 31 Id id. 
Fábrica de Hielo: 30 id Id. 
González y hno.: 2 id id. 
Rubiera y hno.: 2 Id Id. 
C. F. Warren: 30 id Id. 
Cru&eHas hno. y cp.: 4 id id. 
J. Bulnes: 12 id Id. 
B A. Reynolds: 24 Id id. 
Ros y Novoa: 4 Id id. 
Ma-aíobos y hno.: 7 id id. 
Orden: 246 id id, 1 id tejidos, M9 id fo-
rretería, 500 sacos avena. 225 Id frijol-es. 
100 cajas arenques, 250 Id conservas, 425 
id bacalao, 25 id vino, 716 Id mantequilla, 
4 Id pescado, 1 barril ostras, 100 id grasa, 
6513 manteca, 25 huacales coles, 2 id apio, 
213 ttados papel, 880 pacas de heno, 791 
bultos frutas, 200 barriles papas, 1,290 sa-
cos id y 100 cajas quesos. 
Para Gibara 
Martínez y cp.: 4 cajas efectos. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 77 barriles papas. 
Para Clenfuegos 
S. Balbín Valle: 100 barriles papas. 
Para Isla de Pinos 
T. J. Keeman: 4 bultos efectos 
P. Sutherland: 14 id Id. 
H. D. Babbitt: 2 id id. 
Walden A. F.: 37 id id. 
G. C. Gjoerloff: 13 id id. 
A. M. Karitzky: 3 id id. 
Orden: 68 id id. 
568 
Vapor americano "Doris," procedente de 
Panzacola. 
Orden: 33,574 piezas madera. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 27 de Octubre de 
1913, tomadas al aire libre en El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
el DIARIO DE I*A MARINA. 
canónigo Lectoraü Santiago G. Amigó y la 
procesión patronal por las mives del tem-
plo, amenizada por Jos cantes de las aso-
ciadas, y las niñas de color del Colegio 
del Sagrado Corazón. 
Muy bien cantaron estas ijltimas la Sal-
ve y despedida a da Patroma. 
RIEPORTER. 
DR. J O S E E . F E R R A N 
•CtcdrAtico de la ¡EBCoela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-l«4. 
Gratis sOlo lunes y miércoles 
3468 Obre.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
LA SEMANA EUCARISTICA 
A la iglesia de Jesús del Monte se diri-
gían en la tarde del jueves, por vía de eu-
carística peregrinación, centenares de da-
mas y muchos cabaMeros. El manifesta-
dor, que resuiltaba muy ehígante y artís-
tico, inundábase de luz merced a los nu-
merosos foquitos que lo circundaban. Vis-
toso frontal, color de cielo, contrastaba 
bellamente con las múltiples matizadas 
flores que descanstban en el altar. El co-
ro del colegio, del tan antijguo como acre-
dntado plantel de enseñan.za "L/as Domi-
ciliarias," cantó durante la reserva el 
Himno Eucarlstico. 
El domingo, desde tempi.-ana bora, vese 
el bien atendido templo pietórico de pú-
blico. A las nueve dícese lia. solemne misa, 
que Interpreta el coro de "Lías Domicilia-
rias" con mucho gusto y :io menos estilo. 
cátedra sagrada ocúpala el popular P. 
Menéndez y pronuncia un interesante ser-
món, en el Que trata de la milagrosa cu-
ración del leproso del Evangelio, conclu-
yendo con una sentidri, exhortación al 
abandono de la lepra espliritual del alma, 
que es el pecado, en la piscina regenera-
dora de la confesión. 
Por la tarde fué el complemento mag-
nífico de estos cultos, la monumental pro-
cesión que se celebró en honor del Sacra-
mento. Este avanza baja pallo escoltado 
por caballeros pontificios en gran núme-
ro y filas de damas. Varias niñas, vesti-
das de ángeles, van semi] rando flores, es-
parciéndolas a las plantáis del Santísimo 
Sacia mentó. 
Terminada la procesiófli, se hace solem-
ne reserva, y en el momiento de elevarse 
al Santísimo para dar la bendición, se 
oyen las vibrantes notan del Himno Na-
cional. El alma se siente agitada al mag-
nífico conjuro de estos ¿sublimes e inmu-
tables sentimientos: la patria, la religión. 
Así, de modo tan simpático y conmovedor, 
se rematan estos cultos, de los cuales de-
ben estar altamente satilsfechos el Párro-
co de Jesús del Monte y sus numerosos 
feligreses. 
CAiRiMELO. 
jico Ctrujau»» ti* l ~ Facultaü 
Es- cialistí. en enfermedades 
mago e Intestinos, següi. 




_ doctores Hayem y WlB-
ter oe París, por el análisis del Jusr© ST̂ »-
tr/co. Examen dire</-o del intestino Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7? 
3474 Oct.-l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
Dr. M. Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 1118,8. 
Piel, Cirujfa. Venéreo y Sífües. 
Aplicación especial del SUB-Nsosarvasan 9 1 4 
12684 26t-8 26d-9 DR.GALVEZGUILLEM 
Especialista en sífllls. hernias. Impoten-




de i i « ^ y *« 4 u 3 
los pobres do S'/z a • 
3547 Obre.-l 
C U 3 A S 2 
12464 78-5 
ADOLFO R E Y E S 
Estómaao e fnteetmos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A- M. y da ! 
a 3 P. M. 
Larr.paríUa 74.--Tel6fono A-3582. 
3480 Obre.-l 
GNAGIO B . P U S E N G U 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y clrujía en greneral. Consultas de 
2 a 5 Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono 
3472 
A-2658. Obre.-l 
I r . S. Alvaro y Gaanap 
OCULISTA 
de las 'acultades de París y Bcrlla. Coa-
sultas de 1 a 3. 
O'REILL? NUM. 98. ALTOS-
Teléfono A 2863 
3476 Obre.-l 
DR. JUAN AGULLO 
De la Facultad de Barcelona y Habana. 
Especialista en enfermedades de las vías 
digestivas, del pecho y vías urinarias. 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. Te-
léfono A-7895. k 
Í2797 . 30-11 Obre. 
Dr. Félix Pagés 
Cirujia en general; SIflUft, euíermod»-
i« t del apejato génito urinario. Sol 
altos. Consultas de 2 £ 4, teléfono A-3370. 
3484 Obre.-l 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Plasencia 
Virginia Nwares. 
Es la primera actriz de la Compa-
ñía Dramática que dirige Miguel M/a-
ñoz. 
De Cárdenas goteta "María Carmen," K 
€0 pipas aguardiente. 
| De Cárdenas goleta "Crisálida," con 60 pd-
paa aguardiente, 




Para Carabatas goleta "Tres Hermanas." 
Para Cárdenas goleta "Juana Mercedes." 
Para Sierra Morena goleta "Ira. Ohávez. 
Para Canasl goleta "Josefina." 
Para Cabañas goleta "Joven Marcelino." 
Para Cabañas goleta "Joven Pilar" 
Secciófl Mercantil 
(Continuación de la página dos.) 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
S A L I D A S 
Octubre 25. 
Para Gailveston, vapor español "Santan-
aeriao." 
Día 27. 
Para Veractruz, vapor americano "Mé-
üoo." 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso." 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Maecotte." 
Para Corufia, vapor español "Reina Ma-
04 Cristina." 
para 















Para New Orleaus, vaipor americano 
Cahnette." Con 16|3 tabaco en rama, 28 
tabaco torcidos. 8 cajas dulces, 129|3 
667 huacales piñas y 833 huacales 
franjas. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Yvette." Con 10 barri'l'es tabaco en ra-
S7 pacas tabaco en rama. 442]3 taba-
^ «a rama, i caja tabacos torcidos, 107 
jj5 «Hces y frutas y 8 bultos viandas, 
rat a' New York, vapor americano "Sa-
22^" Con 1,025 sacos azúcar, 133 pacas 
raí'00 611 ra'ma. 599 barriles tabaco en 
QwhJ24 tabacos torcidos, 31 cajas 
..^nias cigarros, 17 cajas picadura, 916 
* cueros, l huacal aguacates. 785 búa-
q « frutas, 1,941 huacales pifias, 1.497 St?* 68 narâ 3a6) 60 tortugas, 
gyjas, 262 bultos metales y 
^veston, vapor español "San-
^dermo." En lastre. 
Día 27. 
M-ff* Cayo Hueso, vapor americano 
iascotte." En aastre. 
28 pacas 
37 bultos 
B^QTJES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
^ Octubre 27 
U w é 1 1 vai>or "n Alava." con 
^ Cwf0 y efectos. . 
760|3 
os vapor "Reina de los Anse- , 
# ^ ^ ¿ 0 n efectos. 1 Central 
MANIFIESTOS 
Resto de carga del vapor americano 
"SaraAoga." 
J. de la Preea: 50 Id Id. 
J. Presar: 2 id Id. 
M. Gruber: 13 id Id. 
G. B. Jenklns: 28 id id. 
G. Pedroarias: 13 id id. 
San Fao C: 20 id id. 
C. H. TbraU y cp.: 89 id id. 
J. Aguilera y cp.: 16 id id. 
La Alemana: 5 Id Id. 
J. F. Picón: 6 id id. 
Slnger S. Machino Co.: 415 id id. 
T. Labrador: 2 id id. 
Fernández y Diego: 1 id Id. 
Varas y Bárcena: 2 id id. 
J. Pineda: 4 id id. 
Alvaré hno. y op.: 2 id id. 
B. M. Fonseca: 1 id id. 
J. Bilbao: 3 id id 
A. López Chávez: 35 Id id. 
A . Florlt: 1 id Id. 
Heros y cp.: 35 id Id. 
A. González: 6 id id. 
C. F. Wyman: 22 Id id. 
A. Bama: 10 Id Id. 
Havapa Ad. Co.: 15 Id Id. 
L. Oliva: 30 id Id. 
J. Ros: 21 id Id. 
B. G. Torres y cp.: 30 Id id. 
B. Arechaederra: 52 id Id. 
V. Sánchez: 47 id id. 
C. Silva: 2 4id id. 
J. Fernández y cp.: 3 id Id. 
Amado Paz y cp.: 3 id id. 
L. F. de Cárdenas: 10 id id. 
Casteleiro y "Vízoso: 1 id id. 
V. G., Mendoza: 1 Id id. 
Martínez y Suárez: 10 id id. 
F. G. Roblns y op.: 39 id id. 
A. lucera: 5 id Id. 
Marina y cp.: 5 id id. 
Fuente. Presa y op.: 43 id Id. 
Morón: 1 id Id. 
MUEBLERIA GAYON 
c é ^ ? 1 1 1 ^ 8 que deseen a m u e b l a r s u casa a l esti lo I n g l é s y F r a n -
drán an • as var iadas ,se le supl ica pasen por é s t a en donde p o -
y con p/601?1"los h e ™ i o s o s juegos de comedor, de sala, despacho 
de m a r i p 1 3 1 1 ^ en juegos de cuarto, los hay con incrustaciones 
eras Y de meta l , todos estos muebles son de caoba maciza. 
?no 168. Teléfono A-4238. Entre Gervasio y Escobar 
" 12.0c. 
IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTA 
CLARA. 
Congregación de Santa Eflgenla 
Esta Congregación, formada por virtuo-
eas jóvenes de la clase de color, ba cele-
brado solemnes cultos a su excelsa Patro-
na. 
Los días 23, 24 y 25 del actual, el t r i -
duo preparatorio celebrado a las cinco de 
la tarde, se vJó muy concurrido, no sólo 
de asociadas, sino de otras virtuosas per-
sonalidades que asisten con gran puütua-
lldad a los cultos que celebra esta Con-
gregación, por el orden y piedad con que 
tienen lugar. 
Los ejercicios del Triduo, consistieron 
en esposición del Santísimo. Rosario, cán-
ticos y reserva, 
B l Director de la Congregación, P. Ber-
nardo María Lopátegui, alma de este mo-
vimiento de regeneración social, pronun-
ció instructivas y amenas pláticas, en las 
cuajes enseñó que la práctica de la vir-
tud iguala a todos los miembros del gé-
nero humano, y que la Iglesia elevaba a 
sus altares a cuantos eran merecedores de 
ello por practicarlas en grado heroico, sin 
atender al color, ni a la posición social. 
Bl sábado cerró el Triduo con el canto 
solemne de la Salve. 
La parte musical fué desempeñada por 
las religiosas Clarisas, quienes además 
desplegaron en el adorono del templo un 
refinado gusto artístico. 
La Junta Directiva de la Asociación nos 
encarga hagamos público su gratitud a tan 
.bondadosa Comunidad, lo cual cumplimos 
muy gustosos. 
E l . domingo 26, a las ocho *de la ma-
ñana, se verificó la Comunión general de 
la Congregación. 
No podemos silenciar un hecho conmo-
vedor verificado por varias jóvenes de la 
Asociación, quienes se dedicaron a ins-
truir a gran número de niñas en la mo-
ralidad cristiana, ayudadas siempre por 
su activo Director; 'luego de instruidas a 
la mayoría les costearon los trajes de pri-
mera comunión y el domingo, a las ocho, 
las acompañaron en el acto de la primera 
comunión. 
Hemos verificado activas gestiones pa-
ra publicar los nombres de tan benemérl-
tas jóvenes, pero todas se estrellaron an-
te la siguiente respuesta: 
"No hacemos má-s que cumplir con nues-
tro deber, que es propagar el amor a Dios 
y al prójimo." 
Y las pequeñuelas con su inocente can-
dcr;. "Nuestras bienhechoras nos dicen 
que lo que des con la mano derecha, no 
lo sepa la izquierda." 
A las nueve empezó la Misa mayor, es-
tando el Santísimo expuesto. Una buena 
orquesta y voces interpretó la Misa en 
Re menor, de Peros! y el Tantum Ergo, de 
Eslava. 
El tenor Ponsoda cantó admirablemen-
te el Ave María de Doss. 
El P. Lopátegui, pronunció el panegí-
rico de la Santa, con palabras impregna-
das del espíritu evangélico que le inflama 
oor la salvación de las almas. 
A las cinco volvieron nuevamente a con-
gregarse las piadosas efigenias, celebran-
do los cultos mensuales en honor a su 
Patrona. Lo más interesante fueron el 
hermosísimo sermón •pronunciado por el 
D I A 28 D E OíCTUBBE 
'Este mes está •doiriiagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l Circular está an las Reparado-
ras. 
Santos' Simón Candneo y Judas Ta-
deo, apóstoles m á r t i r e s ; Honorato y 
Faraón, confesores; santas Anastasia 
y Cirila, vírgenes y már t i r e s . 
(Historia de San Rafael) 
(Continúa) 
No tuvo que replicar Tobías, y así 
se fueron a casa de Ragiiel, el cual 
apenas supo que e^a su sobrino, le 
abrazó e 'hizo totdas, las demostracio-
nes de alegría y agusajo, Pero luego 
que vió que. le ipedíá a su hija por es-
posa, se contr is tó sumamente, temien-
do que tendr ía la laisma suerte que 
habían tenido los otros ¿^felices. Per-
suadióle lo contrario San Rafael, y 
sus persuasiones tuvieron ta l efecto, 
que Ragüel quedó enteramente per-
suadido. Celebróse e l matrimonio cno 
grandes banquetes,,y venida la noche, 
introdujeron a Toblías y a Sara en el 
aposento que les estaba preparado-
Sosegadas todas las cosas, y persua-
dido Ragüel a que Tobías estaría ya 
muerto como los <itros siete maridos 
de Sara, llamó a sus cirados a eso de 
media noche, y l e i mandó que hicie-
sen 'la sepultura pa ra enterrar en ella 
a Tobías antes del amanecer, caso que 
hubiese muerto. Pero acordándose el 
santo joven de las instrucciones cVl 
ángel , sacó de su repostero un pedazo 
del corazón del ptez, y le puso sobríi 
unas brasas encen<üdas en su aposen-
to» 7 persuadió a su esposa a pasai 
la noche en orac ión , en lo que ella 
convino gustosamente, y de todo re-
sultó el efecto dbséado j porque ha-
biendo persuadido Ragüe l a su mujer 
Ana que enviase secretamente una de 
sus criadas al aposento de Sara para 
averiguar lo que fhahía suceclido, ésta 
volvió alegre con la feliz noticia d? 
que los esposos estaban sin l a menor 
novedad. Volvieron a tapar la sepul-
tura, y a 'la maáaana se dispuso v.n 
gran convite, e híizo Ragiiel a Tobías 
una escritura de la mitad de lo que 
poseía, que lo ddba en dote a su hija 
por entonces, declarando al mismo 
tiempo que la o t ra mitad le hab ía de 
pertenecer t ambién después de su 
muerte. 
(Cont inuará ) . 
FIESTAS £Íti MIERCOLES 
Misas solemnes en la Catedral; y 
en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María., Día 28. Correspon-
de visitar a Nueirtra iSeñora de las 
Angustias, en San Felipe. 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. _ Es-
pecialidad: estómago e intestino, señoras 
y niños. Da consultas por correo. 
3481 O-"1 
J . MONTES 
ESPECIALISTA EX DESAHUCIADOS DE 
"ESTOMAGO." 
ASMAS BRONQUIALES. AUNQUE HAYAN 
RESISTIDO DAS CORRIENTES DE DIFE-
RENTE TENSION. 
REINA 2S, ANT GLO, BAJOS 
De 9 a 11 y de 1 a 4. 
13026 13-16 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema* 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POURES GRATIS 
JESUS MARIA HUMERO t i 
TELEFONO A-1332. 
3457 Obrc.-l 
DR. HERNANDO SEGII ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado núm. 38, de 12 a 3. todos los días ex-
cepto lot dominaos. C»nsult_j y operad»-
nos en «1 Hospital Mercedoa. lañes. ml*r-
colos j viernes A las 7 de la mafiaaa. 
3450 Obrc-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vente 
Para enfermedade» nervloBaa y naentalea. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barrete 62.—Gnaaabacoa.—Teléfono «!«• 
Bcioasa 32.—Ilabann.—De 12 a 3 
TELEFONO A-'8646. 
3478 Obro.-1 
Pelayo García y Santiago 
M O T A K Í O pu*¿:.¿ce Peiayo García y Orestes ferrara 
ABOttAlMM 
Obispo. nOm. 53, alto«.—Teléfono A-5153 
DJB I vt 11 A. M. 1 DX 1 A S P. ¡A. 
3456 Obre.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGU1 
Médico de la Casa de Beneflcend» 
y Maternidad. 
Especialista en las eníerroedades do loa 
niños- médicas y kuirúrgieas. 
Consulta* do 12 a 2. 
Asular nflm. 100%. Teléfono A-3096 
3466 Obre.-l 
BSPSDOLAUOAJ) VIAS UUHAJUAl 
Cansultas: IJOS. ato*. 16. de i2 A a. 
3459 Obre.-l 
A . J . 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensarlo TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
:s479 O-l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Conenltas de 12 a 4. Pobres grratfe. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. FarAdl-
cas. iLasaJe clbratorlo. duchas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 73. 
Entre Campanario y Lealta#. 
3455 Obre.-l 
Sanatorio del Dr. Maíberti 
Establecimiento dedicado a\ tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Teléfono 1-1014. 
Casa particular F-3574 
3467 Obre.-l 
Médico de víwlía EapeciaJIarta de la Caita 
de Salad "CoTedongá," del Centra 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las af&C' 
clones del aparato Génito-Urinario. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. virtudes IM. 
Teléfono A-3178.—IlJbas.B. 
3460 ' Obre.-l 
DR. EMILIO ALFONSO 
EiLffernnedados de nidos, sefioraa y Clmgia 
en fleneral. CONSULTAS: de 13 a 2. 
Cerra nfK 51». Teléfono A-SflB. 
3463 Obre.-l 
DR. C . E . FIWLAY 
rHOJr i> Olí DE Oi'-TAl.A»Ot.OGlA 
i£íip«*ciiil5«<n en n"i>rnie«lnüf« de loa OJct 
y de loa Oídos. Gallan* G€. 
9e 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfoao A-4611 
Domicilio. nam. 10, Vedado. 
TELEFONO F-117ÍC 
3464 Obre.-l 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. SI. «o-
quina a Aguacate. Teléfono A-2561. 
Dr. Gonzalo Peta 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscóp! 
eos. 
hiyecciones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular núm, 65 
Domici'io: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL, DR. RICARDO ALBALADEJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
-e practican análisis de orina, esputos, 
sangro, leche, vinos, licores, ag-uas. abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
An Aliáis de orlaea (completo), espatos, 
«UMCrr o leche, dos pesos (.52.) 
TELEFONO A-3344. 
3454 Obre.-l 
JUAN P A G E S V A L D E 8 
A b o g a d o 
Empedrado número 10 
3485 Obre.-l 
Dr. Gustavo G. Duplcsis 
DIRECTOR DE LA CASA DE SA-LÜD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consnli&c diarias de 1 a 3. 
^eaitad nüm. 34. Teléfono A-4484. 
3465 Obre.-l 
DOCTOR H. ¿LVAREZ ARTIZ 
Enfermedadeu de la Garganta, Nirí i > Oldoa 
Consultas da i a 2. Consulado 114. 
3473 Obre.-l 
Dr. k n Santos \ m m k \ 
OCULISTA 
Cooanltas y operneioaes de 9 a 11 y de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
3462 Obre.-l 
D R . J . DI 
?ías Urinarias, Sífilis ¡ Ents-rmedado» 
de Señorav Cirugía. D« U a 3 Enaj» 
drado núm. 19. 
3471 Obre.-l 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
Acesia núm. 29 altos 
3458 Obre.-l 
m i W l M M 
ABOGADOS 





DR. A L F A R O 
Callista y Masagfa-tta facultativo. Sin 
bisturí ni dolor. Santago de Cuba. 
Heredia NCaro. 6, baja, 
e 3659 26-26 O. 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la ijetra, vejiga y se-
paración de la orina «le cada rlñón con los 
uretroscopios y eístocopios más modernos. 
Consulta» eu Neptnao núm. 61, bajos, 
de 4i/¿ a .v -—Teléfono F-1854. 
3482 Obre.-l 
ÍBÜ. P E R D O M O 
Vías uriuarlaa. Estrechez de i * orina 
Venéreo. Hidroceie. Sífilis tratada por la 
Inyección ae! 806. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jes'̂ p María número 38. 
3452 ' Obre.-l 
Dr. francisco J. de Yelasct 
Enfermedades del CorazOn. Pulmon«3, Ner-
viosas, Piel y Vcnérco-slflllticafl. 
Consultas de 12 a 2. Los dla^ laborabl&s. 
Lealtad nüm. 111. Teléfono A-54X8. 
3470 Obre.-l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compoatela 23. moderno. Teléfono A~444ft 
3469 Obre,-l 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curxción riplda. 
CONHULTAfl' DE 12 A 8 
L M nüm. 40. Teléfono A-lS40i 
3461 Obre.-l 
DR. L A G E 
ENFERMEDADES IXE DA PIEL, DE SE-
ÑORAS Y SECRETAS. ESTERILIDAD. IH-
POTENCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
Habana 158. (altos.) iConsultas de 1 a 4 
IC 3665 26-0-22 
DR. JOSE Á FRESNO 
Catedrático por oposlcUta do ia Facultid do 
Medicina. Cirujano del Hospltul N li-
mero Uno. ConsultaLS de 1 a $. 
Amictad núm. 34. Teléfono A-4544. 
S. HOT.-jl 
CONCORDIA 35 
Cuentan con nCmero sufriente de profesoras pan que el público NO TENGA 
Que ESPERAR, y cen los aparatos necesarios para realizar las, operaciones por ia 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 





Extracciónee, desd*. . . . 
Limpiezas, deede. . . . . 
Empastes, desde 
Orficaciquee, áe8d€>. . . . 
P U E N T E S D E O R O , 
TRA3AJ03 GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domln gos y días festivos de 8 a 
C 3345 
Dientes de espiga, deede. 
Coronae de oro, deede. . 
incrustaciónea. deede. . . 
Deutadnras desde. . . . 
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TEATROS Y ARTISTAS 
íik C O M P A Ñ I A M U Ñ O Z . — E n l a 
j o m p a ñ í a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a q u e c a -
p i t a n e a M i g u e l M u ñ o z , y q u e e m p e -
z a r á s u s t a r e a s e l ¡ p r ó x i m o v i e r n e s c o n 
" D o n J u a n T e n o r i o " , f i g u r a n l o s s i -
g u i e n t e s a r t i s t a s : 
A c t r i c e s : H e r r e r o , M a r í a ; D a n i s . 
M a r í a L u i s a ; N e v a r e s , V i r g i n i a ; P a s -
c u a l . C o n c h a ; R u i z I n é s ; S o c í a s , L a u -
r a : ü t b o f , S a r a : V a l , E n r i q u e t a ; Z a l -
d í v a r . P e p i t a ; J i m é n e z , J u a n a . 
A c t o r e s : A l v a r e z , R a m ó n ; H e r r e r o , 
L u i s ; R o j a s , L u i s ; P a l a c i o s , A n t o n i o ; 
P l a s e n c i a , J o r g e ; R e q u e n a . R a f a e l ; 
P u l g a r , J o a q u í n ; S i n o r i g . J o s é ; T a -
b o a d a , J u l i o ; Z a r a t e ; L u i s . 
K n t r c l a s o b r a s d e l r e p e r t o r i o f i g u -
r a n m n c l M i s d e l g é n e r o c l á s i c o r o m á n -
t i c o , y n o p o c a s , m o d e r n a s , d e B e n a -
v e n t e l h e r m a n o s Q u i n t e r o . D i c e n t a , 
L a v e d á n , C a p u s , B e r s t e i n . I b s e n . e t c . 
L a s o b r a s n u e v a s p a r a n o s o t r o s q u e 
n o s p r o m e t e e l c a r t e l , s o n : " E l r e y 
t r o v a d o r " , d e M a r q u i n a ; " N e n a T a -
r u o l " . :die i o s Q u i n t e r o : " S o b r e v i v i r -
s e " d e D i c e n t a ; " S a n s ó n " , d e B e m s 
t e i n ; " P a d r e " , d e S t r i b e r g ; " E l m a r 
q u é s d e P r i o l á " , d e L a v e d á n ; " L a 
S o t a n a " , d e B e r o l e i n . 
E l v i e r n e s , s á b a d o y d o m i n g o , t a r -
d e y n o c h e , s e p o n d r á e n e s c e n a " D o n 
J u a n T e n o r i o " . 
A n o c h e t e r m i n ó s u s t a r e a s l a c o m -
p a ñ í a d e o p e r e t a q u e a c t u a b a e n A l -
b i s u ^ 
H o y se p o s e s i o n a d e l e s c e n a r i o d e 
e s t e t e a t r o l a t r a n s f o r m i s t a e i m i i p -
' d O r a A d d a . 
L a " t e m p o r a d a " . d u r a r á t r e s d í a s . 
C o n f o r m e h e m o s a n u n c i a d o y a . h o y 
t e n d r á e f e c t o e n e l C o n s e r v a t o r i o d e 
M ú s i c a , e l c o n c i e r t o d e d e s p e d i d a d e 
M e r c e d e s P a d r o s a , l a j o v e n y n o t a b l e 
i p i a n i s t a . 
L e a u g u r a m o s u n c o m p l e t o é x i t o . 
A n t e s d e p a r t i r p a r a N u e v a Y o r k 
e s s e g u r o q u e t o c a r á e n e l C e n t r e C á -
t a l a , e n u n a v e l a d a í n t i m a p a r a l o s 
s o ñ a r e s s o c i o s y s u s f a m i l i a s . 
U n o 'dte l a P l a t e a . 
* « • 
L o s carteles de hoy 
P A Y R E T . — S e c a n t a r á n e s t a n o c h j 
" M a r i n a " y " D o l o r e t e s " . 
A L B I S U . — D e b u t d e A d d a , a p l a u -
d i d a t r a n s f o r m i s t a e i m i t a d o r a . 
• H a b r á d o g t a n d a s , y e n c a d a u n a , 
a d e m á s d e t r a b a j a r A d d a , se p a s a r á n 
p e l í c u l a s . 
P O L 1 T E A M A — R e p í t e s e e s t a n o c h e 
l a p e l í c u l a " C r i s t ó b a l C o l ó n o E l d e s -
c u b r i m i e n t o d e A m é r i c a " , q u e r e s u l -
t a i n s t r u c t i v a y e n t r e t e n k i i a . 
A n t e s s e p a s a r á ' " L a h i j a d e l b a u -
d i d o " -
M a ñ a n a , n o c h e d e m o d a , e s t r e n o d e 
" E l P a r a í s o p e r d i d o " . 
Y e l j u e v e s , n o c h e d e d i c a d a a l o s 
a f i c i o n a d o s a l d e p o r t e " b a s e b o l e r o " , 
q u e s o n l a m i t a d m á s l a o t r a m i t a ! 
d e l o s h a b i t a n t e s d e l a H a b a n a , e s t r e -
n á n d o s e l a c i n t a d e l C h a m p i o n M u n -
d i a l d e B a s e B a l l e n t r e ' F i l a d e l f l a ! 
y " N e w Y o r k " . 
C o m o se v e , S a n t o s y A r t i g a s c m -
d a n d e o f r e c e r m u c h a s n o v e d a d e s a l 
p ú b l i c o q u e c o n s t a n t e m e n t e l l e n a e l 
P o l i t e a m a . 
" L o s ú l t i m o s d í a s d e P o m p e y a " , 
c e l e b r a d í s i m a p e l í c u l a d e l c a l i b r e d e 
" C l e o p a t r a " . r " - Q u o v a d i s y . " y 
a u n , s e g ú n l o s j u i c i o s d e \ & p r e n s a 
m u n d i a l , s u p e r i o r a e s t a s , n o t a r d a r á 
e n e s t a r e n p o d e r d e S a n t o s y A r t i g a s , 
p e s e a l e x o r b i t a n t e p r e c i o q u e l e h a 
s i d o f i j a d o . 
V A U D E V I L L E . — " L a l o c a d e l a 
p l a y a " , " L a H a b a s a e n p e l í c u l a s " y 
l a T r i b u R u s a f i g u r a n e n e l c a r t e l d e 
b o y , p o r t a n d a s . 
C A S I N O . — P a r a h o y , " E l d í a d e 
R e y e s * " , r e a p a r i c i ó n d e l a a p l a u d i d a 
p r i m e r a t i p i e c ó m i c a E m i l i a D i u m o -
v i c h c o n " L a M o z a d e M u í a s " y ' ' E l 
ú l t i m o c h u l o " . 
M A R T I . — " C e r t a m e n N a c i o n a l " . 
" A g u a , a z u c a r i l l o s y a g u a r d i e n t e " y 
" ' L a V i d a a l e g r e " . 
1 > I R K ( T A M I . V T i : SK T O S I A N KM H l l ' O -
t e c a I2.5U0 y .-o v'.i-ndri u n a casa Kn l a sa l lA 
de E s p e r a n z a , r . ' ó x t m a a A g u : . * . en $2,."i 
T o . i e n t e R e y i> 1 13538 4-76 
O I I f K R O 
L o f a c i l i t o en t o d a s c a n t i d a d e s con t o d a 
c l a se de g-a ran t fa , d a n d o g r a n d e s f a e ü l d a -
des p a r a el p a g o . E g i d o 10 de 9 a 11 y 
J á 4. S a r d á . 12447 26-4 Obre 
L O S T R E S 
P . í s t a - H i o s oon I n t e r é s m ó d i c o , se a v i s a 
a l o s q u e t e n g a n c o n t r a t o s ve-nc ido® pa-
sen a p r o r r o g a r l o s o r e c o g e r l o s . Q o n s u l a d o 
94 y 96, t e l é f o n o A-477a . 
128S5 16-14 O. 
LIBROS E IMPRESOS 
C I B N T O O.NVK 
r e s p u e s t a s sobne c r í a l u c r a t l - v a de g a l l i n a s 
finas s i s t e m a m o d e r n o , p o r L e ó n i d e s V i -
c e n t e . | 2 . L o s p e d i d o s a M . R l c o y , O b i s p o 
86, l i b r e r í a . 13564 4-26 
SE C O M P R A N M U R O S 
de toda-a c l a ses y m á q u i n a s de e s c r i b i r . 




Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Adminislración 
A L H A M B R A . — " L a r e v o l u c i ó n s a -
y i s t a " , " L o s h a b i t a n t e s d e l a l u n a " 
y " E l ¡ t o r e r o v i e j o " . 
M O L I N O R O J O . — " S e a c a b ó l a z o -
n a " , " L a s p e c a d b r a s a r r e p e n t i d a s " y 
" E l d e l c l a r i n e t e " . 
C I N E N O R M A . — H o y . a d i e z c e n t a -
v o s t a n d a : " P o r l o s c a m i n o s d e l c i e -
l o " , " B l a s c ó u v e n c i d o " y " C e r c a d e 
l a c u l p a " . 
C I N E S E V I L L A . — G r a n f u n c i ó n es -
t a n o c h e e n e l C i n e S e v i l l a . 
E n p r i m r e a t a n d a v a n l a s p r e c i o s a s 
c i n t a s L a s a n t a b a n d e r a , S o m b r a s d e l 
p a s a d o y E l o j o d e l m u e r t o , y e n l a 
s e g u n d a e s t r e n o d e l m a g n o f i l m s d e 
a r t e e n 8 p a r t e s L a r e i n a d e l o r o , c u -
y o a r g u m e n t o es s c n s a e i o n a l í s i m o . 
M a ñ a n a , d í a d e m o d a . 
P r o n t o , " C l e o p a t r a " . 
CONCIERTO 
e n e l M a l & c o n , p o r l a B a n d a de m ú s i c a deil 
C u a r t e l G e n e r a l , e l m a r t e s 28 d e O c t u -
b r e d e 1913, d e 5 a € y 30 p. m . 
1. — M a r c h a m i i l i t a r " B a n d a d e l C u a r t e l 
G e n e r a l . " — O . M a r í n . — ^ i 
2. — O v e r t u r a " L a D a m e d e P i q u e . " — 
S u p p e . 
3. — C o r o d e l o s P e r e g r i n o s d e l a ó p e r a 
" L o m b a r d i " ( I r a . v e z . ) — V e r d i . 
4. — S e l e c c i ó n d e l a ó p e r a " F a u s t o . " — 
G o u n o d . 
o . — D a n z ó n " P e l í c u l a C r i o l l a . " — O . M a -
r í n . 
6 . — T w o s t e p " R i n g g o l d . " — C . S w e e l e y . 
J . M O L I N A T O R R E S , 
C a p i t á n J e f e d e l a B a n d a . 
Coleg io CERVANTES 
De primera y Segunda Enseñanza—Co-
mercio e Idiomas.—Carreras Especia-
les.—San Lázaro 198. Teléfono A-5380 
D i r e c t o r : M a n u e l L a g o » T o l e d o . 
P r o f e s o r e s I d ó n e o s y e s p e c i a l i s t a s en 
C i e n c i a s , L e t r a s e I d i o m a s . 
L a s i t u a c i ó n d e l C o l e g i o es I n m e j o r a b l e , 
c o n p r e c i o s a s v i s t a s a l M a l e c ó n . 
I n t e r n a d o y e x t e r n o . P i d a R e g l a m e n t o s a 
l a D i r e c c i ó n d e l C o l e g i o . 
13564 13-26 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
^ JL A n s r n s t u n R o b e r í n . a u t o r d e l " M é t o d o 
N o v í s i m o . " C lases n o . c t u r n a s en su A c a d e -
m i a , u n a h o r a t o d o s los d í a s , m e n o s l o s 
í f t h a d o , u n c e n t é n a l mes. San M i g u e l n ú -
m p r o 34, a l t o . U n i c a A c a d e m i a d o n d e l a s 
c l a s e s son d i a r i a s , p u e s es el s i s t e m a m a s 
t firaz de e d u c a r el o í d o . 
13260 13-21 O. 
P R O F E S O R 
Clases de p r i m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a ca r re re t s es-
p e c i a l e s , p o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o e n ca sa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n t e -
l é f o n o F . 1328. 
L A D R A L . D E B E L I A R D 
I l a sen de I n g l é n . K r a n e é » , T e n e d u r í a de 
L i b r e a , M e c a n n g r r a f l , y P l a n o . 
— S P A N I S H L E S & O X S — 
' " o r r a l e n n d i n e r o 141 . a n t i g u o . 
• ^ S ' 
E L ACREDITADO C O L E G I O 
" E S T H E F T 
JV1NAS Y SEÑORITAS 
R e a n u d a sus c l a s e s e l s d e S e p t l e m -
b r © c o n u n e s c o g i d o c u a d r o d e P r o f e s o -
r e s y P r o f e s o r a s , b a j o l a a c e r t a d a d i r e c -
c i ó n de l a s e f t o r a O t i l i a U . d e A l v a r e z 
q u i e n u n a vez m á s d e d i c a s u e s p e c i a l i -
d a d a l a p r e p a r a c i ó n de l a d i g n a y ü t l l 
m u j e r d e l m a ñ a n a . 
P r e p a r a c i d n p a r a ©1 B a c h i l l e r a t o y P r o -
f e s o r a d o . S© a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o , 
t e r c i o - y e x t e r n a s . 
Se f a c i l i t a e l s é p t i m o C a t á l o g o . 
T e l é f o n o A - 1 8 7 0 . — O b i s p o n ú m » r o 3» . 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
3538 O b r e . - l 
I S C i C T S I O l H « F, H n A > O, BMEOBUBOTIE 
P r o f e s ó l a de l C o n s e r v a t o r i o (le M a d r i d . P i a -
n o . So l f eo , A r m o n í a , L e c c i o n e s a d o m i c i l i o 
y cu su cass. P I f l o r a A, e n t r e F H l g u e r a s I 
r S a n i a C a t a l i n a , C e r r o . ] lltlt « - 2 1 
R O S A B B I . T R V : v Y I J A t l l S 
M a e s t r a de i n s t r u c c i ó n en g e n e r a l , se o -
f r ece p a r a d a r olases a d o m i c i l i o . C a l l e 3a. 
n ú m . 49. T e l é f o n o F -1754 . 
13506 5-25 
U N A C E R O R I T A P R O F K S O R A 1>E I X S -
t r u c c i ó n , con t í t u l o , e s t á d i s p u e s t a a J a r 
c l a ses a d o m i c i l i o s a n i ñ a s y S r t a . R e c i b e 
I n f o r m e s en P e ñ a l v e r 100. 
:2542 26-7 
Colegio de Sao Francisco de Paula 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : P A B X , 0 M I M Ó 
Concordia núm. 18 
Teléfono A'4174 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3536 O b r e . - l 
LEON IGKASO 
1 . I C E . V C I A D O E X K W . O S O F I A 1' L E T U A . t 
ü a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a h i n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M s i f i s -
t e r i o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n s t r a c i ó n . de 
este p e r i ó d i c o , o • • A c o s t a n ú m . 99. anti<-fvo. O. 
ARTES Y 0 CiOS 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de pr imera en bi-
s o n é s . pelucas, tras-
í o r m a c i o n e s modas 
peinados de s e ñ o r a 
y corte de cabello 
de n i ñ o s . 
T O R R E D E L O R O Manzana de G ó m e z 
p o r Monser ra tc . sucu u»al E L M O D E L O . 
Agruila 115. casi esq. a San Rafael .—Tel . A-ÍOO'i 
C O M P R O U N A C A S A D E E S Q U I N A D E 
dos p l a n t a s , en d i V e d a d o , f a b r i c a d a d e n -
t r o de m i l m e t r o s r de t e r r e n o p o r l o m e n o s . 
T r a t o s o l a m e n t e r o n e l d u e ñ o . San M i g r u e l 
SO, ba jos , de 9 a < 1 2 a. m . 
13568 4-26 
ALQUILERES 
R A Y O A Ü M . 3 1 . ' S E A U Q U I L t A N l,OS R A -
JO?, i n m e d i a t o s a .̂ R e i n a , m u y c ó m o d o s y 
a m p l i o s . ' P a r a v e l l o s t o d o s l o s d í a s de 8 
a 11 a. m . y de 12i a*2 p . m . 
13585 6-2S 
SK A L H L I L A EiN 8 C E N T E N E S U N P I S O 
s e g u n d o ; de s a l a , t i ros c u a r t o s , c o m e d o r , c o -
c i n a y t o d o s e r v i c i a s e n C o m p a s t e l a 115, e n -
t r e S o l y M u r a l l a . 
13614 4-28 
S E A L Q U I L A N E N 3 C E N T E N E S U N D E -
p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s ; c o n a l u m -
b r a d o y t o d o s e n - i c i o i n d e p e n l í e n t e , en 
Com/pois te la 115, e n l . r e S o l y M u r a l l a . 
13615 4-28 
S E A I / Q U I L A N L<>S B O N I T O S V F R E S C O S 
a l t o s de Ja casa Su.g rez 102, c o n sa l a , s a l e t a , 
3 c u a r t o s , c u a r t o ba ño, ' b a l c ó n c o r r i d o a d o s 
c a l l e s , casa n u e v a a l a b r i s a , de e s q u i n a , a -
g u a a b u n d a n t e , en 7 c e n t e n e s . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a ; Su d u e ñ l o C o r r a l e s 26. 
13613 8-28 
SE ALQUILA 
D A M O D E R N A C í i l S A P A S E O E N T R E 17 
Y 19, V E D A D O , D E S O C U P A N D O S E E N N O -
V I E M B R E P R I M E R I O . P U E D E N V E R L A . 
I N F O R M A R A N E N B ' . E I N A 115. F A Í R M A C 1 A . 
T-ELEP^ONO A - 5 3 0 5 . 
13606 \ 4-28 
S E ALQUILA 
u n h e r m o s o l o c a l m u y a m p l i o y m u y a l t o 
d e p u n t a l , p r o p i o p<ara d e p ó s i t o de c u a l -
q u i e r c lase de m e r c a t i c í a o p a r a u n a I n d u s -
t r i a , s i t u a d o en l a i c a l l e de l a M a r i n a 2, 
c a m i n o d e l V e d a d o , ¡ p a s a d o e l T o r r e ó n de 
S a n L á z a r o . I n f o r m e á , G a r c í a T u ñ ó n y Ca., 
A g i u i a r y M u r a l l a . 1364S 15-23 O. 
S E A L Q U I L A , E N 1 C E N T E N E S . L A C A -
sa m o d e r n a G l o r i a 1911, a n t i g u o ; t i e n e sa la , 
c o n dos v e n t a n a s , c i o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c i e l o r a s o de c e m e n t i o , p i so s de m á r m o l y 
moisaico?, s e r v i c i o s s E t n i t a r i o s . L a l l a v e en 
l a b o d e g a d e l f r e n t t . I n f o r m a n en G e r -
v a s i o 151, a n t i g u o . 13579 8-28 
S E A L Q U I L A U N A C A « A E N 31A L O J A 
179. p r o p i a p a r a a l m a c é - n o t a l l e r . 
12578 4-28 
Café "VlSm ALEGRE" 
S i t u a d o en l o m á s p l n t o r e s - c o de l a c i u -
d a d . S a n L á z a r o . B e l a í ; c o a t n y M a l e c ó n , se 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s l ia b i t a c i o n e s a l t a s , v i s -
t a a l m a r , c o n o s i n m u e b l e s . E n e l m i s m o 
se d a r á n i n f o r m e s c o a r e l a c i ó n a los m a g -
n í T i c o s a l t o s de l a c a s a M a n r i q u e n ú m e -
r o 230. 13 632 13-28 
SE A L Q U I L A N L O S j V L T O S D E L A C A S V 
S r . l u d n u m . 101, e s q u i n a a G e r v a s i o , c o m -
p u e s t o s de c u a t r o cuarteos, s a l a y s a l e t a . E l 
d v ^ ñ o en los ba jos de lia, m i s m a . 
13692 5-28 
Alfonso Santos 
E l p o p u l a r y a c r e d i t a d o p e l u n u e r o Ce n i -
ñ a s , c o r t a y r i z a e! p e l o a d o m i c i l i o p o r 
60 c e n t a v o s c a d a u n a . H a g o t o d a c iase de 
p o s t i z o s de ú l t i m a m ^ d a . P r e c i o s e c o n ó m i -
cos . M e r c a d e r e s 41, t e l é f o n o A - 7 9 0 9 . 
1223S « 6 - 3 0 3. 
GOMERGUKTE SBANQUEROS 
í DEMAS OFICINJIS IMPORTANTES 
P o d r á n t e n e r s u m á q u i n a de e s c r i b i r 
s i e m p r e en d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r p e r f ^ c -
l a , i n « n t « . R. L L U S A . los a t e n d e r á p r o n t o y 
p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A - 3 240. j e s ú s M a -
r í a 23. l l á b a n a . A 
D n [Hipotecas 
T O I O D I R E C T O , J S T A C I U D A D . 816,UOO. 
124,000 y 128.000 S p o r 100 ^ r i n V e r a h i p o t e -
ca, asas que v a l e n d o b l e . $10,000 y $6,000 
10 y 12 p o r 100. V o y a d o m i c i l i o . I n f o r m e s : 
S u é r e z , t e l é f o n o A - 5 5 0 0 , 
o663 4-26 
E.V /.» L l K T \ M M. '73. SE A L Q U I L A l V 
p r l n s d p a l , c o m p u e s t o d o « a l a , ' comedor , 5 h a -
b i t a c i o n e s g r a n d e s , c o c i n a y d e m á s s e r v i -
c i o s . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en los e n t r e -
s u e l o s . 136S» 8-28 
O B I S P O 50. SE A L Q H > I i , A N 2 H E R M O S O S 
s a l o n e s y 2 c u a r t o s e n l a a z o t e a . I n f o r m e s 
e n l o s a l t o s . 13627 4-28 
S E A L Q A ' I L A , E N l . t V M P A R I L L A N U M . SO, 
u n a c o c i n a c o n u n b u e n l o c a l , p r o p i a p a r a 
u n t r e n de c a n t i n a s ; h a y t a m b i é n h a b i t a -
c l o n e s . I n f o r m a n e n / l a m i s m a . 
13624 4-28 
U V I S O . SK I L O t T l L A N LOS H t . I O S D E 
l a c a sa S a n N i c o l á s <»1. L a ¡ l a v e e n f r e n t e ; 
p a r a m á s I n f o r m e s e n O b i s p o IT, p a p e l e r í a . 
13620 8-28 
. C U B A 25. E X T H E O ' R E I L L V V E M P E -
CI r a d o . Se a l q u i l a e:* a casa , de a l t o y b a -
j o , a c a b a d a d e r e p a r a r y p i n t a r . I n f o r m a e l 
s e ñ o r R o u r a , e n f r e n t e . 
13618 g .og 
C A I , / . A D A D E l.iV V I B O R A N U M . 582, 
" V i l l a San J o s é . " Se a l q u i l a e s t a e l e g a n t e 
y e s p a c i o s a casa, e n e l m e j o r p a n t o d e l a 
C a l z a d a , no se cede a p e r s o n a s e n f e r m a s . 
L l a v e e i n f o r m e s , c a l l e de S a n M a r i a n o 5, 
t e l é f o n o 1-2030. 13S42 S-'S 
A M I S T A ! > M M . 60 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a p l a n t a a l t a c o n 
s a l a , dos s a l e t a s , s e i s c u a r t o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a l l a v e - en e l 43 
13640 8.28 
A G E N C I A " L A K H " 
• S00,000 p a r a h i p o t e c a * , c i u d a d y b a r r i o s , 
6 % . y y 8 p o r 100. D i n e r o i>ara p a g a r é s , 
a u t o m ó v i l e s y a l q u ü e r e s . D i r í j a n s e ooti t í -
t u l o s . P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y , LA/GO L A C A L L E , T e l é f o n o A-5500 . 
13567 26-26 O. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S A I , «Vb. t 
y « p o r 100, desde $100 h a s t a $100,000, p a r a 
t o d o s l o s b a r r i o s , r e p a r t o s y c a m p o . » T a m -
b i é n se f a c i l i t a en p a g a r é s , a l q u i l e r e s de 
casa?, censo y d e m á s v a l o r e s , a c o r t o y 
l a r g o p l a « n , D i r í j a n s e eon t í t u l o s a " T h e 
C o m m e r c i a l U n i o n , " A r u i a r 133 de 1 a 4 
V í c t o r A . d e l B u s t » 
S E A l . U l I L A N H E R M O S A S H A H l l A H O -
nes a l t a s y ba ja s , ^ -n l a C a l z a d a d e l f i e -
r r o n ú m . 545, c e r c a ide M o n t e . T a m b i é n en 
l a m i s m a se a l q u i l a u n a h e r m o s a c o c h e r a 
c o n e n t r a d a i n d e p e « i d i e n t e . 
13637 4.28 
H E R M O S A CÁflA P E C A N D O r o . \ CA Id-
e a d a de B e l a s c o a f n , n u e A a , g r a n d e , de es-
q u i n a , a l i o y b a j t i , c o n g r a n b o d e g a q u e 
p a g a 12 c e n t e n e s y <•! a l t o 10 cen tenes , q u e 
s o n $116-60. Techoai- d e c i e l o raso , e s c a l e -
r a de m á r m o l y t o d a de a z o t e a P r e c i o , 
112,500. E s p e j o , O H e i l l y 47, de 3 a 6. 
13633 4.28 
S E A l . í l l l l - * 1 N 4 H A H I T A ! I O \ i ; > I N 
: c n t é n . a s e ñ o r a s s á - l a s . I n f o r m a n en H a -
113645 J . J J 
P A R A O F I C I N A S 
En los espléndidos 
altos de la casa Te-
niente Rey núm. 14, 
acabada de construir, 
se alquilan amplios y 
bien ventilados loca-
les para oficinas; es-
tando situado este edi-
ficio en el centro co-
mercial de la ciudad y 
próximo a los de Co-
rreos, Aduana, Lonja, 
etc., etc. 
L 3164 26 - 14 O c t 
V E D A DO. SK A L Q U I L A L A C A S A L i -
n c a 24 A , e n t r e J y K , c o n sa la , s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s , c o m e d o r , dos c u a r t o s p a r a c r i a -
dos, t r a s p a t i o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n -
f o r m a n y las l l a v e s en e l n ú m . 20 A . 
13639 8-28 
M A L E C O N N U M . 3. SE A L Q , I ! 1 , V U N 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o , a c a b a d o de p i n t a r , 
c o m p u e s t o de s a l a c o m e d o r , s e i s c u a r t o s , 
d e s p e n s a . c u a r t o de c r i a d a , c u a r t o de b a ñ o 
y cocinad. I n f o r m a o l p o r t e r o y en P r a d o 
n ú m e r o sois . 13581 8-27 
S E A L Q U I L A , P R O P I O P A R A F A M I L I A S 
de g u s t o , s i n n i ñ o s , b i f e t c s u o f i c i na s , u n 
h e r n i o s o p i s o c o n b a l c o n e s a dos c a l l e s . 
L a m p a r i l l a 74, e s q u i n a a V i l l e g a s . 
13574 8-27 
V T D A D O . SE A L Q U I L A N E L A L T O D E 
l a co sa n u e v a B a ñ o s 195, e n t r e 19 y 2 1 , c o n 
4 h a b i t a c i o n e s y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p i so s de m o s a i c o . P r e -
cio , $22. L a l l a v e en l a b o d e g a de l a es-
q u i n a . I n f o r m a n en A g u a c a t e 19, a l t o s . 
13569 1 " 4-27 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N L A -
U T O 328, en 12 cen t enes , s a l a , s a l e t a , 4|4, 
d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n e n l o s ba jos . 
13570 4-27 
S E A L Q U I L A , E N 12 C E N T E N E S , L A C A -
sa C o r r o a f r e n t e a l n ú m e r o 28, c o m p u e s t a 
de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s b a j o s , u n s a l ó n a l t o y d o s ev i a r t o s en 
e l t r a s p a t i o . I n f o r m a n en l a m i s m a , t e l é -
f o n o 1-2916. 13522 4-26 
8 R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n su. b a ñ o 
de a g u a c a l l e n t e , l u z , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n p e -
so p o r p e r s o n k , y c o n c o m i d a , desde d o s 
pesos. P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
13360 26-22 O. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B L A N -
CO 43, s a l a , 4|4, r e c i b ' d o r , c o m e d o r , c o c i n a 
y d e m á s s e r v i c i o s , en $63-60 o r o . L l a v e s e n 
l a b o d e g a . I n f o r m a n e n R e i n a 68, t e l é f o n o 
A - 2 3 2 9 . 13520 8-26 
SE ( L L Q U I L A L A B O N I T A V C O M O D A 
casa, a c a b a d a de c o n s t r u i r , . V e d a d o , c a l l e 
15 e n t r e 2 y 4. P r e c i o , $100 m . a. I n f o r -
m a n en l a c a l l e 2 n ú m . 134, e n t r e 13 y 15. 
13517 4-26 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E M O R A 1,1-
dad , s i n n i ñ o s , dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
s e g u i d a s , c o n v e n t a n a a l a c a l l e y s a l e t a 
r e c i b i d o r , e n p r e c i o m ó d i c o ; t a m b i é n o t r a 
c o m o p a r a m u e b l e s , en u n c e n t é n . San R a -
f a e l n ú m . 6 1 . 13537 4-26 
R O M A V 6 V 8, B A J O S , S E A L Q U I L A N , 
s o n casas m o d e r n a s , c ó m o d a s y de m ó d i c o 
p r e c i o . E s t á n a u n a c u a d r a de M o n t e . I n -
f o r m a n e n M o n t e 350, a l t o s . 
13534 4-26 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N L A 
e l e g a n t e casa C u b a 69, c a s i e s q u i n a a M u -
r a l l a , p r o i p i a s p a r a m a t r i m o n i o s ' s i n n i ñ o s , 
h o m b r e s so los o s e ñ o r a s ; h a y u n h e r m o s o 
s a l ó n p a r a c o m i s i o n i s t a s o p a r a o f i c i n a s . Se 
p i d e n r e f e r e n c i a s . 13532 8-26 
B N C A S A D E UN H A T R I 9 I O N I O S O C O V 
s i n n i ñ o » , se a l q u i l a n dos h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s c o r r i d a s c o n l u z y d e r e c h o a l b a ñ o , 
a p e r s o n a de a c r e d i t a d a m o r a l i d a d , s i é n d o 
ú n i c o I n q u i l i n o . N o h a y p a p e l e n l a p u e r -
t a . N e p t u n o 134, ca.h-i e s q u i n a a L e a l t a d , 
ba jos . 13531 4-26 
S E A L Q U I L A N , S \ V R A F A E L 139. A c -
t o s , - 1 4 9 , b a j o s ; 151, b a j o s ; 153, a l t o s ; 159, 
a l t o s ; 161 , a l t o s y ba jos , y 163 ba jos . L a s 
l l a v e s en l a b o d e g a e s q u i n a a M a r q u é s 
G o n z á l e z . I n f o r m a n , B a n c o N a c i o n a l de 
C u b a , q u i n t o p i s o , n ú m e r o 500. 
13530 8-26 
C I E N E ü E G O S N C M . ^3 . S E A L Q U I L A N 
l o s b o n i t o s , c ó m o d o s y f r e scos a l t e s , e n 7 
c e n t e n e s , a c a b a d o s de f a b r i c a r . L . i l l a v e 
en l a b o d e g a . I n f o r m a n en O b i s p o 104. 
13526 4-26 
S E ALQUILA 
L a m o d e r n a y e l e g a n t e casa C a m p a n a r i o 
n ú m . 105, e n t r e D r a g o n e s y Z a n j a , d i v i d i d a 
en seis d e p a r t a m e n t o s a l t o s y b a j o s c a p a -
ces p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , i n d e p e n d i e n t e s 
u n o s de o t r o s , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
q u e se r e q u i e r e n . I n c l u s o i n s t a l a c i ó n de 
a g u a c a l l e n t e , gas y e l e c t r i c i d a d . I n f o r m a n 
en l a m i s m a a t odas h o r a s . 
13528 s-26 
S E I L Q U I L A N , E N i'j¡ C E N T E N E S , LOS 
b a j o s de M a l e c ó n y C a m p a n a r i o , c o n sa l a , 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e en San L á z a r o 240, a l t o s de l a b o -
d e g a , e n t r a d a p o r C a m p a n a r i o . 
13558 • "8-26 
C A S A D E C A M I C I A S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , a u n a 
c u a d r a de los t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o 
a l f r e n t e u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . E m p e d r a -
d o 76, e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
13566 4-26 
S E A L Q U I L A S LOS H E R M O S O S A L T O S 
de N e p t u n o 4C L a l l a v e en l a b o d e g a de 
N e p t u n o y A m i s t a d . Su d u e ñ o e n J e s ú s d e l 
M o n t e 496, t e l é f o n o 1-1765. 
13562 8-26 
S E A L O X I I ^ L A H E R M O S A V A E.N r i -
l a d a casa de J e s ú s d e l M o n t e 496, c o n l a w n 
t e n n i s , j a r d í n y t o d a c lase de c o m o d i d a d e s . 
Su d u e ñ o e i n f o r m e s en l a m i s m a . 
13563 8-26 
S E A L Q U I I - A N L O S A C T O S D E A > I \ H -
g u r a 70. Sa la , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á j 
n e c e s i d a d e s . E n los b a j o s l a l l a v e e i n f o r -
m a n en T a c ó n 2. a l t o s , t e l é f o n o A- '324» , de 
3 a 4, o en S a n t o s S u á r e z 49, a t o d a s h o r a s , 
e l s e ñ o r C a l a h o r r a . 
13560 s-26 
\ E D A ü O . — I T 3l!> B H T B J B 11 V C. S E A L -
q u l l a u n a l t o a l a b r i s a , m o d e r n o é i n d e p e n -
d i e n t e , en 14 c e n t e n e s . L l a v e a l l ado d e l a l -
t o . 13497 8-25 
S E A L O U I L A X LOS A L T O S Y B A J O S I N -
depend ien t / e s de San L á z a r o n . 106, a t r e s 
c u a d r a s de P r a d o . Sala , a n t e s a l a , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , c o m e d o r , c u a r t o s de c r i a d o s , c i e l o 
r a so , c o c i n a , b a ñ o s , l ú a e l é c t r i c a y g a s . I n -
f o r m a n en H a b a n a 78, de 1 a 5. 
13495 4-25 
S E A C a U l L A N L O S A L T O S D E J E S C S 
d e l M o n t e 546, ( a l t o s de l a B o t i c a . ) c o n c i n -
co c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n 
en f r e n t e T e l é f o n o 1-1291. 
13493 8-25 
E N B C E N T E N E S , S E I L Q U I L A UA C A S A 
M a l p j a 72. con sa la , c o m e d o r , 4 c u a r t o s y t o -
do e l s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n f r e n t e 
en e l 65. I n f o r m a n en A g u a c a t e 65, a l t o s , e n -
t r e Sol y M u r a l l a . .13190 4-25 
A M A R G U R A N U M . 7 * S K A L Q U I L A N 
ios h a l o s c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , t r e s 
¿ a r t o s c o c i n a y b a ñ o ; t a m b i é n se a l q u i -
l a n l o s ' a l t o s que t i e n e n u r . a h a b i t a c i ó n m á s . 
L a l l a v e en e l s e g u n d o p i s o . I n f o r m a n e n 
O b i s p o 106, t e l é f o n o A-7oS3. 
13484 8 - 3 
S E A C O X T C A N E N 15 C E N T E N E S , L 9 S 
p r e c i o s o s a l t o s de M u r a l l a e s q u i n a a C o m -
p o s t e l a , a c a b a d o s de f a b r i c a r . L a l l a v e en l a 
P e l e t e r í a O b i s p o 87, i n f o r m a n . 
13503 S ' -0 
C R I V I ' O 33, C A S I E S Q U I N A A M I R A L L A , 
se a l q u i l a e l a l t o , p r o p i o p a r a l a r g a f a m i l i a 
o p a r a casa de c o m i s i o n e s , c o n t o d a s l a s co -
m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
13504 Lí* 
C O B R A L E S 64, E N T R E S U A R E Z V R E -
v i l l a g l g e d o . Se a l q u i l a n , en 8 cen tenes , es-
t o s f e s c o s a l t o s , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te a c a b a d o s de p i n t a r . L a l l a v e en l o s b a -
j o s e i n f a m a n en . l a c a l l e 8 n ú m . 47, e n t r e 
17 y 19, V e d a d o . 13510 i-ió 
SE A L Q L I C l . E N liO C E N T E N E S . L A 
h e r m o s a casa L u y a n ó 103, e s q u i n a , p r o p i o 
p a r a a l m a c é n y p a r a f a m i l i a . L a l l a v e e n 
el 104, e scue la . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 
164, a n t i g u o . 13507 4-25 
S E A L Q U I L A , E N » C E N T E N E S , L A C A -
sa S a l u d n ú m . 145, c o n sa la , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s c o r r i d o s , b a ñ o y c o c i n a . L a l l a v e en 
e f n ú m 14"- I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 164, 
a t . t i g u o . 13507 ^ 2 5 
"' S E A L Q U I C A N L O S B A J O S D C SAN! L A -
z a r o 229, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n ; sa l a , 
a n t e s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s g r a n d e s y u n o 
de c r i a d o s , b a ñ o , c o c i n a , h e r m o s o p a t i o , e tc . 
1 a l l a v e en f r e n t e , t a l l e r de i n s t a l a c i o n e s . 
I n f o r m a n e n 5 t a . 43 A , e n t r e E y D , V e -
d a d o , t e l é f o n o F - 1 0 4 1 . 
13457 8-24 
S E A L Q U I L A N , E N 13 C E N T E N E S . LOS 
a l t o s de San N i c o l á s 65, i n m e d i a t o s a N e p -
t u n o . T i e n e n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 6 c u a r -
t o s y d o b l e b a ñ o . L l a v e s en l a m i s m a . T e -
l é f o n o A - 4 3 1 0 . 13445 8-24 
S E A L Q U I L A E C P R I N C I P A L V E N T R E -
s u e l o s de o f i c io s 36, m a g n í f i c o p u n t o . I n f o r -
m a n en P r a d o n ú m . 84. 
13443 8-24 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A C L E D E P R I N -
c i p e r ú m . 2. c a ^ i e s u i n a a O m o a , f a b r i c a b a 
de n u e v o . L a s l l a v e s en l a b o d e g a de O m o a . 
I n f o r m e s , R i c a r d o P a l a c i o , San P e d r o y 
O b r a p í a . 13439 8-24 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S F L O R I D A 14, 
b a j o s . L a l l a v e en l a b a r b e r í a . A n t ó n R e -
c l o 67. L a l l a v e e n l a . b o d e g a e s q u i n a a 
V i v e s . I n f o r m a n en M o n t e 43 o L i n e a 69. 
13461 8-24 
V E D A D O 
Se ' a l q u i l a n , en 75 pesos m o n e d a a m e r i c a -
na , l o s b a j o s de l a casa c a l l e A e n t r e 17 y 
19. I n f o r m a n en San I g n a c i o 50. 
13426 8-23 
s E A L Q U I L A N . 
en 80 pesos o r o e s p a ñ o l , l o s a l t o s de l a 
casa n ú m . 334 de l a c a l l e 17, e n t r e A y B . 
I n f o r m a n en S a n I g n a c i o n ú m . 50. 
13427 8-23 
S E A L Q U I L A 
en 80 pesos o r o e s p a ñ o l , l a c a sa c a l l e 8 n ú -
m e r o 32. I n f o r m a n en San I g n a c i o 50. 
13428 S-23 
E N 14 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s , ' a c a b a d o s de p i n -
t a r , L e a l t a d 38, a 2 c u a d r a s d e l m a l e c ó n . 
T i e n e n sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , g a l e r í a p e r -
s i a n a s , 4 c u a r t o s g r a n d e s , 1 s a l ó n a l t o y d o -
b l e s e r v i c i o . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r -
m a n en O b i s p o 121. 
13425 8-23 
10 E N T R E J Y K . S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s , e l e g a n t e s , m o d e r n o s . Sa la , c o m e d o r , 
se is c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , r e p o s t e r í a , c o -
c i n a , b a ñ o y c u a r t o de c r i a d o s y t e r r a z a s 
a l f r e n t e y f o n d o . Su d u e ñ o en l o s b a j o s . 
13295 8-21 
CASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E A ' N U 3 1 . 15. 
P r e c i o s m ó d i c o s , s o b r e t o d o , s i e n d o d o s 
en u n c u a r t o . M e s a s e l e c t a s i n h o r a s fijas. 
( a sa r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
13398 8-23 
J E S U S D E L M O N T E : S E A L Q U I L A E L 
h e r m o s o b a j o S a n t o s S u a r e z 3, c a s i e s q u i n a 
a C a l z a d a , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , ' b a ñ o , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s y dos p a t i o s . I n -
f o r m a n p o r e l t e l é f o n o F - 1 5 3 0 . 
13392 10-23 
A ' E D A D O. E N 14 C E N T E N E S S E A L Q U I -
l a l a casa c a l l e C n ú m e r o 4 % . e n t r e 5 ta . y 
C a l z a d a ; es m u y b o n i t a , e s p a c i o s a y c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . L l a v e s en 5 t a . n ú -
m e r o 60, v a q u e r í a . I n f o r m e s , R . A l o n s o , S a n 
N i c o l á s n ú m . 80, a l t o s , t e l é f o n o A - 2 6 2 8 . 
13386 15-23 O. 
" E " . N I A G A R A , " S A N I G N A C I O 65, E N -
t r e L u z y A c o s t a , t e l é f o n o A - 8 9 0 6 . E n e s t a 
g r a n ca sa , a c a b a d a de a b r i r , se a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a -
ja? , c o n o s i n m u e b l e s , a p r e c i o s r a z o n a -
b l e s . 13435 8-23 
S A N L A Z A R 0 1 8 4 , a l to s 
Se a l q u i l a n es tos a l t o s e s q u i n a a G a l i a -
no. I n f o r m a , s e ñ o r L ó p e z Ofta, O ' R e i l l y 102, 
a l t o s de 9 y m e d i a a 10 y m e d i a y de 2 y 
media , a 4 y m e d i a p. m . , t e l é f o n o F - 2 1 1 7 . 
13432 8-23 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a 78 B , e n t r e B 
y C , c o n s a l a , c o m e d o r , se is c u a r t o s , e t c . 
I n f o r m a , s e ñ o r L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l y 102, a l -
tos , de 9 y m e d i r , a 10 y m e d i a a. m . y de 
2 y m e d i a a 4' y m e d i a p . m . . T e l . F - 2 1 1 7 . 
13431 8-23 
NEPTUNO 34 
s | , M . U I I C A N E S T O S A L T O S , C E R C A 
d e l P a r q u e C e n t r a l , c o n sa la , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s , c o m e d o r . I n f o r m a , s e ñ o r L ó p e z 
O ñ a , O ' R e i l l y 102, a l t o s , de 9 y m e d i a a 10 
y m e d i a y de 2 y m e d i a a 4 y m e d i a P. m . , 
t e j é f o n o F - 2 1 1 7 . 13430 1 8-23 
C O N S L ' L A D O N C M . 02. S E A L Q U I L A X 
los m a g n í f i c o s a l t o s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o . I n f o r -
m a r á e l s e ñ o r l i c e n c i a d o S e c u n d l n o B a ñ o s , 
M e r c a d e r e s n ú m . 11 , de 1 a 6 p . m . 
13389 8-23 
S E A L Q U I L A N E N C U B A V D T O B I L L Y 
g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s ¿ a r a o f i c i n a s . I n -
f o r m a r á n en e l C a f é - C a r r i o . 
12752 30-10 O. 
H A N L O C A L P A B A T A R A C O E V R A M A 
o p a r a a l m a c é n y t i e n d a de c u a l q u i e r g i r o 
d e l C o m e r c i o , u n b u e n p u n t o c o m e r c i a l . 
M o i . t e 105, e n t r e A n g e l e s y A g u i l a . I n f o r -
m a n en e l 107. 13343 8-22 
S E A C U I I C X B S P A O I O S O L O C A L P A R A 
c o m e r c i o o i n d u s t r i a , m u y capaz y b i e n s i -
t u a d o . I n f o r m a r á n en N e p t u n o 3 1 . 
12869 15-14 O. 
G E R V A S I O 100, A L T O S . S E A C Q C I H , 
T i e n e s a l a , c o m e d o r y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . P r e c i o , M 2 - 4 0 o r o . 
I n f o r m e s a l l a d o , 109 A 
13297 8-21 
• M I S T A D 45, E N T R E N E P T T N O A' S A N 
M i g u e l , dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l i m p i e z a y l ú a e-
l é c t r i c a t o d a l a n o c h e a h o m b r e s so los o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . B a r s . l t . 
18842 8-23 
A E D A D O . — A L Q I I C O 8 M A G N I F I C A S C A -
sas, c o n t o d a s c o m o d i d a d e s p a r a p e r s o n a s 
de g u s t o . M y Once , l a l l a v e en l a b o d e g a 
13344 8.22 
E N N U E V E C E N T E N E S . S E A L Q U I L A E L 
p r i m e r p i s o de l a n u e v a casa I n q u i s i d o r 
t i e n e s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n en B e r n a z a 6 
13313 g.2í 
S E A L Q U I L A N . E N « C E N T E N i o * 
e spac iosos y c ó m o d o s a l t o s de !a ea^ó 
d e r n a J e s ú s d e l M o n t e 74. T e r r a z a mo' 
s a l e t a , 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , g r a n a *• 
d o r y d o b l e s e r v i c i o . L a l l a v e en la0^"" 
d e g a d e l f r e n t e . M á s d e t a l l e s , O'Re'lli 
t e l é f o n o A - 2 5 9 5 . J 5». 
13382 s . 
H A B I T A C I O N E S , SE A L Q L I L A Ñ v p ^ 
y ba j a s , c o n / v i s t a a l a c a l l e , suelos dp 
s á l e o s E m p e d r a d o 16 y O ' R e i l l y 13 
ñ o s . 13340 
S E A L Q U I L A L A C A S A C E R R O 545 
q u i n a a B u e n o s A i r e s , en q u i n c e cent 
p a - a I n f o r m e s en A m i s t a d 28. antiguo01"^" 
tos , a t o d a s f l o r a s . 13259 8-21 
al . 
C A R M E C O 
l a 
E n L í n e a 142. e n t r e 14 y 1 5 . a ] l a . 
C a p l l l a d e l C a r m e n , se a l q u i l a iin'a'V* 
n l t a casa, c o n sa la , s a l e t a , t r e s cua r tos 
c i ñ a , b a ñ o y a m p M o j a r d í n . I n f o r m a 
l a d o , 146. 13376 „ . 
a bo-l 
co-
V E D A b O . A L Q U I L O l7v V I " \ TTTTÍT' 
casa c a l l e B y 3ra. , en 8 cen tenes , con 
c o m e d o r . 4 c u a r t o s , dos s e r v i c i o s , todo813 , 
d e r n o . I n f o r m a su d u e ñ o , t i e n d a de "10' 
p a " E l A g u i l a , " c a l l e B n ú m . 9 , V, . , ia , |n ro" 
1 O O T J • , a 10 . 13374 
A E D A D O . SE A L Q U I L A L A C A s v " CA. 
a> comedor 
l i e N e n t r e 17 y L í n e a , c o n s a l 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de cr iados 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . C o n s t r u c c i ó n ing le ' 
L a l l a v e en l a casa c o n t i g u a , Inforn,98, 
en M o n t e n ú m . 7. ,an 
13366 
V I R T U D E S 1 0 3 
Se a l q u i l a n los f r e s c o s y c ó m o d o s ait0 
de e s t a casa, en p r e c i o de doce cen tene ' 
L a l l a v e en los b a j o s e I n f o r m a n en Ge* 
v a s i o 178 y A m a r g u r a 21 . Su d u e ñ o ñ C h a p l e . 1 3287 8-21 
¡ O J O ! SE A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS 
y v e n t i l a d o s b a j o s d e R e i n a 89, con capaci-
d a d p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . In fo rman 
en l o s a l t o s ,a c u a l q u i e r h o r a . 
13285 S-11! 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L, PHOPio 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en u n p u n t o c é n t r i -
co . I n f o r m a n en l a b o d e g a " L a ' V i c t o r i a " 
A g u i l a 127, e s q u i n a a San J o s é . 
13283 t . , , 
O F I C I O S N C M . 88, VI T O S . E N CASA DH 
f a m i l i a . Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , bal-
c ó n a l a c a l l e , l u z e l é c t r i c a . P r e c i o econó-
m i c o . E n l a m i s m a i n f o r m a n a todas horas 
13256 8.2! ' 
REPARTO " L A S GANAS" 
P r i m e l l e s 22, l a 2da. c u a d r a desde l a Calzada 
d e l C e r r o . Se a l q u i l a , en 12 centenes, la 
m e j o r c a sa de l R e p a r t o . T i e n e p o r t a l , za-
g u á n c o n r e j a , g r a n s a l a , s a l e t a , 5 habita-
c i o n e s , c o m e d o r , p a t i o , t r a s p a t i o , doble ser-
v i c i o , c u a r t o p a r a c r i a d o s , g r a n cocina, to-
d a de a z o t e a y p i so s de m o s a i c o s finos. Las 
l l a v e s en e l c a f é de l a e s q u i n a . P a r a tra-
t a r , en I n d u s t r i a n ú m . 122. 
13239 S.2i , 
LMAISON ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
P a r a pasa.r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e y aJ 
f r e sco , en e l p u n t o m á s a l t o de l Vedado, 
c o n l u j o y c o n f o r t m o d e r n o , coa lna exqui-
s i t a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m i s m o c'nef f ran-
c é s de l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o . Precios es-
p e c i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F-1158. 
13260 26-21 0. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S m i 
M o n t a e s q u i n a a I n d i o , c o n g randes co-
m o d i d a d e s y d o t a d o s de m o d e r n a Instala-
c i ó n s a n i t a r i a . L a l l a v e en l o s bajos. I n -
f o r m a n , C a s t c l e i r o y V i z o s o , en L a m p a r i l l a 
n ú r n . 4. 13007 15-15 O. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R H O S O S ALTOS 
en A n c l i a d e l N o r t e 319 y 319 A, todo a la 
m o d e r n a , c o n sa la , s a l e t a y 3 hermosos 
c u a r t o s g r a n d e s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s a la 
m o d e r n a , a g u a a b u n d a n t e a todas horas y 
e s c a l e r a de m á r m o l . 
13303 10-21 
E N G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A L A sun-
t u o s a ( C a s a de l a s F i g u r a s ) . C a l l e Máx imo 
G ó m e z 62. T a m b i é n se v e n d e . 
12484 26-5 
E N M A N R I Q U E N U M . 65, A N T I t í l O, SU 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a s mayores 
y de m o r a l i d a d . 13139 16-17 O. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H A B I T A CIO-
nes, m o s a i c o s , l u z , d u c h a , a g u a , casa t ran-
q u i l a s i n n i ñ o s , 4, 5, 6, 7 y 8 pesos. 9 n ú -
m e r o 1 1 , e n t r e J o t a y K . 
13003 15-15 0. 
S E A L Q U I L A . P A R A E L R A M O D E T A -
bacos o c i g a r r o s . p r ó x i m a a desocuparse, 
se a l q u i l a b a r a t o , u n g r a n edi f ic io , b'en 
s i t u a d o y a d e c u a d o p a r a ese g i r o , por es-
t a r e d i f i c a d o e x c l n s i v a m e n t e p a r a e l mismo. 
I n f o r m e s , s e ñ o r B r e a , de 9 a 11 a. m., o de 
3 a 6 p . m . . C r i s t o 32, t e l é f o n o A-3576. 
13305 8-21 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA C A L L E 
d e l So l n . 6, a c a b a d a de f a b r i c a r , los fcajos 
p r o p i o s p a r a a l m a c é n ; se a l q u i l a en jun to 
o s e p a r a d o . I n f o r m a r á n , M e r c a d e r e s 29%-
13149 l-5"18 
E N R E I N A 40 S E A C Q l I L A N HERMOSAS 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a s a l a c a l l e , con mue-
b l e s o s i n e l l o s , c o n t o d o s e r v i c i o , entrada » 
t o d a s h o r a s , en l a s m i s m a s ' c o n d i c i o n a -
R e i n a 14, se desean p e r s o n a s d i moral idad-
13146 " 26-1S 
En el Vedado y en la Habana 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i ó n e n el Vedad0, 
B a ñ o s 15, F n ú m . 5. Of ic ios 5 y Mercade-
res 12, f r e scas y v e n t i l a d a s , de a l tos y D3' 
j o s . c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s h i g i é n i c o s . 
c o n b u e n a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n en l « 
m i s m a s a t o d a s h o r a s . 
12688 26-9 O b r e ^ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA 
i p a r a l o s c u a r t o s y c o s e r , sabe c u m p 1 , ^ j e 
a u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n . ¿ u a r -
l a s casas d o n d e h a s e r v i d o . A g u i l a 114, . 
t o 48. 13616 
D E S E A C O L O C A R S E I V A J 0 ^ , eI. j e 
n l n s u l a r q u e s abe c u m p l i r c o n su 418 i ten 
c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : s*Ĵn ?3t 
t a 
.1 
a r j U a s e x p l l c a n d q s u e l d o y traba:,04_2S 
o s é 135, a n t i g u o . 13612 
S E C O L O C A N DOS J O V E N E S H E " ; ! 
ñ a s ; q u e s a b e n cose r y t i e n e n q u i e n i 
d a . I n f o r m e s San Pvafael 14, e n t r e s u e ^ 
13611 
- T E N E D O H D E I I B R O * 
K> o f rece i-ai-.-. w a t c ó n t a b i l h l a d ^ ^ 
h o r a s d e s o c u p a d a s , hace l ^ u ' d . a C / ° V-:.^9 
l a n c e s ec t . F e r n á n d e z . M o n t e 38o. 8_2j 
13609 
Í E S E A C O L O C A R S E I>K- < " , v n V 
nos o m a n e í a d o r a . u n a ÍovenJ*.nK t i e»6 
D S  
I n f o r m a r á n e n C i e n f u e g o s 16, oaj , 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . j . - j ? 
13608 j o u u o —1— 
. • — \ r P 
U N P E M V S I C A H D H H E D I A V ^ ^ r -
m u y f o r m a l , fino é i n s t r u i d o . dc : s™ ^ r t o 7 
se de p o r t e r o o c r i a d o e n c a s a ; sUiado n-
b u e n t r a t o . B u e n o s i n f o r m e s , c o i ^ ^ 
67, F a r m a c i a . 13'30^ - — g ^ J 
~ ~ D M S E A C O L O C A R S E D B C O C I N ' ' l V 
p e n i n s u l a r , n o d u e r m e e n l a co 
f o r m a n en M e r c e d 28, a n t i g u o . 4.oR 
13604 
SE D E S E \ ÜÑ G A B I N E T E O SA**̂  
r a c o n s u l t a s m é d l e a s . d o s , J 1 " r í f t a y C » * 6 ^ 
t u a d o e n t r e M e r c a d e r e s y z " l u . ¿_ LaguC 
y SOÍ. A v ' s a d p o r c a r t a a K - l J -
r u e l a 26 o T e l é f o n o 1-1535. 
13603 13603 r T o * ' 
DOS M U C H A C H A S l*E N I N i y 1' 
s e a n c o l o c a r s e u n a de c r i a d a ae p a : 1 
o t r a de m a n t j . d b r a , t i e n e n « u ' e ^ ; i , 4 
t i c e y b u e n o s i n f o r m e s dP w ^ m P » " 1 
e s t u v i e r o n c o l o c a d a ? . I n f o r m a n 
n . 63, e s q u i n a a V i l U g a f i . 4 - 1 » 
l 0 \ E S RECIEN LLEGADO DE ESPAÑA 
ofrece para dependiente de hotel, restau-
.w - — i »coua,u-
0 cosa análoga: sabe leer, escribir y 
tabHidad perfecta. Carmen 6. antiguo. 13602 4-28 
KSl'ASOL Q,UE HABLA CORHEcT 
. ^ente francés, alemán é Italiano y con 
Alones de Inglés, desea colocarse en hotel 
-érelo donde pueda ser útil. Refaren-com s inmejorables. Modestas pretensiones 
pirlff"Tse p<yT €SCrlt0 ^ f So^( Villegas 43, 
4-2S 
^gB SOLICITA E X CElUtO 434, L \ A COCI-
era aue sepa su obll&a5i6n V Que sea muy 
11 «la 13598 4-90 
•-r^aCHACHO DESEA EMPLEO E X O-
flrlna o casa de ,comercl0 C(>mo auxiliar de 
roeta, escritura en má-qulna u otra cosa a-
Cálo&a- Informal! Jesús María 21. 
11 J3597 4-28 
^ j f ^ L l C I T A UNA CRIADA DEL P.US O 
leña, Para ŝ13111" una enferma. Empedra-
¿0 ñ. '19- 1359ti 4-28 
- ^ T ^ V E X PENINSULAR SE COLOCA de 
rlado, sabe s uoblIgacI6n; da informes, ga-
' 4 centenes, dar&n razón, Bernal n. 27, 
exiguo. 13595 4.28 
- ^ T É A COLOCARSE UNA CRLADA DÉ 
ônos peninsular para el Véd; tna s i s l  r  i ve ado o Marla-
0 no le Importa colocarse para el campo; 
n ' particular, es formal y sabe cumplir 
n su obligación. Santa Clara ¿7. 
C013594 4-28 
- J B S B A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
enlnsular en casa de moralidad, de criada 
JL manos o de manejadora: sabe cumplir 
on su obligación y es carlñoáa con los nl-
fios teniendo quien la recomiende. Calzada 
L'Vlves n. 155, cuarto n. 15. 
13593 4-28 
" O B S B A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
sabe cocinar a la criolla y eapafiola; tie-
ne que dormir en su casa por que tiene que 
tonder a una nlfta. L/a dirección es calle 
Salud 158. 13592 4 ^ 
fXA MUCHACHA PENINSULAR DESEA 
colocarse para los cuartos: sabe coser, es 
formal v recién llegada, para casa de mo-
ralidad. No se coloca menos de 3 centenes; 
brefiere la dejen venir a dormir a su ca-
sa, informan en Delicias 43, Jesús del Mon-
¡e 13589 4-28 
""t.XA BUENA COCINERA Y CRIADA DE 
manos .peninsulares, se ofrecen a cualquier 
casa particular o comercio. Informan en 
Induslr-á núm. 115. 
13588 4-28 
"COCINERA O COCINERO SE NECESITA 
en Carlos III número 22. 
13587 . 4-28 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra, con buena y abundante leche: tiene una 
niña de dos meses que se puede ver y una 
criada de manos o manejadora. San Lá-
íaro 269. 13584 4-28 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Manuel Bermúdez Romay, por asuntos que 
le interesan. Dirigirse a la Calzada de Vi-
res 164, Habana, R. López. 
13583 . 4-28 
DE CRIADA DE MANOS O DE MANEJA-
(lora, solicita colocarse una peninsular que 
cumple sus obligaciones y t'ene referen-
cías. Sol núm. 8, fón'da Los Tre« Hermano». 
13582 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola de criada de manos o para limple-
fa de hab'tacloncs: sabe coser un poco, cor-
ta familia y tiene buenas referencias. Ma-
loja núm. 70, antiguo. 
13577 4-28 
COCINERA MADRILEÑA SE O F R E C E 
jara casa particular o de comenclo: entien-
fle española, criolla y algo francesa. Tiene 
quien ¡a recomiende; también se ofrece una 
criada acostumbrada al país. Informan, Te-
jadillo 7. 13631 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
nera. Informan , Teniente Rey, entre Ber-
naza y Monserrate; Informará., Vicente Au-
llo (Sasíre) en la puerta está, la tablilla. 
13630 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse a leche entesa, buena. Infor-
man en el Vedado, calle 13 núm.-470, an-
tiguo, esquina a la calle 10. 
13626 -' 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
para criada ú f manos: tiene referencias; 
desea una fa lia corta y de moralidad. 
Informan en Peñalver núm. 8. 
13621 4-28 
UNA MADRILEÑA DESEA COLOCARSE 
de criada <ie manos en casa de poca fa-
milia: sabe coser. Calle 10 esquina a L i -
nea, cuartería. 13617 4-28 
DESEA COLOCARSE UN GRAN CRIADO 
de manos y un excelente portero. Habana 
núm. IOS. 13641 4-28 
E N E M P E D R A D O 62, H A B I T A L A V I U -
<da del doctor Cé&pedes, enferma e Inútil 
íe los piés y necesitando up aparato para 
poder caminar, pide un socorro para reu-
"•r de limosna el costo del mismo. 
4-28 
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ílnsular de criada de manos o manejadora: 
Pene quien la garantice. Apodaca núm. 17. 
13638 4-28 
EN CINCO CENTENES Y DOS PESOS SE 
alquila un departamento de dos habita-
Mones, una con balcón a la calle, sin mue-
bles. Virtudes 12, moderno. En Tejadillo 
<8. una habitación en ocho pesos y en In-
ustrla 70, otra en doce pesos. 
13634 4-28 
E X S I E T E P E S O S S E A L Q . U I L A U N A 
Pafcl'taclón baja, dos más a ocho pesos y 
"wo, una alta en tres Luises, otra en $18 
* dos con balcón en 4 centenes. " E l N1&-
S " " San Anació 65, entre Lúa y Acosta, 
telefono A-Sf»n6. 13&35 4-28 
S A S T R A D E S E Í Í O R A A D O M I C I L I O . 
. ambién se encarga de arreglos. Bapecia-
iaad en faldas sastre. Tejadillo 24. 
J5- 4-28 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANOS, 
flu*1116' Para- la limpieza de habitaciones. 
. ^ sea de mediana edad, que sepa coser 
mano y en máquina, con perfección y con 
Ca^rencia3 <ie las •casas en Q"6 ha servido. 
''e 15 núm. 310, esqunla a B. 
^6^5 4-28 
*s!?I1:VDERA' UNA JOVEN DE 19 A51 OS, 
'ech a y recl^n Parida, desea colocarse a 
Conie ^tera, reconocida y Con buenas re-
men dación es. Progreso núm. 15. 
^ Ü ! ^ 4-28 
Clta ^PTUNO 63, ANTIGUO, SB SOLI-
a •> J 1 * ^'ada de manos, peninsular, de 15 
ron, , 03 de ^a-d. Sueldo, 3 centenes y . i'a limpia. -.«^i^ , .,o 13643 4-28 
U N C I O N . PETRONA Y AMELIA 
ACOSTA Y GONZALEZ 
lian a Sal}er 36 l,us tres hermanas que las 
fcwto eJad0 haC0 10 añoS en 86,11 Felipe. Al-
f€ 0 AjCosta- y González. Residencia: San 
nand0 139i clenfu€sos> 
^ . 30-27 O. 
ra. lilífi?Uv'ITA UNA BUENA COCINE-
ÁmiR+oJ que duerma en el acomodo. 
13573 ^ U S ™ . altoe. 4-26 
íe ^e í í í ; 0 D E ̂  R A Z A D B C O L O R , 
Nnaa eda4' " o U c i t a colocara©: tiene 
16 a la ô ?. J0nc,as' Oerro nümero, fren-
13657 U Hlíftene, «olar. 
Ü^^SF1"1̂ 8, una B U E N A O P E R A : 
^ - BQ n^r^ ' Para sombreros de aefto-
íodaa. ^e8lta' «n O'Reüly 88, tienda 04 
1S536 .̂gg 
^ n ^ ^ C ^ O C A R á B 
en 
UNA BUENA LA-
^ Pr^^^8* P^t'Qulaí', d© íamilla 
raaón, 
LtStfl ••CuTT • . 
> 4 ldSLET"'M JOVEN, E8PA«OL, QUfi 
. mod^.^' ^desea colocarse, Pretensle-Gorrales número 1, 
AHORRANDO 
PÜEDE VO. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL BANCO^ 
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudlen-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE A D M I T E N DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
GIBOS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3513 Obre.-l 
DESEA COLOCARSE V S A CRIANDERA 
a leche entera, de 4 meses: tiene quien la 
recomiende. Para informes, Estévez núme-
ro 95. . 13527 4-26 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
que sepa coser bien y una muchaohlta para 
limpiar dos habitaciones y trabajadoras. 
Villegas 91, Bazar del Cristo. 
13525. 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A 
conducta .desea colocarse para la limpieza 
d- habitaciones y ayudar a cocinar en casa 
de moralidad. Informa «n Príncipe Alfonso 
esquina a Cienfuegos, Café Ligeros. 
13523 4-28 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece uno competente, con buenaa re-
ferencias de donde ha trabajado. Infor-
ma, E . Fernández, San Pedro núm. 28. 
13521 8-28 
UN E X C E L E N T E COCINERO Y REPOS-
tero ,peninsular, ofrece sus servicios al co-
mercio o particulares, es persona seria y 
aseada. Dará, buenos Iníormes. Villegas 
85, bodega- 13561 4-26 
N O D R I Z A . S E O F R E C E U N A P E N I N S U -
lar con certillcado médico de buena salud 
y demás condiciones necesarias. Puede ver-
se con su niña en Monte 383 A, Interior. 
13540 4-28 
U N C O C I N E R O B L A N C O , D E M B D L A Ñ A 
edad, solicita colocación en casa de fa-
milia o de comercio: tiene referenceis. Fac-
toría núm. 43, bodega. 
13535 4-26 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
sean colocarse, una para limpieza de habi-
taciones y repasar y la otra para manejar 
un niño solo, ambas están acostumbradas 
a '••ervir y tienen buenas rec mendaciones. 
Informarán en Inquisidor núm. 29. 
13533 4-26 
SE SOLICITAN UNA CRIADA D E MA-
nos. peninsular o de color, y un criado, am-
bos cumplidos en sus obligaciones. Mon-
te número 473, altos. 
13575 4-25 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una joven peninsular: sabe su obli-
gación. Informan en Corrales número 207, 
antiguo. 13487 4-25 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA, SA-
be de repostería, una joven española. In-
forman en Corrales núm. 207, antiguo. 
13486 . 4-25 
Har ina de Avena KNORR 
Se vende en todas las Droguerías. Forta-
lece y engorda de manera notable. E l me-
jor y mas agradable de los alimentos para 
niños y personas débiles. 
13492 4-25 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , S E 
ofreoe para comercio o particular, ciudad o 
campo, en buena casa, francesa, inglesa, es-
pañola o criolla; buenos informes. Monse-
rrate 129. 2. piso. 13494 4-25 
UNA SRTA. PENINSULAR, DESEA COLO-
carse de criada de manos en casa de un ma-
trimonio." entiende de cocina, tiene buenas 
recomendaciones de la casa que ha salido. 
Su casa Maloja 49. 13498 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de manos o de manejadora, y un 
muchacho de 16 años de fregador de platos, 
en bodega o de dependiente de café. Ville-
gas num. 105. 13499 4-25 
D E M A N E J A D O R A , P R E F I R I E N D O C A -
sa de americanos, desea colocarse una pe-
ninsular aclimatada y cumplida en sus obll-
gacloneg. Figuras núm. 15. 
13483 <-25 
D E M A N E J A D O R A D E U N S O L O N I ^ O , 
de criada de manos o para habitaciones, so-
licita colocarse una Joven peninsular con 
buenas referencias y que gana 3 centenes. 
Calzada de Jesús del Monte núm. 178. 
13485 4-25 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de sirviente en casa particular para 
comedor, es sumamente honrado, culto, de-
cente y sabe servir con prontitud, esme-
ro y con buenos modos. Neptuno núm. 251, 
informan. Tiene referencias. 
13480 4-25 
D E C R I A D A D E M A N O S , D E H A B I T A -
clones o de manejadora, solicita colocarse 
un joven peninsular que tiene quien lo ga-
rantice. Caaie 11 núm. 103, entre 20 y 22. 
Vedado. 13478 4-25 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan colocarse, una para criada de manos y 
la otra para habitaciones, entendida en cos-
turas, ambas con referencias: no asisten 
por tarjetas. Escobar núm. 19. antiguo. 
13489 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la garantice. Informan en Co-
rrales 42. 13478 4-25 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES «La 
América" Director Roque Gallego, Drago-
nea num. 16, Tlfno. A-2404. Las familias y 
comerciantee que deseen criados, camareros 
y dependientes: llamen a esta oficina 
18500 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , A 
Leche entera, de 15 día* parida, una joven 
peninsular. 21 esquina a H . Vedado. 
18601 *'98 
' U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q . U B S A -
he OH oliólo a la española y criolla, aoliolta 
eeleeaelón en easa de familia o da oomerolo, 
dando buenas referencias, Dragones n. »7. 
13603 4"5 
' S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A D B 12 
p, 14 años para manejar una íiiña, Infan-
ta núm. f>9, moderne, 
u i a n o ¡ a M a r i n a 
ESPEJUELOS DE MERITO 
Hombres de negocios—personas de in-
fluencia—y quo piensan, saben bien Que 
la calidad de los espejuelos consiste en 
las piedras; pero hay que tener la se-
guridad de que están correctamente ele-
gidas. Es tontería creer que un mucha-
cho o un hombre mal instruido puede ele-
gir cristales correctamente. Toda mi vi-
da ha sido dedicada ai reconocimiento de 
los ojos y entiendo lo que hago. Cuando 
entrego al cliente unos lentes, son exacta-
mente loa que le hacen falta. Garantizo 
mi trabajo y las piedras. 
Las monturas que vendo son macizas y 
duraderas, bien sean de nikel o de oro y 
mis precios son los mismos que rigen en 
todas partes. 
Reconocimiento de la vista gratis a to-
das horas. 
Baya-Optico 
San Rafael esq. a Amlslad 
C 3596 365-17 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
criandera peninsular cuyo niño puede verse, 
teniendo quien responda por su conducta y 
no tiene inconveniente en ir al campo o al 
extranjero. Informan en Prado 32. (Café.) 
13505 ' 4-25 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E -
aea colocarse a leche entera buena y abun-
dante, de dos meses, pudlendo ir al cam-
po: tiene buenas referencias de otras crías. 
Lagueruela núm. 18, Jesús del Monte. 
13516 4-25 
SB SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-
bitaclones. que sepa zurcir bien y que ten-
ga buenas, referencias. Paseo de Martí 48, 
antiguo. 13515 4-25 
UNA CRIADA D E MANOS, PENINSULAR 
o de color, se -ollcita, con referencias y 
que duerma en la casa. De las nueve de 
la mañana en adelante. Prado 78. 
13481 4-25 
CAMHIANDO REFERENCIAS SE CEDEN 
juntas o separadas, dos habitaciones altas, 
suelos de mármol, balcón, muebles finos, 
electricidad, baños y servicio completo. Ga-
liano núm. 75, teléfono A-5004. 
13511 4-25 
EN E L VEDADO, CALLE 19 ESQUINA A 
L, número 119, se solicita una buena co-
cinera 13509 4-25 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida pue- | 
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor ROBLES, Apar- | 
tado 1014 de correos. Habana—Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para ID"» Intimos familiares y ami-
gos. 
8-23 13415 
GRATIFICARE A LA PERSONA QX'E 
me proporcione colocación estable. (Tengo 
oficio y fianza.) M. M. Calle particular de 
Zaldo 6. Travesía Infanta 
13270 8-21 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y América La-
tina Informarán Pan American Glearing 
House. Teniente Rey 19. Departamento nú-
mero 7. 
12504 26-5 
U N A M E R I C A N O D E R E S P O N -
S A B I L I D A D desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. H a b r á de' ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos P O R 
L O MENO&, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cr ipc ión detallada a l Apartado nú-
mero 844. 
3540 Ohre.-l 
DESEA COLOCARSE UNA MONTAÑESA 
de criada de manos en casa formal: sabe 
cumplir con su ob^gación y sabe servir a 
la mesa no teniendo inconveniente en sa-
lir al campo siendo buen sueldo; tiene re-
ferencias. Dragones números 5 y 7. 
13512 4-25 
M O D I S T A S 
Se solicitan que sepan cortar a la per-
fección por figurín, bien para trabajar a 
jornal en el taller o para llevar las pren-
das a su domicilio. Si no son competen-
tes que no se presenten. Teniente Rey nú-
mero 19, esquina a Cuba. 
13449 8-24 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , A C T U A L M E N -
te trabajando en un Ingenio como mecáni-
co, no conoce el país, desea colocarse en 
cualquier punto de la Isla: tiene libretos y 
quien responda por su conducta y gran 
práctica Informes jíor carta V. C . Sol nú-
mero 8, fonda 13444 8-24 
SE SOLICITA UNA COCINERA CON bue-
nas referencias para corta familia, en el 
Vedado. Informan en la calle K número 
104, entre 17 y 19, .altos. 
13514 4-25 
TEMEDOR DE LIBROS 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Petits Trianru Consulado 101. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular a media leche, tiene referencias 
y puede verse su niña Someruelos 42. altos. 
13317 7-22 
S O U C I T U D 
E n l a R e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
L A MARINxV se desea saber el para-
dero de don Enrique Bouxareu o Do-
naren, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacc ión . G. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E V N S O L A R D E C E N T R O , E N 
la caüe 17, entro seis y ocho, frente al par-
que Menocal, 18.68 metros de frente por cin-
cuenta de fondo. Informan O-Rellly 47, 
1̂ 601 « 04 ' 
SE VENDE 
una casa en la calle de las Delicias núm. 69, 
entre San Francisco y Milagros. Reparto 
Lawton. a una cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte, bella y sólida construc-
ción, de cielo raso, sala, saleta columnas 
modernistas. 4 grandes cuartos, bafio com-
pleto, servicio de criados; mide 6*80 x 25 
metros de fondo y gana 10 centenes. Pre-
cio. 6̂,600. En ia misma informan. 
13590 8-28 
S E V E N D E U N P U E S T O D B F R U T A S 
con depósito de aves y huevos o se admi-
te un socio: tiene buen local con contrato 
y buena venta. Informan en Aguila 218, 
puesto. 13586 4-28 
GAFE Y B I L L A R 
y vidriera de tabacos. Vendo uno en 11.200. 
en lo mejor de Guanabacoa. buen contra-
to, alquiler módico. Vendo una buena vi-
driera de tabacos y de cambio en lo mejor 
de la Habana, cruce de tranvías, 9 años de 
contrato, poco alquiler, en 2̂,600. Angeles 
y Estrella café, de 11 a 12, F . Arango. 
13607 4-28 
VIBORA. SAN FRANCISCO E N T R E POR-
venir y Octava, se alquila, en $34 oro, una 
casa nueva con portal, sala saleta, 3 her-
mos'OS cuartos, servicios sanitarios, patio 
y traspatio, tranvía por la puerta La lla-
ve en la bodega de Porvenir. 
13623 8-28 
POR MARCHAR SU DUE^O A ESPA-
fia se vende una fonda cerca del muelle de 
Luz, con contrato y en condiciones para el 
comprador. Razón, Oficios 82, de 10 a 12, 
Manuel López. 13822 8-28 
VEDADO 
En la mejor cuadra de la Calzada, boni-
to chalet, nuevo, jardín, portal, sala, sa-
leta, 5|4, comedor, servicios dobles para 
criados, agua y luz en todas las habitacio-
nes, espléndidas cocheras y caballerizas 
con una entrada de 2 metros 85 centíme-
tros, patio y traspatio, $12,500. Espejo, 
O'Reilly. número 47, de 3 a 5. 
J3636 4-28 
F I N C A R U S T I C A . S E V E N D E U N A C O M -
puesta de 5 caballerías de buen terreno, 
por carretera libre de gravamen. Precio, 
5.500 pesos. Informes en Agular núm. 100, 
bajos. 13572 4-27 
A DOS CUADRAS DE MONTE 
Se vende una casa de dos plantas con 10 
metros de frente por 30 de fondo, esplén-
dida construcción, mármol y mosaicos, en 
$22,000. Oficina de Miguel F. Márquez, Cu-
ba 32, de 3 a 6. 13'551 4-26 
LEALTAD, A DOS CUADRAS DE REINA 
Se vende una espQéndida casa de dos plan-
tas, mide 9'37 metros por 28 de fondo, es-
calera de mármol, mosaicos, loza por ta-
bla en $22,000. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba 32, de 3 a 6. 
13551 4-26 
S O L A R E S E N L A V I B O R A 
los más baratos y mejor s'tuados. 
Avenida do Acosta, desde $3 metro. 
B. Lagueruela, desde $4 metro. 
Gertrudis, desde $4 metro. 
Josefina, desde $1-60 metro. 
Avda. de E. Palma, desde $2-60 metro. 
Loma del Mazo, desde $5 metro. 
San Mariano, desde $3-50 metro . 
Lawton, desde $4 metro. 
Oficina de Miguel F. Márquez, Cuba 32, de 
3 a 5. 13552 4-26 
S O L A R E S D B V E N T A E N E L V E D A D O 
Calle "B" desde $6-50 metro. Calle "Pa-
seo," desde $6 metro; Calle "19," desde $10 
metro; calle "2", desde $10 metro. Oficina 
de Miguel F. Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
13653 4-36 
Q U E M A D O S D E 3IARIANAO 
con frente a las caUes General Lee y Ge-
neral Maceo. Ocho mil metros de terreno 
a $1-60 Cy. metro. Oficina de Miguel F. 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
13545 4-26 
C A S A S Q U I N T A EN L A V I B O R A 
Con jardines y grandes patios desde pe-
sos 4,000. Oficina de Miguel F. Márquez, 
Cuba 32, de 3 a 5. 1354€ 4-26 
S O L , C O N E S T A B L E C I M I E N T O , 
de dos plantas, mide 9 x 32, en $22,0000, y 
casas en la Habeaia en todas las calles y de 
todos precios, de venta por la Oficina de 
Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
13547 4-26 
GERVASIO, A 2 CUADRAS DE REINA 
Se vende una casa de dos plantas, con 
500 metros de superficie, rentando con con-
trato $200 Cy., en $28,000. Oficina de Mi-
guel F. Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
13548 4-26 
C A S A S E N J E S U S D E L M O N T E , 
de mampostería, en $1,000, con portal, sa-
la, comedor, 3|4, azotea pisos de mosai-
cos, rentando 6 centenes, y reconocer en 
hipoteca $1,500 al 9 por 100, por seis afios. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 
3 a 5. 13542 4-26 
S A N R A F A E L , D E D O S P L A N T A S , fll.OOO 
rentando 20 centenes. De venta por la Ofi-
cina de Miguel F. Márquez, Cuba 32, de 3 
a 5. Dinero en hipoteca en todas cantida-
des al 8 por 100. 13549 4-26 
F I N C A E N P I N A R D E L R I O 
Se vende muy barata "El Chumbo," ds 
tres caballerías de tierra .excelente por su 
producción de tabaco, enclavada en el asien-
to de la loma "Ed Rubí." Oficina de Mi-
guel F. Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
13543 4-28 
F I N C A E N S A G U A 
Se vende el demolido Ingenio "Palma So-
la," ubicado en la boca de Sagua de 50 
cabaUerías de tierra teniendo por linderos 
el mar y el río, con salinas y excelente ba-
rrio. Oficina de Miguel F! Márquez, Cuba 
32, de 3 a 5. 13544 4-26 
C U B A F R E N T E A L M A R 
Se vende una casa de dos plantas, con 
400 metros de superficie, agua redimida en 
$7,000 y reconocer en hipoteca $13,000 al 
8 por 100. Oficina de Miguel F. Márquez, 
Cuba 32. de 3 a 5. 13545 4-2G 
A U N A C U A D R A D E G A L I A N O 
se vende una casa de dos plantas de 7 me-
tros de frente por 23 de fondo, en $11,0'.)0. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 
3 a 6. 14544 4-26 
S E V E N D E C A S A E N E L C E R R O , C E R -
ca de Palafno, calle del Salvador núm. 59, 
moderno, con una superficie de 602 metros 
cuadrados. Es Ubre de gravámenes. Se da 
barata. Su dueño, Cuba núm. 126, de 11 a 2. 
No se admiten corredores. 
18556 8-26 
C a s a s de V e n t a 
Virtudes, $9,500; Chacón, $14,000; Rayo, 
$7.500; Misión, $2,800; Jesús María $7,800; 
Belascoaín, $8,500. Bvello Martínez, Habana 
núm. 70. 13491 8-25 
CONCORDIA 2 5 r f ¿ A 7 7 4 7 . 
H A B A N A 
C 3419 20-f 
B U E N N E G O C I O . S B V E N D E U N A F O N -
d- y posada con vida propia pues es el pa"-
BO de emigrantes. Se da barata Informa: 
Antonio, Cantina de Luz. 
13478 8-25 
A V E N I D A D B E S T R A D A P A L M A , A L A 
tercera cuadra, «e vende un solar de 10 por 
40 ,a $5 Cy, el metro; se deja parte en hi-
poteca. Informes, teléfono I.1'828. Poclto 
núm, 7, Jesús del Monte, 
18488 |.25 
UN SOLAR DE ESQUINA 
se vende en Zanja esquina a Aramburo; 
tiene 40 metros por Zanja y 80 por Aram-
buro; tiene la licencia paga y planos para 
fabricación. Ultimo precio: $22,000 oro es-
pañol. Informes en Paula y Egldo, café ,a 
toras horas. 12794 30-11 
G A N G A . " L O M A D E L M A Z O , " V I B O R A . 
En la calle de Patrocinio y pasado los tan-
ques, se venden mil metros de terreno al 
ínfimo precio de $23 oro español el metro. 
Informes en Lagunas 93, altos. 
13250 26-21 O. 
1.816 M E T R O S C C A D R . A D O S E N BA5fOS 
y 27. se venden muy baratos. Informan en 
15 número 264. 13077 ' 16-16 
G r a n V i d r i e r a 
Se vende por la mitad de su valor, con 
buena venta, mucho cambio y venta de bi-
lletes. Punto céntrico. Para informes, pe-
letería "El Chalé Habanero," Compostela y 
Jesús María Urge mucho y tiene contra-
to por cuatro afios. 
13447 • 8-24 
V E D A J M ) . V E N D O D O S C A S A S , C O N J . , 
P., Sala S., 4|4 y traspatio, a $4,500. sin 
censo. E n la Víbora una con portal, S., S., 
4|4 ,techos de cemento, renta $32, en $3,200. 
Doy dinero en hipoteca, módico interés. Pe-
ralta Obispo 32, de 9 a 1. 
13357 8-22 
B O M B A S E L E c m 
GARANTIZADAS 
A PRECIOS SEN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 600 ga'oneji por ni»ra. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$85-0C y $100-00. BERLIN, O'Rellly 67. te-
léfono A-S268. Vllaplana y Arredondo, 3. 
3506 Obre.-l 
CAFE EN E L PUNTO MAS CONCURRI-
do de la ciudad, con buen contrato, poco 
alquiler. Se vende o se admite un socio 
con poco dinero, pero que entienda el giro. 
Darán razón por el teléfono A-6368. 
13446 15-24 O. 
SIN CORREDORES VENDO LA AMPLIA 
y moderna casa en el Vedado en la calle 
13 entre 4xy 6, en el centro de la cuadra, 
con terreno a ambos lados. Informa su 
dueño en la misma, de 10 en adelante. 
13441 15-24 O. 
LA PIMIENTA 
Hermosa finca de siete caballerías de tie-
rra toda de cultivo y bien fabricada, con 
Instalación de donkeys y tuberías, dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un kl-
lórrií-.tro de', pueblo del Qábrlil, so arrien-
de er buenas condiciones. Darán raxón en 
Muralla num. 14. 13051 2C-16 
VENDO, GANGA 
Una casa en Animas, con 440 metros, ren-
tando $240. en $15,000, agua redimida; en 
Refugio, $15,000, renta 9% por 100; Maloja, 
de azotea, $4,500. Cuba 7, de 12 a 4, J . M. V. 
13330 8-22 
SE VENDE 
antes del día 30, un café y restaurant, en 
punto comercial, en Oficios. Informa en el 
Vedado, calle 17 núm. 224. 
13288 10:21 
B O T I C A . S B V E N D E , B I E N S I T U A D A V 
con vida propia. Con buena garantía se 
dará en plazos cómodos. Informan en la 
Administración de este periódico. 
C 3305 28-S. 
S E V E N D E 
una casa de vecindad con 10 habitaciones 
y dos grandes accesorias; renta buen al-
quiler, en la calle de San José entre Belas-
coaín e Infanta Informan en Belascoaín 31, 
antiguo, de 7 a 11 a. m. 
13215 15-19 O. 
P A T R O C I N I O , V I B O R A , L O M A S A L T O 
que se conoce en los alrededores de la Ha-
bana, Loma del Mazo, se venden 10 x 50 
metros, en diez mil pesos oro americano. Es 
un gran negocio. Informan en Escobar 38, 
bajos. 13251 26-21 O. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Industria. 
Consulado. Amistad. Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Gallano, 
Príncipe Alfonso y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy d'nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Rellly 23, de 2 a 5, teléfono A-6951. 
13045 30-16 O. 
S E VENDEN UNOS ARMASTOSTES D E 
cedro, con mostrador y reja de hierro, pro-
pios para cualquier negocio. En la misma 
se vende un tilbury con caballo. Monte 385, 
antiguo. Teléfono A-5529. 
13610 4-28 
P I A N O . E N C O N C O R D I A 20, A L T O S , S E 
vende un piano, nuevo. Se da muy bara-
to. 13625 8-28 
B A R B E R O S . T R E S S I L L O N E S , T R E S E S -
pejos, tocadores, perchas, bastonera, ele-
gante estante, lámparas, c'nco sillones de 
estrado, moteras, perfumadores, pomería, 
peinadores, toallas, todo baratísimo. Peña 
Pobre 34, antiguo. 
13524 8-28 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
3511 Obre.-l 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N A C A -
ja contadora marca (American) sólo con 
dos meses de uso. Lamparilla 94, altos, de 
10 a m. a 2. p. m. 13569 8-26 
P A R A V E N D E R S U S M U E B L E S , O B J E -
tos y libros, avise por una postal a Ca-
nalejo, Villegas 93. 
134-9 8-23 
S E V E N D E , C O N E L 25 Í?OR 100 D E D E S -
cuento, un plano nuevo y magnifico de 
Everard-París, color, nogal, que vale $318 
al contado, como barato, según comproban-
te. Tiene 6 meses de comprado, poco uso 
y s. halla en buen estado. Se puede exa-
minar a todas horas en Trocadero 59, an-
tlgno, teléfono A-S004 . 
C 3595 15-16 O. 
PIANOS THOMAS FILS 
Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y los de caoba a 70. Precios 
al contado. Bahamonde y Compañía Ber-
naza núm. 16. 12707 26-9 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-8004. 
En esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
peciales. 
Compramos y vendemos toda clase de 
mueblee y objetos de arte por finos gne 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 3378 30-40. 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E U N C A R R O C E R R A D O D B 4 
ruedas, propio para almacén de víveres o 
tren de lavado. Diarla 44, puede verse e In-
forman. 13571 4-27 
M O T O R C I C L O E X C E L S I O R 
de dos cilindros, 10 caballos, modelo 1913, 
se da en $300 Cy. 5ta. núm. 96, entre 6 y 
8, Vedado. 13450 16-24 O. 
Se vende un coche francés 
cesta de mimbre, estructura de acero, sie-
te asientos, mUy fuerte, moderno 7 nuevo, 
se vende en 450 pesos cy., costó 1,600 pesos! 
Dos pares guarniciones tronco, francesas, 
nuevas, se venden en 150 pesos Cy., costa-
ron 500 pesos. Informará José Rodríguez 
Marina 4. 18347 í-22 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE BARATA, l NA MULITA D E 
magn'ficas condiciones propia para un ca-
rrito '"gero. Calle cuatro n. 4. Vedado. 
13396 • 8-23 
VENTA DE M A Q H R I A 
Una desmenuzadora Krajewski-Pesant, 
V x 26", inclinada a 15 grados, con maza 
guijo y corona de repuesto, vírgenes de 
acero ,guijos de acero niquelado, engra-
nes cortados a máquina, completamente 
nueva. Una grúa viajera de 20 tonela-
das. Tres filtres prensas "Kroog," de 30 
cámaras. Dos calderas Babcock & "Wllcox 
de 300 caballos, cón horno Cook, soplete, 
motor ,calentador de aire, etc. Una bomba 
dúplex de la casa Blake, tubo descarga 10". 
Para precios «• Informaciones diríjanse al 
Central "Hormiguero" 
C 3608 15-18 O. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarloa de Carpintería al contad* j 
a plazox BERLIN, O'Reüly número I74 
teléfono A-S268. 
3510 Obre.-l 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los facilitarán á solicitud. Prancis-
«o P. Amat y Compañía único agente para 
la Jala de Cuba Almacén de maquinarla, 
Cuba núm. 60. Habana 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrlance Buokeye núnu 
I, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. En el depúslto de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía Cuba núm. 60. H»« 




AI coa Latí o y a plazos los Hay en la ca-
sa BERLIN, de VilanJana y Arredondo. 
S. en C . O'ReillT fcdm. 67, teléfono A-3268. 
3508 Obre.-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa de 15 c a l i l o ) 
3 Id. id. Id. Id. id. 3 Id . 
I id . averiado Id . id. id. 3 i d . 
I W. Id. Id. id . id. i d . 
6 id . id. alterna, sin asiento i d . i l 
MPOMDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100---375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i i 
74 A G U I AR 
3532 Obre.-l 
De fama universal "A. 
E. G" desde a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
3581 Obre.-l 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas J 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable 
cimientos e ingenios; motores o máqul« 
ñas de gasolina; tubería, fluses, plancbaa 
de hierro, tanques, alambro y demás aoc& 
serios. 
BAXTERRECHEA HERMANOS 
LamparHIa 9.. Teléfono A-2950. Apar, 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
MOTORES OE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
Al contado y a prnios, os Vbna< gtortin-
OaandoIoB. Vilaplaoa y Arredondo, CReU 
L número (7. íiabanc. 
3507 Obre.-l 
HUESTROS EÜPRESEHTM ESMIVOS | 
papa los Anuncios Francesas son los % 
- ^ 1 i S m L M ü Y E N C E j C 
i [ 18, r u é de la G r a n g e - B a t e l i é r e , P A R I S 
yEnfermedades 5ecreías?\ 
CAPSULAS 
R A O U I N 
a l C O P A I B A T O d e S O S A 
Curac ión rápida de los F lujos 
antiguos ó recientes 
Ex'tjantt ti sello dt la * Union des Fabricanlg * 
y la Firma de Raquia. ^ 
FUMOUZE-iLBESPEYRES. 78. Faub. St-DENIS. Paria 
• r tu t o d » s l a » F a r m a c i a s d e l G l o b o . 
P A G í N A C A T O R C E DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , O c t u b r e 2 8 de 1*M3. 
B 
7\ 
Declaraciones de Wilson 
ün ataque velado a los "intereses materiales. 
"Los Estados Unidos no adquirirán ni un pal-
mo de terreno por medio de la conquista." 
Mobüe, 27. 
En el discurso pronunciado en esta 
tohidad por el Presidente Wilson, hay 
¿declaraciones importantísimas que, 
íannque no se refieren de una manera 
iooncireta a Méjico, se consideran co-
t m o un ataque enérgico a los "intere. 
bes materiales" que han obtenido el 
taneconocimiento de Huerta. 
Dijo Wilscn que el único móvil de 
¡Sos Estados Unidos en su política ha-
tóa los países de este hemisferio, es el 
¿teseo de que prevalezca la moralidad. 
Atacó, aunque de una manera vela-
Ha. a los "intereses materiales" que 
lanedominan en la política exterior de 
algunos gobiernos. 
No mencionó a Méjico, pero se in-
terpreta este importante discurso co-
mo un ataque enérgico a los intere-
ses financieros que, según se ha inti-
mado, han sido el instrumento más 
poderoso para obtener el reconoci-
miento de Huerta. 
"Las repúblicas latino-americanas 
—dijo Wilson—harto han sufrido ba-
jo la opresión de los concesionarios 
extranjeros y los Estados Unidos de-
sean ahora emanciparlas de este do-
minio del capital y de las empresas 
extranjeras. 
Otra de las declaraciones de mister 
Wilson. a que se atribuye gran im-
portancia, es la siguiente: 
"Los Estados Unidos no procura-
rán jamás, en lo adelante, obtener un 
solo palmo de terreno por medio de 
la conquista." 
nylaterra y 
Importantes declaraciones del gobierno de la 
Gran Bretaña 
Londres, 27. 
E l (Ministro de Relaciones Exterio-
, res de Inglaterra ha declarado que en 
E¡¿ adelante nada se hará respecto a 
•«Méjico sin consultar antes al gobier-
no de los Estados Unidos. 
Terminadas las elecciones mejica-
nas, cesa el reconocimiento de Huerta 
por la Crra.n Bretaña y queda ésta en 
libertad para considerar libremente 
las proposiciones del gobierno de los 
Estados Unidos, con el cual desea 
aquella nación proceder de entero 
acuerdo. 
ü n discurso Los últimos 
de Rooseveit días de Pompeya 
ÍL "MORRO CflSÍLE" DETENIDO EN VERACRÜZ 
( V i e n e de l a p r i m e r a p lana . ) 
Sao Paoulo, Brasil, 27. 
E l ex-Presidente Rooseveit pronun-
jteión hoy un discurso en la Universi-
ktad de esta ciudad, siendo el tema 
kle su peroración "el carácter". 
" E l carácter—^dijo Rooseveit— es 
inaas importante que el genio y que 
Pa inteligencia. E l carácter es la surtK 
d̂e aquellas cualidades, distintas de 
p̂ as puramente intelectuales, que son 
[esenciales para la eficiencia moral: 
rresolución. valor, energía, capacidad 
?para dominarse a sí mismo, e intré-
[tpidez para tomar la iniciativa con la 
¡[inflexible determinación de triunfar, 
ta despecho de todos los obstáculos y 
^barreras. Hay, además, una cualidad 
>que a menudo se echa de menos en 
hombres de elevada intelectualidad: 
el don fundamental del' sentido co-
mún". 
E s p a ñ a y Mélico 
Madrid, 27. 
Aunque los estadistas españoles no 
desean, por lo general, que se publi-
que nada sobre su firma referente a la 
^cuestión de Méjico, parece que todos 
están de acuerdo en que sería conve-
niente una conferencia de todas las 
potencias europeas para buscar una 
jsolución del conflicto mejicano. 
Un miembro prominente del partido 
conservador ha dicho que en vista de 
la importancia de los intereses españo-
les en Méjico, el gobierno español ve-
ría con gusto una solución satisfacto-
ria de la actual caótica situación. 
285.000 FRANCOS 
POR LA PELICULA 
Turín. Octubre 27. 
Los comerciantes de Cuba Santos 
y Artigas, por mediación de su re-
presentante en ésta, han firmado hoy 
la escritura adquiriendo la propiedad 
de la película "Ultimos días de Pom-
peya". 
E l precio de la venta es 28.500 fran-
cos, que es el máximum de lo que se 
ha pagado para Cuba por una pelí-
cula. 
~Duquesa americana 
Ginebra, Suiza, 27. 
La señorita Naney Leiishman, hija 
Mr. John G. Leishamn, exembaja-
dor en Alemania, contrajo matrimonio 
civil con el Duque de Croy, en la al-




Un desastroso incendio destruyó 
•anoche el establecimiento de la *' Good-
yyear Rubber Company" y los edifi-
cios adyacentes. 
Siete bomberos perecieron a conse-
;-cuencia del derrumbe de una pared. 
Veinte han resultado lesionados, en-
rtre ellos tres de gravedad. 
Las pérdidas ocasionadas por el si-
jniestro ascienden a medio millón de 
•pesos. 
La dinamita en M é / / c o 
LOS REBELDES DESTRUYEN UN 
TREN CERCA DE SAN SALVA-
DOR 
Ciudad de Méjico, 27, 
Los rebeldes han destruido, por me-
dio de la dinamita, un tren de tro-
pas cerca de San Salvador. 
Perecieron 115 soldados. No se 
han podido obtener más detalles. 
QUIEREN VOLVER A PISAR LA 
CUBIERTA D E L VIEJO BARCO 
"OREGON", QUE TOMO PARTE 
E N LA BATALLA DE SANTIA-
GO DE CUBA 
San Francisco. 27. 
Cincuenta marineros residentes en 
esta ciudad y antiguos tripulantes 
del viejo barco "Oregon", que dio 
la vuelta al Cabo de Hornos, en viaje 
famoso, y tomó parte en la batalla 
de Santiago de Cuba, han dirigido 
una petición al Departamento de Ma-
rina solicitando permiso para alistar-
se durante dos o tres meses, a fin de 
poder, en 1915, atravesar el Canal de 
Panamá, 
Huerta eliminado 
Ciudad de Méjico, 27, 
E l Ministro del Interior ha hecho 
la. siguiente declaración: 
"Los votos dados a Huerta en la 
elección de ayer serán eliminados por 
ilegales e inconstitucionales, de acuer-
do con lo declarado por el Presiden-
te," 
LESIONADO GSñVE 
En el centro de socorros del segun-
do distrito, fué asistido ayer por el 
doctor Pdanco el ciudadano José Si-
gler Lazcano, vecino de Estrella 187, 
de heridas contusas en los dedos me-
dio, índice y anular, de la mano dere-
cha, de pronóstico grave, las que se 
produjo en su domicilio, en ocasión 
de estar ayudando a sus operarios a 
cargar una paila en un carretón. 
El hecho fué casual. 
jicauos, venía en ed "'Morro Castle," 
pero no es cierto. 
Ninguno de los pasajeros del citado 
vapor le vió tampoco a bordo. 
E l señor Urueta, contra quien se ha 
dictado también orden de prisión, o 
se halla escondido en su país y ha sido 
preso. 
VAN AL JAPON. . . 
En el "Morro Castle" llegaron el 
general de Artillería don Miguel Ve-
lázquez, que fué Ministro de la Gue-
rra en tiempos de don Porfirio y que 
es amigo entusiasta del Brigadier Fé-
lix Díaz. 
E l Coronel de Ingenieros, don Mi-
guel Bernard, ex-Director de la Es-
cuela Militar de Chapultepec. 
Y el Comandante de Artillería Ra-
fael Romero López, 
Estos señores van al Japón, comisio-
nados por el Grobiemo del General 
Huerta, para adquirir armamentos en 
el Imperio del Sol Naciente. 
Hay quien relaciona la comisión da-
da al General Velázquez, amigo del 
Brigadier Félix Díaz, c>un la tirantez 
de relaciones que existe entre éste y e] 
general Huerta, pero esto no está com-
probado . . . 
UNO DE LOS SECRETARIOS 
E l sábado antes pasado llegó a la 
Habana el joven Víctor José Veláz-
quez, de 20 añoa de edad, acompañan-
do al Brigadier Félix Díaz. 
Formaba parte, como tercer Secre-
tario, de la Embajada que éste presi-
día y que debió ir al Japón a darle 
las gracias al Emperador por sus aten-
ciones con Méjico cuando la celebra-
ción del centenario de su independen-
cia, 
Y el joven Velázquez, al recibir en la 
Habana la orden de su Gobierno para 
que se quedase en nuestra capital y 
siguiera viae a París, a fin de ireunir-
se allí con el Ledo, de la Barra y acom-
pañarle en su misión cerca del Empe-
rador japonés, hizo lo que los otros 
miembros de la Embaada: desobede-
cer la orden de referencia y seguir pa-
ra Méjico en eLpropio vapor C o r c o v a -
d o . 
Lo que les oqiirrió a los secretarios 
del general Díaz ya nos lo dijo a su 
tiempo el cable y ayer nos lo repitió 
el joven Velázquez; fueron presos al 
desembarcar y conducidos a la pri-
sión. 
Allí permaneció él, hasta que, de-
biendo emprender viaje su señor pa-
dre, el general Miguel Velázquez, el̂  
•Gobierno le dijo que embarcara con 
éste, viniera a la Habana y de aquí 
fuese a París' a ponerse a las órdenes 
del Dedo, de la Barra. 
E l joven Velázquez obedeció en el 
acto al general Huerta, y aquí lo tene-
mos de nuevo. 
Sus compañeros, como es sabido, vie-
nen en el buque escuela Z a r a g o z a , que 
se espera en la Habana de hoy a ma-
ñana. 
UN MENOR QUE ESTABA PRESO 
También llegó en el "Morro Cas-
tle" el joven estudiante Federico Cuó-
llar, de 19 años de edad, que estuvo 
preso dos meses y días en la peniten-
ciaria de la capital, 
¡El joven Cuéllar fué acusado de 
conspirador! 
Al fin, sus familiares influenciaron 
con ol general Huertas para que le 
soltaran y éste accedió, pero a condi-
ción de que se fuera del país. 
E l citado joven es entenado del in-
geniero mejicano señor Camilo Arria-
ga, que llegó ayer a la Habana, con su 
esposa y su hija Elena, por la vía de 
New Orleans. 
OTRO QUE V I E N E HUYENDO 
Otro de los individuos que llegaron 
en «1 "Morro Castle,'* huyendo de las 
persecuciones del Gobierno, es el jo-
ven Lauro Carrillo, que embarcó con 
el nombre supuesto de Manuel Pala-
cio. ' 
Este nos dijo que él no es revolucio-
nario, pero como tiene dos hermanos 
políticos en !a revolución, y uno de 
ellos es el Jefe de Estado Mayor del 
General Carranza, el Gobierno orde-
nó que le prendieran, por cuyo motivo 
él se escapó. 
LA ESPOSA DE MR, LIND 
Entre el pasaje de tránsito para 
New York, figura la esposa de Mr. 
John Lind, el agente confidencial del 
Presidente Mr. Wilson en Méjico. 
La señora Lind ha dejado a su espo-
|p en Veracruz hospedado en uno de 
•los barcos de guerra que los Estados 
Unidos sostienen en dicho puerto des-
de que ocupa la presidencia de Méji-
co el general Huerta. 
OTROS PASAJEROS 
Figuraban entre los pasajeros para 
la Habana del "Morro Castle" el ban-
quero español, residente en la capital, 
don Aurelio Díaz Noriega, 
E l agente naviero Mr, Lyman Y, 
Monry, 
Los comerciantes Mr,'Joseph Ruéis, 
Antonio Díaz y Guillermo E , Ortega. 
Yel ingeniero inglés Mr. Thomas E . 
Dnltan, que venía a esperar a su espo-
sa, la cual llegó por la mañana de 
New York en el vapor "México." 
LOS RETIROS DE LA MAilINA 
Ayer tarde se recibió en la Jefatura 
de la Marina Nacional el decreto or-
denando los retiros acordados por la 
Comisión Especial designada al efec-
to por el Gobierno. 
Los retirados, hasta el presente, son: 
los Comandantes Juan Perearnau y 
Sebastián Blanca Maceó; el Capitán 
Félix de los Ríos y el Teniente Medi-
co doctor Rafael Menéndez y Benítez. 
E L KARBN 
Procedente de Mobila y conduciendo 
carga general, entró en puerto ayer 
tarde el pavor noruego "Karen," 
E L MASCOTTE 
Este vapor americano salió ayer pa-
ra Key West, llevando corresponden-
cia pública y 24 pasajeros, 
- E L REINA MARIA CRISTINA 
Ayer salió despachado para Coruña, 
Santander y escalas, el vapor correo 
español "Reina María Cristina," 
E L MALDEOAARD 
^ E l vapor ingles "Maldegaard" sa-
lió ayer, despachado para Cárdenas. 
E L JULIAN ALONSO 
Conduciendo carga general, salió pa-
ra Key West el vapor cubano "Julián 
Alonso," 
E L ANTONINÁ 
E l vapor alemán "Antonina" salió 
ayer con rumbo a Jcremíe, en la costa 
de Haití, 
' E L VIKINO 
Este vapor de bandera noruega salió 
ayer para IPort au Prince, vía Ñipe. 
E L MATANZAS 
Con rumbo a Cienfuegos salió ayer, 
llevando carga general, el vapor ame-
ricano "Matanzas," 
E L MIAMI 
Procedente de Key West y condu-
ciendo correspondencia pública y pa-
sajeros, entró en puerto ayer tarde el 
vapor americano "Miami," 
L a t e m p o r a d a a m e r i c a n a 
NI VENCIDOS NI VENCEDORES 
E L J U E G O D E A Y E R 
t 
E . P . D . 
L A S E & O R A 
ROSA MUÑOZ BAENA 
V I U D A D E P U L G A R O N . 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apos tó l i ca . 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del miér-
coles 29 del actual, sus hijos y personas' que suscriben, suplican a 
sus amigos se sirvan concurrir al acto de la conducción del cadá-
ver, de la casa mortuoria, Sol 78, al Cementerio de Colón, por cuyo 
favor les vivirán agradecidos. 
Habana, 28 de Octubre de 1913, 
Alberto, Eduardo, Emilio, Héctor, Antonio y Sor Fernanda 
Pulgarón y Muñoz Baena; doctor Alberto S. de Bustamante, Re-
verendo Padre Guezuraga. 
Se suplican no manden coronas. 
Los rojos y "barones" jugaron 
ayer, quedando empatados 3 por 3 
en la séptima entrada, en que fué 
suspendido el desafío por obscuridad. 
Los habanietas se vieron precisados 
a colocar en el box a tres de sus pit-
chers, Palmero, Villazón y Luqué, 
todos los cuales estaban fuera de con-
trol, principalmente Palmero, que en 
la primera entrada, sin concluirse és-
ta, tuvo que 'ser sustituido por Villa-
zón, después de haber dado tres pa-
ses por bolas, de darles un hit, y 
two bagger, y dejar las almohadi-
llas ocupadas. 
Ayer fué un día malo, pero muy 
malo, para el futuro pitcher de los 
gigantes" de Me Graw. 
Villazón contuvo a los barones du-
rante cuatro entradas; pero en la 
quinta, sin saberse por qué, lo quitan 
y ponen a I/uque. 
Durante el desafío el "line-up" de 
los rojos sufrió varias alteraciones: 
algunas de celas muy perjudiciales 
para el Club. 
E l Habana perdió muy buenas opor-
tunidades para el triunfo. 
Los ''barones" estaban un poco 
desconcertados, pues si llegan a ju-
gar ayer como en desafíos anteriores, 
o hubieran tenido un poquito de aco-
metividad, arrollan a los leones a su 
antojo. 
E l desafío fué muy monótono, tan-
to por la lluvia que estuvo cayendo, 
como por lo mal que lo hicieron am-
bos teams. 
Véase ahora la relación del juego 
entrada por entrada: 
PRIMERA «ENTRADA 
Batería: del Habana. Palmero, Vi-
llazón y González, 
Birminghan,—Palmero ocupa, el 
box. y al primer "baróm" con que 
se enfrenta, que es Marcan, le da la 
base por bolas contadas, 
Messenger, muere en flay al left. 
Me Bride, a la segunda bola que le 
pasan por el home, la castiga de hit 
al terreno del center. 
Me Gelvray, para no ser menos que 
su compañero, se desprende con un 
two bagger, por lo que anotó Marcan, 
que estaba en segunda, pasaudo Me 
Brido a la antesala. 
Mayer, el simpático catcher de los 
harones, recibe un libre boleto para 
primera. 
Carroll, es out en flav al center. 
Ellan por debilidad de Palmero, ne-
gocia un pagaré para primera, lo que 
dá lugar a que Me Bride entre en 
home, en carrera forada. 
En estos momentos Palmero sale 
del box, entrando en juego Villazón. 
Delger, batea de lín\a al short, con 
cuva jugada se realiza el tercer out. 
Dos carreras. Dos hits, . 
Batería del Birminghan: Hogg y 
Mavor. 
HabanU.—González es out en pri-
mera, con asistencia del short. 
Calvo, es ponche con tres stricks, 
uno tras otro.' 
Padrón, flav al right. 
Skun. No hit, 
SEGUNDA ENTRADA 
Birminghan. — Hogg os puesto 
fuera en primera con tirada del short. 
Marcan es out por la misma vía. 
rf>«senger, hit por el jardín dere-
cho ; y al tratar de estafar la segunda 
Imohadilla. muere'a manos de Hun-
go. por tirada lineal de Miguel An-
gel. 
Skun, Un hit. 
Habana.—Violá es safe en primera 
por error de Ellan. que mofa un ro-
lling de arrastrandilla. 
Luque es out en primera con asis-
tencia de Marcan, Violá llega a se-
gunda. 
Baranda da una línea a Me Bride, 
en el left, al que la acepta y logra 
realizar un double play pisando la 
segunda porque Violá se había se-
parado de ella para robar la 
tercera en los momentos del batazo. 
Skun. No hit. 
TERCERA ENTRADA 
Birminghan.—M-c Briide rolMng a 
Calvo, que lo pone out tirando a pri-
mera. 
Gilvray out en flay al short. Mayer 
hit por el jardín izquierdo. 
Carroll rolling a tercera, forzando 
el out de Mayer em segunda. 
Skun. Un hit. 
Habana.—Hungo out en primera 
con asistencia del short. 
Miguel Angel sigue la misma suer-
te que el anterior. 
Villazón hit al center. 
O. González, batea al short. forzan-
do el out de Villazón en segunda. 
Skun, Un hit. 
CUARTA ENTRADA 
Birminghan.—Ellan flay al right. 
Delger flay al left. 
Hogg flay al short. " ' 
Skun, No hit. 
Habana.—Calvo faul flay a Carroll. 
Padrón hit al centro, arrollando a 
Hogg, que hizo maromas. 
Violá, su batazo produce un double 
play. 
Skun. Un hit. 
QUINTA ENTRADA 
Binoaing'han.—Marcan es struck 
out. Messenger hit al centro y al tra-
tar de robar la segunda, lo dejan frío 
entre Hungo y Miguel Angel. 
Me Bride hit al jardín izquierdo, y 
es out por Hungo, por tirada de Mi-
guel Angel, al tratar de estafar la 
segunda. 
Skun. Un hit. 
Habana.—Luque. con libre tránsi-
to, llega a primera, y después a se-
gunda, sin que el catcher pudiera ti-
ra r. 
Baranda se sacrifica para que Lu-
que llegue a tercera, y después al 
home por wild de Hogg. 
Hungo un two base hit y después 
se roba la tercera, 
Miguel Angel llega a primera por 
un dcad ball. 
Mérito Acosta sustituye al bat a" 
Villazón. E l chiquito del Washington 
batea de bun hit, y por error de Ca-
rroll, llega hasta tercera, anotando 
Miguel Angel. 
O. González da un oportuno hit pa» 
ra que anote Mérito. 
Calvo flay al center. 
Hres carreras. Tres hits. 
SEXTA ENTRADA 
Birminghan.—Luque ocupa el box 
de los rojos y J . Acosta entra a jugar 
el right. . , 
Gilvray recibe la base poi* bo-î s. 
Mayer tomó r* uriraera por error 
de O. González, y Gilvray la segunda. 
Corroll, dead ball. Están todas las ba-
ses ocupadas y el momento es muy 
crítico para el artillero, pero éste no 
se inmuta y empieza a disparar. 
Ellan es su primera víctima con 
flay al right. . 
Delges es struck out. 
Hogg recibe la base, por lo que 
anota Gilvray en carrera forzada. 
Marean batea y fuerza el out de 
Hogg. 
Una carrera. No hit. 
Habana.—Padrón flay a primera. 
Violá flay al left. 
Luque, hit. 
Baranda faul flay a primera. 
Skun. Un hit. 
SEPTIMA ENTRADA 
Birming-han.—Messenger a prime-
ra por bolas contadas. 
Me Bride se sacrifica, pasando Mes-
senger a segunda. 
Me Gilvray recibe la base por orden 
de Almeida. que así se lo indicó a 
¡Miguel Angel, desde el banco. Mayer 
faul flay al catcher, 
Carroll flay al centro. 
Skun, No hit. 
Habana.—Hungo flay al right. 
Acosta struck out, oportunidad que 
aprovecha Miguel Angel para llegar 
a segunda. 
Octavio González out en primera 
por tiro de Carroll, 
^kun. Un hit. . 
Y se acabó le función porque el 
gran Gutiérrez suspende el desafio 
por obscuridad. 
Véase ahora el score oficial. 
BTRMINGHAM 
V, C, H. O. A. B. 
Marcan, 2b 3 1 0 ? o 0 
Messenger. cf. . • ^ ^ ^ ^ ^ n 
Me Bride, If. . . . 3 1 2 3 ^ " 
Me Gilvrav, Ib. . 2 1 1 9 J " 
Mayer, c / . . . 2 0 1 2 1 » 
Carroll, 3b. . . . 3 0 0 1 1 ^ 
Ellam, ss 2 0 0 0 í 
Dilger, rf 3 0 0 2 0 
Hogg, p 2 0 0 0 J 0̂ 
Totales, , . , 23 3 6 21 10 1 
HABANA 
V. C, H, O. A. & 
O, González, 3b, . 4 0 1 0 
T, Calvo, 2b, . , 3 0 0 1 
Padrón, cf, . . . 3 0 1 2 
Violá, If 3 0 0 3 
Luque, rfí , . . . 2 1 1 1 
Baranda. Ib. . . . 2 0 0 4 
Hungo, ss 3 0 1 3 
M. A. González. 2 1 1 :{ 
Palmero, p 0 0 O 0 
Villazón, p. . . . 1 0 
B, Acosta, x. , . . 1 
J, Acosta, rf, . . . 1 
0 
0 
o o i 
Totales. , , , 25 3 7 21 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
Birmingham 200 001 
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